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P E R I O D I C O OFÍCIAL L A HABANA. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por fallecimiento del Sr. D. Feliciano 
Estenoz, aconto dol DIARIO DE LA MARI-
NA en Santiago de las Vegas, con esta fe-
cha queda nombrado para sustituirlo el Sr. 
D. Julián Faya y González, con el cual eo 
•ntendorán los Sres. suscritores en dicha 
localidad, para todo lo roforento á este pe-
periódico. 
Habana, 28 do octubre do 1884.—¿7 Ad-
ministrador. 
Los Sres. Caravia y Ctt, agentes del DIA-
BIO DB LA MARINA en Caibarien, son los 
únicos autorizados por esta Administración 
para aceptar suscriciones á dicho periódico 
y cobrar su importo en aquella localidad. 
Habana 24 de octubre do 1881.—¿7 Ad-
ministrador. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DK LA MARINA. 
Habana. 
TBLEaXÍAMAS DB H 0 7 . 
Nueva- York, 5 de noviembre, á las ) 
7 y 50 ms. de la mañana.) 
A pasar de que durante la pasada 
ñocha no ha descansado un momen-
to el telégrafo en toda la r epúb l i ca , 
en eatos instantes nada puede aso-
gnrarse ni aun indicarse acerca del 
aesultodo de la e lección. 
L a s noticias del escrutinio son to-
d a v í a muy incompletas. Las r ec i -
bidas en las primeras horas de la 
noche do ayer, daban ol triunfo á O-J 
d e m ó c r a t a s en el E s t a ú o do Nueva-
York, y esta m a ñ a n a á m b o s parti-
dos reclaman la victoria . Sin om-
barffo, se calcula que en la ciudad 
de Nueva-York M r . Cleveland ha 
alcanzado una mayoría de 3 0 m i l 
voto». 
Han de t ranscur r i r algunas horas 
para tener datos suficientes y exac-
tos con que poder apreciar el resul-
tado de la e lecc ión . 
L a ansiedad y la animación son 
indescr ipt ibles: republicanos y de-
m ó c r a t a s se ataribuyoa el t r iunfo. 
Nueva-York, 6 de noviembre, á las ? 
8 y 50 m. de la mañana. S 
Cont inúan la incer t idumbro y la 
confus ión con las noticias que se 
v a n recibiendo. 
Siguen á m b o s part idos reclaman-
do el t r iunfo en el Estado de Nueva-
Y o r k . 
Nueva- York, 6 de noviembre, á ) 
las 9 y 25 m. de la mañana. \ 
E l World proclama el t r iunfo de 
Mr. Cleveland y so fel ic i ia per ello. 
Loo republicanos se a t r ibuyen la 
victoria en Nueva-York, Nueva^ Jer-
sey, Connecticut, Indiana, M i c h i -
gan y otros Estados dol Norte . 
Reina g r a n d í s i m a a g i t a c i ó n entre 
los d e m ó c r A t a s en todo el p a í s , par-
t icu larmente desde quo el resultado 
del escrut inio en el Estado de Nue-
va -York va apareciendo dudoso é 
i n c l i n á n d o s e á favor de los republ i -
canos: el ganar ó perder el Estado 
de N u e v a - Y o r k se c r éo decida la 
victoria. 
E l Merald y el Times expresan su 
op in ión do que t r i u n f a r á M r . Cleve-
land, aunque confiesan que el re-
•ul tado dí( la e l ecc ión os t o d a v í a du-
doso. 
E l T r i h i m c c róe que s e r á electo 
Mr. Bla ino y que e l Estado de Nue-
v a - Y o r k lo han ganado los republ i -
canos. 
Nveva-York, 5 de noviembre, á las ) 
10 y 27 m. de la mañana. ) 
Las ú l t i m a s noticias recibidas han 
dado grande aliento á los d e m ó c r a -
tas, aunque los repviblicanos conti-
n ú a n proclamando mi t i iunfo de M r . 
Bla ino y aseguran quo han ganado 
el Estado de Nueva -York por una 
m a y o r í a de cinco m i l votos, y con él 
la presidencia de la r e p ú b l i c a . 
Los Estados del Sur han dado, co-
mo de costumbre, gran m a y o r í a á 
los d e m ó c r a t a s , aunque los republ i -
canos hevn cbtenido mayor v o t a c i ó n 
que en las ú l t i m a s olocciones. 
L legan con gran len t i tud las noti-
cias do loe Estados del Gaste.—Se 
desconoce el resultado del Estado 
de Indiana, s i bien so c rée quo ha-
brán a l i í obtenido m a y o i í a los de-
m ó c r a t a s . 
C o n t i n ú a igualmente la incert i -
dumbro acerca de otros Estados. 
No puedo fijarse a ú n en estos mo-
mentos, bajo n i n g ú n concepto, cuá l 
será el resultado de la e lecc ión . 
Paris, 6 de noviembre, á las) 
12 y 20 m. de la tarde. $ 
Por i n d i c a c i ó n do algunas poten-
cias se espera llegar á u n tratado de 
paz entre F r a n c a y China. 
Nueva- York, 5 de noviembre, á las } 
12 if .'JO m. de la tarde. \ 
L a elección, de presidente de la re-
p ú b l i c a sigue dopendiendo del re-
sultado del esciutijuio en el Estado 
de Nuev .5-York. 
No puo^iG a ú n precisarse el n ú m e -
ro de votantes cío uno y otro partido, 
aunque lo? republicanos ne mues-
tran cada vez m á s confiados en el 
triunfo do sus candidatura!?, en a-
tencion á las noticias que se van re-
eiblendo. 
Nueva-York, 5 de noviembre, á las) 
12 y 55 m. de l i tarde. S 
L a s ú l t i m a s noticias recibidas in-
dican claramente que la candidatu-
ra do Mr. Bla ine y M r . Logan ha ob-
tenido una m a y o r í a do cinco m i l 
votos en el Estado de Nueva-York . 
Esto resultado s o r á decisivo para 
los republicanos. 
E s t o s so muest ran a n i m a d í s i m o s , 
y c r ó e n en la seguridad de su triun-
fo. 
Nueva-York, 5 de noviembre, á la } 
1 de la tarde \ 
Procedente do la Habana, l legó 
hoy el vapor Otty ofAlexandHa, 
Nmva York, 5 de noviembre, á las 
i y 10 m. de la tarde 
L a candidatura independiente del 
general B u t l e r ha obtenido algunos 
votos en St. John. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Nueva York, 5 de noviembre, á las 
2 y 60 m. de la tarde. 
S e g ú n los datos que hasta estos 
momentos se han rec ib ido del es-
crutinio en e l Estado de Nueva 
York, los republicanos cuentan con 
Una m a y o r í a de diez m i l votos. 
Madrid, 5 de noviembre, á las ) 
4; y 20 m. de la tarde. $ 
Ha sido nombrado admin i s t rador 
d 9 la Aduana de la Habana, X). Joa-
quín Fernandez. 
Nueva-York, 5 de noviembre, á las) 
0 y 20 m. de la noche. $ 
Se hal la confirmada la m a y o r í a de 
diez m i l votos que ha obtenido la 
candidatura de M r . Bla ine en el Es-
tado de Nueva Y o r k ; pero c o n t i n ú a 
a ú n dudoso el éx i to alcanzado en 
otros Estados. 
Republicanos y d e m ó c r a t a s siguen 
a d j u d i c á n d o s e e l t r iunfo de su res-
pectivo candidato. 
E n r e s ú m e n , hasta esta hora no 
hay t o d a v í a seguridad absoluta a-
cerca de quien ha sido electo presi-
dente, pero todas las probabil idades 
e s t á n en favor do M r . Bla ine . 
Nueva- York, 5 de noviembre, á las I 
9 y 10 m. déla noche. $ 
Todas las not ic ias ú l t i m a m e n t e 
recibidas conf i rman e l t r iunfo de 
los republicanos. 
E n su consecuencia, M r . B la ine 
resul ta electo Presidente fuera de 
toda razonable duda. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Lóndres , noviembre 4 , 
Azücar contri faga, pol. 96, 14[9 15. 
ídem resrnlar refino, 12[6 á 12il3. 
Consolidados, & 100 3[16 ex-interés. 
Bonos do los Estados Unidos, 4 por 100, 
á 120% ex-enpon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
Plata en barras , ( la onza) &0 l i pen. 
Liverpool, noviembre 4. 
Algodón middling uplanda, á 5 ^ d. 
libra. 
JParis, noviemhre 
fíínta,» por 100, ?7 francos 77^ cts. 
(Queda prohibida la reproducción de 
'os telegramas que anteceden, con arre-
glo ol orftfíulo X I de la Ley de Propie-
tad fnlrlertnsil,} 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
el dio 5 de noviembre de 1884. 
í í í m n v i ^ AbriO á 227*4 Por 100 y 
pr«&%PAffÓl c i erra de 227^ íí227?<> 
i v m i-si ANOL. < ROR 100 Á LA8 
VOMUOS PUBT.ICOM. 
Emt» 8 pg iuteié» y uno d« amortliaoiofl »ca*l: 9i\ A 
84̂  pg ]>. oro. 
Idwu, Ídem y dos idorn: Nominal. 
Idem de annalidadea: 77} á 77̂  pg I>. oto. 
BillotM hipotecarios: nominal. 
Bonos del Tesoro: sin operaciones. 
Pf-lKii» d«1 AyTintínilento: 84 & 83 pg D. oro. 
ACCTONKS. 
L .a><.i K & i d e U Isla do Cuba: 21 A '20 pg 1} 
oro. 
Banco Ikdnstrlal. 70 A C9 p.g D oro. 
Bi neo y CrmpaAia de Ahuaccnes de Regla y del Co-
men io: Cl á OÜ pg ü . oro. 
Banco y Almacenes de Santa Catalina: Nominal. 
Banco ARrloola: Sin operacionoa. 
Caja de Ahorros, descuentos ydepOsltos de la Habanai 
Nominal. 
Crédito Territorial Hipotecario de la Is'a de Cotat 
Sin operaciones. 
Empresa de Foioento y Navegación del Sur: Sin tpe-
Primera Compafiía de vapores de la Babia: Sin opera 
clones. 
Ccmvatiu do Almacenos do Hacendados: 65 á 64 r g 
oro. 
CoapaiVia de A'.maci-ven do Depósito de la Hat-acs: 60 
t &pg D. fi?c 
CiiUipaCIa Ewifipla de Alumbradc- de G»*; 76 ft 74 
R D. oro. Sin operaciones. 
Ccmpallia Cubana de Alumbrado de Gas.- 42 < 411 g 
OTft 
CcmpaEía EepaEola de Alumbrado de Gas de Maten-
i Hi Sin operaciones. 
Nueva Compañía do Oas de )a Habaxia-. » pg D. 
te. SIu bperooiocea.' 
Compafiia df> Caminos de Hierro de la Habana: 80 A 70 
g D. oro 
Ccmpa&ia da Caminos de Hierro de Matanzas á Saba-
llla: 62 á 61 rg D. oro. 
Ccmpaflia ae Caminos de Hierro de Cárdciiaa y Júcs-
t • 21 a ?o pg X>. oro. 
Ccmpalil» de Camines do Hioi io de ClenfuegosA 7!-
Uadara: 66 ¿ £4 pg D. oro. Sin operaciones. 
CompaBía del Ferrocarril del Oeste: 95 6.94 pg D. oro. 
Ccmpeftia de Caminos de Hierro do la Babia de Ir. Hc-
ir» < Mats«»•>•(» T.lontdftoion 
Cor.püiiía del Ff irocanil Urbano: Sin operaciones. 
JTem oajr;.'i\e; C«-l-'ie. 8C*7DpgD. oro. Sin opexa-
* cíe*-
Penrfírri'd « liba: 80* '.i> ) i? TV oro S u cpeia-
i >:«•« 
t«P(u»i» í'A (VTÍS Sin opeiaolone». 
SRI'.H. COKKl'.DOKKH NOTAKIOS 1)K KSTA PLAZA, UNICOS A U -
T0BIZAD0B POB l.A L K Y VAHA INTKIIVKSIK E N L08 N K 0 0 -
CI08 DE su FBOFKBÍOK: 
Autran, don Juan—Aiandia, dou Félix—Antuña, don 
Rafael—Alfonso, don Emilio—Anoatlno, don Teodoro— 
AÍIIÍ, don José Manuol—{torinaga, don Juau Antnio— 
Bermadez. don Antonio 11.—Blandí y Botoy, don Celos-
tino- Bcllini, don Bloy—Bocali, don Podro—-Bidoau, 
don Komn.'ibío—Bohitráfi, don rdipo—Burgos, don Juan 
—Bances Cuervo, don Victoriano Butitamanto, don 
José Bainon do—Bango, don Bonifacio V.—Barba, don 
Luis—Cnicct, don Juan—Costa, don José—Cantero, don 
Juan Bantititu—Cansoco, don, Coferino—Chomat, don 
Anioniu—Díaz Albcrtini, donJosó— Fortanills.don José 
—Fomandoz Fonlocha, don Kduardo—Flores Estrada, 
don Arnfonio—Gonzulez del Vallo, don Darío—Horrora, 
don Juan 0.—.Timonoz. dou Cílrloa María .Tuliá. don 
Ramón—Kcrlcgand, don Evnriteto—Ldpoz Mazon, don 
Emilio—López Cuervo, don Moliton—López Muñoz, don 
Andrés—Llama y Aguirro, don Cilstor—Montomary 
Larra, D Julio—Mmlan, don Cristóbal P. de—Molina, 
don .losO Manuol —Manteca y García, don Andrés— 
Mai III y Bou. don Franaisco—Midma y Nurioz, don An-
tonio—Montalvau, don José María—Mantilla,don Pedro 
—Novoa, don Andrés—Pérez, don Podro Alicántara— 
Patterson, dou Jacobo—Prado, don Federico dol—Buz, 
don Felipe—Ramos, don Bornardino—Ruiz y Gómez, 
don José—Boinloin, don Roberto —Roca, don Miguel— 
Sontenat, don Manuel—Soto Navarro, don José—San-
tecaua y Blay, don Jaime—Siore, don Juan Bautista— 
Saavedra, don Juan—Toscano y Blain, don Joaquin— 
Vázquez de las Horas, don Manuel—Vázquez y Borri, 
don Genaro-Iturriagagóitia, don Ruperto—Zayas, don 
José Marta—Zayas, don Andrés. 
DEPKNüIKNTFS A U X I L I A R E S . 
D. Ricardo Moruloa—D. Miguel ComellnM—D. Nicolils 
do Cárdenas-D. José Infante—D. Calixto Rodrijruez 
Navarreto—D. Crtrlos Bances—D. Podro Artiediollo y 
l). Delmiro Nieytes. 
ARTICULO 6? D E L R E A L DECRETO DK 15 D E JULIO 1880. 
Los que sin ser corredores de número intervengan en 
contratos, incnrrinln, asi como las personas que do ellos 
se valgan, para sus oporacionos, on las multas prescritas 
en el articulo C7 del Códijro do Comercio.—El Sindico, 
^KNoillis t oítuivOOlllis M0TABI0B 
D E L A liOLBA O F I C I A L 
O. Roberto Relnleln. 
.. Luis Barba. 
.. Juan Saavedra. 
José Manuel Ainr.. 
Andrés Manteca. 
Federico del Prado. 
.. Darío González del Valle. 
.. Castor Llama y Aguirro. 
.. Bloy Bellini. 
.. Bem ardí no Ramos. 
Andrés López Mnüoi. 
.. Emilio López Marón. 
.. I'odro ifatilla. 
.. Miguel Roca. 
.. AJÍUUIÍO Flores Eetrwdft. 
.. Coferino Cansoco. 
.. Püdorico Crespo y Remlí. 
DKFKNDIKNTKB AUXILIA UKB. 
u. Delmiro Vieytes yD. Pedro Artidlello. 
•STOTA.--Los demás Eoñores Corredores notaiios que 
trababan en frutos y cambios, están también autorisa-
d i» rcri- Aperar "n ía suDrcdicha Bolsa. 
COTIZACIONES 
OKL 
C O L E a i O DS COKEEDÜSÍÍÍS . 
CAMBIOS. 
ÍSPASA 
l y O L A T E R B A . 
R A 7 p g P. s. p. í. y C. 
i r i 6. 20 p g P. 60 div. 
^ 5 á r-i p § P. «o dr» 
) ü á «i i-g P o * 
, - j 2} A 3i p g P. 60 d iv . 
í 8i a Ei p g P. 60 d iv . 
(OiAlCi p g . P . Oiv. 
Í ¿pg hto- 3 tseaes 9 p§ 
IC.VJOMKKCAUTH. < lita. 4 
f v l 9 f S M » 8 r 
rstA-sroiA — 




Blaucoa, t M O M de Derosno y 
Rllilon.t, bi\)o & regular 10J & 11 r«. ar. oro 
Idem, Idem, idem. Idem bueno a 
superior... Ul ¿ 13 
Idem, Idem, Idem, idem florete. 18 6 18J . 
Ooguohn, inferior * recular, nú-
mero 8 á 9 (T. H. ) .~ 
Idem bueno á superior, número 
10 á 11, idem 81 a 7 
Quebrado inferior á regular.nú-
mero 12 á 14, idem 7} á 8} 
Idem bueno, número 15 á 16 id. í 
Idem superior, núm? 17 á 18 id. > Nominal. 
Idem florete, ntim? 18 4 20 id. S 
MERCA í« E X T R A N J E R O . 
C E K T R I F U C U B D E GUARAPO. 
De 5 á 5-4' rs. ar. oro, según envase, polarlzuclou y nú-
mero. 
AZUCAR DK MIEL. 
De 3 íi Si rs. ar. oro, según envase, polarización y nú-
mero 




SEÑORES C O R R E D O R E S D E SERIAKA. 
DK C A M B I O S - D . Fejipe Bohieas y D. Guillermo 
Bonot, auxiliar de co iTedor . 
' DE FRUTOS.- I). •Nicolás de Cárdenas, auxiliar de 
corredor y 1> Pedro Puig y Marcel, idtm Idem. 
Ea conia—Habana 5 de novlembro de 1884. —El Sin 
dloo, Jf. NuRa. 
D B O F C C Í O . 
COMANDANCIA M I L I T A R D E MARINA 
D E L A PROVINCIA DK LA HABANA. 
Hallándose vacante la Subdelegacion do Marina de 
Baja, correspondiente al Distriso de Mántua, se bace 
saber por esto medio, para que las personas que deseen 
obtener dicho destino, presenten sus Instancias debida-
mente documentadas ya esta Comandancia ó en la Ayu-
dantía de Marina de Mántua, dirigidas al Exorno, é 
Iltmo. Sr. Comandante General de esto Apostadero en 
el término de treinta dias á contar de esta fecha. 
Habana 23 de octubre de 1884.—JMÍIT» Homero. 
3-25 
COMANDANCIA M I L I T A R DE MARINA DE L A 
PROVINCIA D E L A HABANA. 
Hallándose vacantes los destinos que á continuación 
se expresan pertenecientes á esta provincia, se hace sa-
ber por este medio para que los aspirantes á dichos 
destmos que reúnan los requisitos prevenidos, presen-
ten en esta Comandancia sus instancias debidamente do-
cumentadas y promovidas al Excmo. é Dtmo. Sr. Co-
mandante G-eneral de este Apostadero en el término de 
treinta dias á contar de esta fecha. 
Asesoría de marina del distrito de Regla. 
Idem de San Cayétano. 
Idem deMántua. 
Habana, 10 de octubre de 1884.—/tía» Romero. 
Z-Vi 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Acordado por la Excma. Corporación en sesión cele-
brada en 20 del actual, que los duefias de carretas v ca-
rretones sean de la clase que fueren, se provean del co-
rrespondiente permiso de circulación, y quo sus conduc-
tores lo sean de matricula y cartilla de concepto; el 
Sr. Alcalde Municipal interino ha dispuesto: que dentro 
del preciso término de un mes, á contar desde el 1? del 
entrante noviembre, ocurran los interesados á la Sec-
ción 1? de la Secretaría de este Excmo. Ayuntamiento 
de 11 de la mañana & tres de la tarde, á proveerse de los 
mencionados documentos quo se expedirán GRATIS, en 
la inteligencia de que la numeración que por órden co-
rrelativo les corresponda, será estampada con pintura 
indeleble por cuenta del dueño del vebioulo en la barra 
opuesta á la en que esté colocada la chapa que tija el 
pago del arbitrio, y transcurrido que sea el plazo Ajado, 
se procederá por la Policía Muniofpal á dejar ineurso en 
multa á los que no estuviesen provistos de dichos docu-
mentos. 
Lo que se anuncia por este medio para conocimiento 
de los interosados. 
Habana, octubre 27 de 1884.—Agustín Quaxardo. 
3-29 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
SECCION 21.— HACIENDA. 
Adjudicado por el Excmo. Ayun amiento á favor de 
D. Bernardo de Vega y Torafío el remate de la recauda-
ción del arbitrio "Vendctorcs Ambulantes'' durante el 
actual año económico, con sugocion al pliego de condi-
ciones y tarifas publicados en el JSo'ttin Oficia de 8 dol 
actunl y dispuesto por el Sr. Alcalde Municipal Presl-
d.'nte quodo abierta la cobranza dol primer semestre co-
rriente en la oficina del Rematador sita en Fgido 2 (acce-
soria por Corrales), desde mafiana 25 basta e' 15 de No-
viembre próximo, do seis do la maDaua á seis do la tar-
de, se hace púldico por este medio para general conoci-
mi«nto¡ en concepto de que los causantee del Aibitrio 
que no ocurran a satisfacerlo dentro dol playo setíalado 
y seles encuentre ejerciendo sn industria, incurritán en 
el recargo Ajado «n el articulo 13 del referido pliego, sin 
perjuicio de l' S demás acciones oao con arreglo á este 
nuedan asistir al Rematador.—Habana, octubre 24 de 
1884.—AflWA'ítn Guaxardo, 3-26 
AdmiDistraclon General de Loterías 
de Ja Isla de Cuba. 
En el día de hoy lie tomado posesión del cargo de Ad-
ministrador general de la Renta do Loterías de esta Is-
la, para cl quo be sido nombrado por Real Decreto de 13 
de Julio filttrao. 
Lo que pongo en oonocímiento del público para los fi-
nes convenientes.—Habana y octnbro 31 de 1884.—El 
Administrador General, A. Él Marquéz de Qqvirio. 
3-4 
H A B I L I T A C I O N DE COMISION ACTIVA V 
R E E M P L A Z O I S S l - S í . HABANA. 
Esta Habilitación so ha trasladado (h la calle de In-
dustria número 49 A la do Virtudes n. I, y so baco saber 
por esto medio á los Sres. Generales, Jefes y Oílciales do 
estos cuadros para su conocimiento. 
lloras do dcHpacbo do 8 á 11 do la maíiana y de 5 á 8 
de la tardo.—Habana 3 de uovierabre do 1884.—El Coro-
nel Comandante Habilitado, Antonio Vareta. 
3-4 
Administración Principal de la Hacienda 
pública de la Provincia 
de la Habana. 
Habiéndose dispuesto por esta Administración quo se 
celebro do nuevo ia Junta para el oxámen del reparto y 
juicio do agravios del gremio de "Almacenistas de taba-
co en rama" ae convoca á todos los industriales que 
componen el mismo para dioho acto, el que tendrá lugar 
el dia C de Noviembre próximo á las 7 do su maüana on 
el local que ocupa esta Administración. 
Lo quo se anuncia para general conocimiento, advir 
tiendo quo cualquiera que sea el número do los agremia-
dos quo concurran al acto se constituirá eljuradoyse 
resolverán las reclamaciones.—Habana 30 do octubre 
de 18M.—Pablo Roda. 3-1 
T R I B U N A I i E S 
Oomandancia MUitar de Marina de la Provincia de la 
llábana.—Comisión Piscal.—D. JOSÉ MARÍA CAUO V 
FEUN'ANDKZ, teníento coronel de artillería de la Ar-
' mada do la escala de Reserva y liscal en comisión de 
la Comandancia de Marina do esta Provincia. 
Por otta mi (eroara y última carta do edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo á 1). Luis Eernandoa Lobo, natu-
ral de Ovioilo, de tstado cacado, do 28 años de edad, do 
profesión ftependieiatie y bamarot • quo fué del vapor co-
rreo "Ciudad dti Ciídi/." pura quo en el término de cinco 
dias so proámte en üsta Kiscalía á dar sus descargos en 
la causa que se lo signo por haberse desertarlo de dicho 
buque.—Habana, noviembre t do li^.—Kl T 0. Fiscal, 
J/w. María Caro. 3-6 
Comaudancia mi itar de, Marina de la Previnma de la 
Habana.—Comisiou Fiscal.—Don José María Caro 
y Fornauilcz, teniente coronel do Artillería do la Ar 
¡nada de la escalado resétva y Fiscal en Comisión de 
la Comandaacia do Marina do esta Provincia. 
Por esta mi tercera y última (-arla de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo á Tomás Cañedo Gago, natural do 
la Coruíia casado, do 4i aüos do odad y Togonero que 
fué dol vapor español Alava, para que so presente en 
esta Fiscalía cu ol término do cinco días, á descargarse 
de la culpa quo le resulta en la causa que so le sigue por 
hab"rse desertado do dicho buque; seguro qiie si asilo 
hiciere se le oirá y administrará jn-üeia, y de lo contra-
riorso le declarara en rebeldía. 
H»bana, octubre 31 de 1884.—El Teniente Coronel Fis 
cal. Jos* MaHa Caro. 3-2 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana. -Comisión Fiscal.—DON José MAHÍACARO 
y FKKN/ SDF.Z, teniente coronel de artillería de la 
Armada de la escala de reserva y fiscal en comisión 
de la coiramlancia de marina do esta Provincia. 
Por esta mi torcera y hlt ima carta ds edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo, para quo so presente en ebta fis-
calía en el término de cinco días, D. Juan Saínz Pérez, 
natural de Selaya, provincia do Santander, de estado 
casado, de profesión jornalero, do 39 años do edad, y pa-
lero que fué del vapor correo Oomi las á lin de que eva-
cuó un acto da justicia en causa que so le sigue por ha-
berse desertado de dicho buque. 
Habana, octubre 30 de 1884.—El Toniente Coronel 
Fiscal, .fosé Marín. Caro. R-l 
Ayudantía de Marina fíe Reala..—Dos SANTIAGO AKTE-
TA É IUAUUA, toniente de navio graduado Ayudan-
te Militar do Marina y fiscal de causas dol distrito 
de Regla. 
Habiendo instruido expediento administrativo do sal-
vamento por haber zozobrado en la madrugada del dia 28 
del mes de agesto último la chalana ncmbivida HaUsna, 
cargada con doscientos sesenta y cinco bocoyes de azú-
car, é ignorándose quienes son los aseguradores, hago 
sabor y convoco por ol presente edicto y por término de 
treinta dias, contados desde esta fecha, á dichos asegu-
radores ó sus ropresontante en esta ó fuera de esta capi-
tal, para quo so prosenton en esta Ayudantía de Marina: 
advirtiendo quo si on cl plazo señalado so presentan, 
pueden informarse de los datos quo necesiten y hacer 
constar las manifestaciones ó reclamaciones que tuvie-
ran que hacer, y en caso de no comparecer se procederá 
á lo que haya lugar. 
Regla 29de ootuhro do 1884.—<S'antíc<K) AtUia. 
3-21 
Comanaancia Militar de Marina de la Provincia d' la 
Habana.—Commion Fiscal.—Don José María Caro y 
Fernandez, teniente coronel de Artillería de la Ar-
mada de la escala do reserva y fiscal en comisión de 
la Comandancia do Marina de esta Provincia. 
Por esta mi primera carta do edicto y pregón, cito, llâ -
mo y emplazo al tripulante que fué do'la barca española 
"Concopcion" Vicente. Illanfro y Ríos, natural ilo Ma-
nila, soltero, de 31 años do odaa y de profesión marine-
ro, pai a quo ou el término de 15 dias se presente on es-
ta liscalia á evacuar un acto do justicia. 
Habana, 24 do octubre do 18S4.—El Teniente Coronel 
Fiscal, -Tost Maria. Caro. ^-21 
Oomandaneiz MUit.tr de Marina do ta provincia de la 
líahana.—Comisión Fiscal.—D. Juau de Dios lise-
ra, toniente de BftVl 1 de la Arnmla, Comandante de 
infantería do marina y ílscalen comisión, 
flabiemlo extraviado la cédula de vecindad y oiatri-
cula ol individuo Manuel Napoleón y Fernandez, hijo 
do Pedro y Ramona, natural do Fíguoras é inscripto de 
Rivadoo, so hace sabor por esto medio, para quo la per-
sona quo las hubiere encontrado las presente on esta 
Fiscalía en ol término do 0̂ días, en concepto quo de no 
veriflcarlo en esto plazo, los citados documentos quedan 
nulos y de ningún valor. 
Habana octubre 24 do 1884. —Tuan de Dios ligera. 
(Jomandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Ha&ana.—Comisión Fiscal.—D. JOBÉ MARÍA CARO 
Y FERNANDEZ, Teniente Coronel do Artillería de la 
armada en la escala de reserva y Fiscal en comisión 
de esta comandancia. 
Por la presente mi primera y única carta do edicto y 
firegon, cito llamo y emplazo por término do diez dias á as personas que puedan informar como tuvo lugar la 
aparición del cadáver de D. Rafael Bandín! y Berteraaty, 
natural de esta capital, do 60 años do edad', casado, del 
comercio y vecino de la misma, callo de Luz n. 34, que 
fué encontrado en aguas do este puerto, á inmediaciones 
del muello do los almacenes de San José, como á las diez 
y media do la mañana dol 2 '• del corriente mes, en el con-
cepto que do acudir al llamamiento que se les hace, ob-
sequiarán la administración de justicia. 
Habana, 25 do octubre do 1884.—El tenionto coronel 
fiscal, José Maria Oaro. 3-28 
Comandancia Mditar de Marina de la Pmvineia de la 
Habana.—Comisiou Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA CARO 
T FERNANDEZ, teniente coronel do artillería de la 
Armada do la escala de reserva y fascal en comisiou 
do la Comandancia do Marina do esto. Provincia: 
Por el prosonto edicto y término de treinta dias se 
convoca á las personas quo so croan con derecho á un 
boto cachucha, sin fólio, quo mide de eslora 4'40, manga 
POS y puntal 0'37, quo so encuentra depositado en el an-
den "de esta Comandancia aconsocuoncia do que en la 
noche dol'¿0 do setiembre último zozobró con varios in-
dividuos quo iban á los polvorines de San Antonio, se 
presontou en esto Fiscalía para entregarles la expresada 
embarcación, previa justificación, pues trascurrido di-
cho plazo so procederá á lo que previene la instrucción 
vigente.—Habana 21 de octubre de 1884.—El toniente 
coronel fiscal, José María Caro. 3-23 
Comandancia Mihtarde Marina de la Provincia de la 
Halana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CA-
RO Y FERNANDEZ, teníento coronel de artillería de la 
Armada de la escala de reserva y Fiscal en comisión 
do la Comandancia de Marina do esta provincia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
Uamo y emplazo para quo ou el término de quince dias se 
presente en esta fiscalía el marinero que fué de la barca 
Sincero, Marcelo de la Cruz, natural ue Manila, soltero, 
de 28 años do edad y de profesión marinero, á evacuar 
un acto de justicia. 
Habana, octubre 22 de 1884.—El Teniente Coronel flls-
cal. José Maria Oaro. 3-24 
Oomandancia ni Hitar de marina de la provincia de la 
Habana.—D. JUAN DE DIOS DE TJSERA, teniente do 
navio de la Armada, comandante de infantería de 
marina, ayudante do la comandancia do marina y 
fiscal en comisión de la misma. 
Por esto mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo al 
piloto que fué do la goleta "Paz," D. Raimundo Endeiza 
y Altumo, de la matrícula de Bilbao, para quo en el pla.-
zo de trointadías contados desdo esta fecha, se presente 
en esta fiscalía á descargarse de la culpa quo le resulta 
en la causa que se le sigue por haber desertado de dioho 
buque eu Frontera de Tabaoco (Méjico) y de no vórlfl-
oarlo sorá juzgado en tebeldía. 
Habana, 11 octubre de 1884.—7iían de Dios de de Veera, 
DON RAMÓN MARÍA DE ARAÍZTEGUI, Juez 
de primera instancia del distrito de 
Guadalupe. 
Por el presente hago saber: que en los 
autos ejecutivos seguidos por D. Martin 
Puyol y Arauguiz contra D. Ramón Miguel 
y Labrador, se ha dispuesto se haga públi-
co que D. Enrique Lay ha sido nombrado 
administrador recaudador de los bienes em-
bargados en estos autos, consistentes en el 
edificio do madera y tejas en que el deudor 
tiene un establecimiento de baños de mar 
con habitaciones que alquila para vivienda 
y los frutos y alquileres de los primeros y 
de las últimas respectivamente, situado di-
cho edificio en el caserío del Vedado; en 
concepto que el Sr. Juez del distrito del 
Monserrate ha desistido del desembargo que 
solicitó á consecuencia de los autos del in-
testado de Da Francisca Cerveto. Y para 
su publicación por tres números consecuti-
vos del Boletín Oficial de la Provincia se 
libra la presente.—Habana, octubre veinte 
y ocho de mil ochocientos ochenta y cua 
tvo.'—Bamon María de Araietegui.—?or su 
mandato, Arturo Galletti. 
16487 5-1 
P U S B T O B E L A HABJLNA. 
Día 
ENTKRDAS. 
De Liverpool y escalas en 21 dias vap. mejicano Tamau. 
lipas, cap. Ojinaga, trip. 131, tona. 2,825, con carga 
general a J . M. Avendafio y Cp. 
Veracrnz en 4 dias vap. ing. Esk, cap. Armstron^, 
trip. 66, ton. 1374, con carga do tránsito á Geo R. 
Ruth ven. 
Pueto-Rico y escalas en 12 dias vap. esp. Moriera, 
capitán Villamil, trip. 45, tous. 848, con carga gene-
ral, á B. de Herrera. 
SALIDAS. 
Dia 4: 
Para Veracruz vap. am. City of Washington, cap. Rey-
nolds. 
Cayo Hueso viv. am. Christiana, cap. Carballo. 
Cayo Hueso vivero americano Champion, capitán 
Poacon. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS. 
ENTRARON. 
De LIVERPOOL, SANTANDER y CORUJA en el 
vapor mejicano Tamavlipas. 
Sres. D Luís Regó—Matilde Rogo—Patricio Bueno, 
Sra. v niño—Antonio Cuesta—Manuel Revilla—Evaris-
to Ruiz Sra éhijo—MaríaE Fernandez—Joaquin Gar-
cía é hijo—Celestino Baró—Juan Canales -Lorenz E . 
Aldaya—José Gabin—Franeisoo Aposechoa—José Irí-
gayeñ—Juan Iríga von—Martin Amibuena—Juan F. 
Larrachea—Pe.tro Burfuco—Gandido Orea»itH—Pablo 
Marurí—Rafael Berdeasco—Indalecio F . Rodríguez-
Juan A. Velazquez—Ma ía A. Velazquez—Mariano 
Val-Rica—Nicolás Goñi—Buenaventura Campo—Pas-
easio Murga—Manuel Gutiérrez y Sra.—Antonio Cudiz 
—Ftdipo Gardui, Sra. y 3 hijas—Serafina Lana—JUÍU 
Fernandez, Sra v 3 niños-José Diê o—Domingo Ma-
jos—Victoriano Pérez—Manuel Bruigas—Antonio Ro-
drigiirz—Juau M. Fano—Francisco Martínez—Manuel 
Rosas—José Santibañez—Ignacio Galarraba—Felipe 
Pereda—José M. Rodríguez—Francisco Achucarro—Ga-
bino González—Pablo Pifias—Tídesforo Mutio—Grego-
rio Brochoro—Juan Posada—José Blanco—Leonardo 
Aguilar—Manuel Ruiloba—Ignacio Sacz—Manuel Usu-
biau;a—Agustín Escudero—Manuel Cano—Santiago G. 
Martínez—Cayetano S. Maitin—Francisco F . Santos-
Francisco Patrón—.fosé Nieto—Dolores Estanillo—Mar-
tin Salvarrea—Manuel Fernandez—Angel Redondo— 
Celestino Lago—Marcelino García—José de F< mandez 
—Felipe lurrita—Francisco Avieya—Elisa G. Carreaga 
Francisco üurañona—Atanasia Inladlca.—Manuel Valle 
—Pablo Piña—José M. Collado—Rufino Pérez—Angel 
Hubedo—Prudencio Ruiz—Andrés Zorrilla—Míinuel 
Saarez—José Amerán—Agustina Harreteaga—José Flo-
res—Luis Fernandez—Angel M. Frías—José González 
—Manuel Vega—José Rodondo—José Marco—Lisardo 
Noriega—Victoriano Méndez—José Valdés—José Cota-
yo—Genara Alvarez—Gumersindo Fernandez—Manuel 
Casanuova—Ramón Fernandez—Francisco Casanueva 
—líamon Alvaroz—Francisco Arocharala—Luis Ibarra 
—Faustino Badosa—José Moro—.losé Arecharala—Ra-
fael Jafra—Agustín Diaz—SalustíanoRodríguez—Faus-
tino Rubieras—Eugenio Menendo—Joaquin G. Royo— 
l'Méban González—Ramón Nouell—Juan B. Dugnac— 
Márcos Lañéis Sra. y 1 niño—José L . Laucis—Benito 
González—Ramón Fernandez—Francisco Várela—José 
Pita Fernandez—Antonio González—Francisco Ton 
Feyay—Manuel Lugares—.losé A. Lesta—Balbino Gon-
zález—Nicamor Carvajal—María Delgado—.losé Váz-
quez—Juau J . Márquez—Domingo Irobo—VicenteHer-
mi'ia—J. R. Real—José R, Piñeiro—Baltazar Mantea-
gudo—José Díaz—Damián Fernandez—Domingo Sán-
chez—José Cruz—Francisco Fernandez—José Peroras— 
Manuel Barcala—Francisco G. Pina—Agustín Rocha— 
Pedro Soto—Fernando Deus—Raimundo Várelo—Ma-
nuel Busto—Juan Carballido—José Crespo-Bartolomé 
Parada—.losé G. Berajo—Josó Kecarey—Domingo Vi -
llar—Ramón Blanco—Juan Forjan—Domingo L. líoca-
roy- Kamon Rey—Antonio Camíño—Jacobo Suarez— 
J esus Irillo—Romon Torreiro—Manuel Furnes- Jesus 
Mullio—Ramón Blanco—Andrés Mayo—Manuol Otero 
—Josó Fariñas—Casimiro Fernandez—.losé Cubína—Jo-
só Rodríguez-Luis Mussao—Angel Fernandez—Victo-
riano Anas—Francisco Lemus—José Mufiiz—Francisco 
Muñiz—Manuel Vilela—Francisco L . Alvarez—Juan 
Lourido—José Maria Lourido—Francisco Feijido—An-
tonio Martínez—José G. Rodríguez—Aquilino Pulpeiro 
—Cayetano Fernandez-Francisco Prieto—Santiago Ña-
vedo—-Josó A. Rodríguez—Francisco Fuentes—José 11. 
Cid—Domingo López-Antonio Fernandez—Manuol Tu-
ñez—Anastasio Rodríguez—Baltasar liodríguez —José 
Ares—Domingo Ticayo—Pedro Vázquez—Tomás Roy— 
Manuel García—Manuel Iliacos—Antonio Iglesias—Jo-
sé Arcos—Juan Méndez y 1 niño—.losé G. Fernandez— 
J.Alonso—Josó M. Vilela—Tuan V. Tejoiro—Luis Diez 
—Andrés Deus-Antonio Aldao—Manuel Aldao—Indar-
lecio Rodríguez—Andrés Durán—PedroParga—Manqol 
Gandaloz—Ramón Guitian—Juan J . Monteto—Manuel 
l'ulpeiro—Juau P. Rodrignez—José María Alvarez— 
José Arosa—Pascual Calvo—José V. Durán—Genara 
Filgueira—Xicasio Díaz—Manuol Couto—Cayetano Pé-
rez—Manuol Martinoz—Pedro Rarreiro—]."olipo Quin-
tana—Antonio Otero—Benito liernandci:—Ramón jtey 
—Antouio Iglesias—Manuel G. Lago—Salvador Landa 
-Angel Parda!—Manuel Amago—Nicanor Gutiorroz— 
Manuel F. Gutiérrez Manuel Foragé—Márcoa Casto-
leiro—Antonio Ardao—Cayetano M. Siso—Bernardino 
Taboaela—Francisco Anteío—Camilo Ireíjeiro y 1 niña 
—Camilo ^urnocilla—Síuforiuno Boraja, ¿ra, y 1 niño— 
Matilde déla Cruz, y 2 hijas—Agapito Tánas' é hija— 
Antonio Dávila y 1 uiño—Josó Gutiérrez y 1 niño—Os-
raudo Capaz.—Además SKi do tránsito para Veracruz y 
Progreso. 
Do VERACRUZ eu cl vap. iug. Eek. 
Sres. D. Ricardo Fernandez—Colóuibo Enrice Olmas 
—Jobn Mautganrs—Luis Félix Bojenne.—Además 12 
de tránsito. 
ESTRADAS DE CABOTAJE. 
De Manzanillo, gol. Feliz, pat, Serantes, 300 caballos 
leña, ino sacos carbón y efectos. 
De Cárdenas, gol. Angolita, pat. Pujol, 21 bocoyes 
azúcar j; efectos. 
De Jaímanitas gol. San Josó, pat Guinart, 5,000 la-
drillos. 
De Cabañas, gol. Nuestra Señora del Cármen, patrón 
Santos. 4,000 ladrillos, 23 pipas agnardionte. 
De Teja, gol. Segunda Luz de Yara, pat. Garríga, 
600 sacos carbón. 
De Carahataa, gol. Tres Hermanas, pat. Riobo, 25 
tercios tabaco, 20 palos y efectos. 
De Cuba, vap. Moriera, cap. Villaamil, 110 serones 
vacíos y efectos. 
De Gibara, vapor Josó R. Rodríguez, cap. Rocaman, 








DESPACHADOS UE CABOTAJlí 
Mantua, gol. Lince, pat. Molí, con efectos. 
Baracoa, gol. Anita. pat Torres, Id. 
Cabañas, gol. Jóvon Felipe, pat. Menaya. id. 
Granadiilo, g'd San José, pat. Tur, id. 
Canasí, gol, Jóven Pepílla, pat. Guas, id. 
Jaimanitas, gol. San Josó, pat. Guinart, id. 
Mantua, gol. Especulación, pat. Felice, id. 
BÜUCES QUE HAN A B I E R T O SU R E G I S T R O . 
No hubo. 
BÜÍlCEst QUE S E HAN DESPACHADO 
ParaPnerti-Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. corroo 
Ciudad Condal, cap. Venero, por M. Calvo y Ca.: 
con 136?, cajas y 4 barriles, 40.180 cajetillas cigarros. 
182.950 tabacos torcidos, 132 kilos picadura, 9,000 
kilos cera amarilla y efectos. 
Nueva Orleans y escalas, vap am. Morgan, capít iu 
Staples, por I.awton y hermano: con 80 tercios taba-
cos, 5,500 tabacos torcidos y efectos. 
Progreso y Veracruz, vap. mej. Tamaulipas, capi-
tán Ojinaga, por J . M. Avondaño y Ca: con efectos 
libres do derecho. 
Coruña y B"omen, vap. esp. Santiagueña, capit án 
Olaguibél, por Will y hermanos: con 76 > cajas 8»ú-
car, 202 tci cios tabacos, efect -a y cirga do tránsito. 
Cayo Hueso, viv. am. Champion, cap. Feacon, por 
M Saarez: en lastre. 
















POLIZAS CORRIDAS E L DIA 4 DE 













LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 5 de noviembre de ISS-l 
125 s. cafó Puorto-Ríco $17í qtl. 
50 a. frijoles negros 12J rs. arr. 
100 barriles cebollas americanas Rdo. 
15 c. i latas calamares $12 d? latas. 
60 tabales bacalao $6 qtl. 
20i2 vino tinto.' $75 pipa. 
1000 resmas papel amarillo Rdo. 
M O V I M I E N T O 
D S 
V A P O R E S D B T H A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Nov. 6 Santiago: Nueva-York. 
0 Esk: Veracruz. 
6 Capulet: Veracruz y escalas. 
8 Méndez Núflez: Santander y escalas. 
8 Federico: Liverpool y Cádiz. 
9 ViUe de Brest: St. Nazaire y escelas. 
11 Hutchinson: Nueva-Orleans y escalas. 
11 African: Nueva-York. 
.. 13 Puerto-Rico: Progrt so y Veracruz. 
. . 13 Newport: Nueva-York. 
. . 15 Manuela: Santhomas y escalas. 
, . 17 P. de Satrústegui: Cádiz y escalas. 
. . 18 City of Alexandría: Nueva-York. 
.. 20 Enrique: Liverpool. 
20 Saratoga: Nuevas York. 
2Í Vapor inglós: Santhomas. Pto.-Rioo v escalefl. 
22 M. L . Villáverde: Pto. Rico, Colon y escalas. 
^ALDRÁN. 
Nov, 6 Tamaulipas: Progreso y Veracruz. 
*, 0 Niágara: Nueva-York. 
, S JSs^: Santhomas j escalas. 
8 Capulet: Nueva-York. 
10 Murtera: Santhomas y escalas. 
11 Romeo: Veracruz y escalas. 
13 Newport: Nueva-York. 
16 City of Puebla: Nueva-York. 
17 Sorra: Liverpool y Santander. 
20 Manuela: Santhomas y escalas. 
22 Vapor inglés: Veracruz. 
29 M. L . Villáverde: Puerto-Rico, Colon y escalas 
G I K O S D E L E T R A S . 
B A H Q n S R O . - O B I g P O 21. 
HABANA, 
GIRAN L E T R A S en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobie todas las principales pla-
zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O -
KICO, SANTO DOMINGO y ST.TIIOMAS, 
E s p a ñ a , 
Is las Baleares, 
También sobre las princlpaloo plaza» do 
Fiai ic ia? 
Inglaterra, 
In. 14 
L o s E . Unidos. 











U I Z & C . A 
p-RlíLLf ñ . 
[acen pagos por el cable 
Facilitan cartas de orádito. 
Gî an letras sobre Lóndres, Now-York, New-Orleans, 
Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Ñápeles, Lis-
boa, üporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, París. Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lill«, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, Se, 
ESPAÑA. 
SoVe todas las caoitales y pueblos: sobro Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahony Santa Cruz do Tenerife. 
Y E N E S T A ISLA, 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, SagualaGrande, Cienfuegos, Trinidad, Sarc-
ti- plritus Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manza-
nillo Pinar dol Río, Gibara, Puerto Príncipe, Nuevi-
tas, &. In. 12 le 
•WMÚM I 
CUBA 43, 
O B I S P O Y O B H A P I á . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y pueblos más importantes do la Península, Islas 
Balearos y Canarias. Cu, 954 156-9S 
TODD, HIDALGO Y C.A 
O b r a p í a 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas do crédito sobre Now-York, Phíla-
delpbia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes délos Estados-Unidos y Europa, asi como sobro 
todos los pueblos do España y sus pertenencias. 
In.8 le 
J . M . B o r j e s y G A . 
BAN 0,17 E ROS. 
ESQUINA 
EN PAGOS FOE EL CABLE, 
FA.0ÍLÍTAN 0AETAB 
giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W . Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, V E R A C R U Z , 
MÉJICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, PON-
C E , M A Y A G U E Z , LONDRES, P A R I S , B U R -
DEOS, LYON, BAYONNE, HAMBURGO, B R E -
MEN, B E R L I N , VIENA, AMSTERDAM, B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GÉNOVA, 
ASI COMO S O B R E TODAS L A S CAPI-
T A L E S Y PUEBLOS DE 
España é Islas Canarias. 
ADEMÁS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS E S -
PADOLAS, FRANCESAS É INGLESAS, BONOS 
S E LOS ESTADOS-UKIDOS Y CUALQUIERA 
OTRA CLASE DE VALORES PUBLICOS. 
I n . 8 18 Mv 
HAC&N PAGOS 
fml lbMi rartas da crédito 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orloans, Veracruz, Méiico, San Juan 
de Puerto Rico, Lóndres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Gónova, Marsella, 
Havn», Lille, Nántes, St. Quintín, Dieppe, Toulose, Ve-
nei'ia. Florem ia, Palermo, Tnrin, Mosma, asi como 
sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA t ISLAS GANARIAS. 
N. Gelats y Ca. 
I n. 8 AyD 18 Agts 
B U Q U E S Á L A C A R G A . 
PARA CIENFUEGOS Y TUNAS. 
Saldrá próximamente la goleta NATIVIDAD. Ad-
mite carga á Hete. Impondrán á bordo. 
1CC80 4-6 
P A R Í m m n t Y m m 
goleta MARIA, 
DE 250 TONELADAS. 
Saldrá para ambos puertos dentro breves dias. Admito 
carga y pasajeros por el muelle do Paula. Informarán 
OFICIOS 80, M1R Y C? 
Cn. 1138 12-S9a 12-30d 
v A F ú : - : m a m . 
LUÍEAS CAMPO. 




saldrá del 10 ni 12 dol corriente para 
CÁDIZ, CORUÍU y SANTANDER con 
escala on NEW YORK. 
Admite pasajeros para todos los puertos 
citados, y carga solo para New York. 
Impondrán 
IVnlmiit^-Rey IÍ" 4. 
r ñ 1162 H)- la lO ^d 
MORGAN 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va-Orleans, con escala en Gayo-Hueso 
y Cayo-Cedro. 
Los vapores de esta línea saldrán de Nn ova-Orleans 
los juéves á las S do la mafiana, y de la Habana los 
miércoles á las 4 do la tarde, saliendo el HUTOHIN-
SON de Nueva-Orleans, el 23 do octubre: do la Habana 
saldrán en oí órden siguiente: 
HUTCHINSON. Cap miércoles Oot. 29 
MORGAN Nov. 5 
HUTCIITNSON. .- — 12 
MORGAN 17 
HUTCHINSON 28 
De Cayo Cedro (Codar Key), salen diariamente los 
trenes de ferrocarril para todos los puntos del Norte y 
el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco do California, y 
se dan papeletas directas hasta Hong Kong. China. 
La carga se recibirá en el muelle ae Caballería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán Mercaderes n? 33, ana 
consignatarios, LAWTON HERMANOS. 
^ n . l U 8 8m.-38 0 
Oompafiía General Trasatlántica de va-
poros correos franceses. 
P a r a Veracrus directo. 
Saldrá para dioho puerto sobre el 9 de noviembre e 
vapor 
m i B DB BREST, 
su capitán NOUVELLON. 
CAMARA. ENTEEPUBiNTí!. C U B I E R T A 
$40 oro. $20 oro. |12 oro. 
De más pormonorea impondrán San Ignacio n. 2?, tus 
oonslgnatarios B R I D A T MONV'ROS Y C» 
16567 '0 3* 10-4D 
«BW-YOS, i á B M á AND 
Los vapores de esta acreditada línea 
C i t y o f F u e b i a . 
Capitán J . Deaken. 
C i t y o f A l e x a n d r i a . 
Capitán F . L . Timmerman. 
C i t y o f W a s h i n g t o n . 
Capitán J . W. Reynolds. 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
4: de la tarde y de Neto-York todos los 
juéves á Zas 3 déla tarde. 
Línea semanal entro New-Iorfe 
y la Habana. 
J S e i / l o z x c r i o 3 S r o ^ « r - T r o r l s - . 
A F R I C A N . -
C A P U L E T — 
C I T Y OF P U E B L A 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . 
Juéves Novb. 
J S c f c l o n o t o I t v í x l o o , i x Í X . 
CAPULET , 
C I T Y OF P U E B L A 
Í ! I T Y O K WASHINGTON.. . . 
A F R I C A N 
Sábado Novb. 
Se dan boletas do viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibrcltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con los vapores franceses que salen de New-York á me-
diado de cada mes, y al Havre por los vapores que salón 
todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vaporea franceses, vía 
Burdeos, liasta Madrid, en $100 Currency; y hasta Bar-
celona en $95 Currencv desde Now-York, y por los va-
pores do la línea "WHITER STAR, vía Liverpool, bas-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Curren-
cy desdo New-York. 
Comidas á la carta, servidas on mesas pequeñas on los 
vapores C I T Y OF PUEBLA, C I T Y OF A L E X A N -
DRIA y C I T Y OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, así como también las nuevas Ute-
ras colgantes, en las cuales no.se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería basta 
la víspera del dia de la salida y se admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
Sus consignatarios. Oficios n? 25, 
TODD. H I D A L G O Y C» 
I n. 11 Nov 4 
IAWBA DB VAPORES-CORREOS. DB ACMRO, 
OE 4,130 TONELADAS. 
nmti 
V E R A O R U Z y 
l i l V E R P O O L , 
OOH ESCALAS KM 






Tiburcio do Larraliaga. 
Manuel G. de la Mata. 
VKIÍACRUZ 





¿M.; O. A. Martínez y Cpf 
— . . Baring Broters j Cpí 
., Martin de Carnoarte. 
. — . . Angel del Valle 
Oñcios n? 90i 
L MT. A VENDAS» Y O» 
Saldrá el 7 del entrante noviembre 
para . _ 
COBUNA, 
S A N T A N D E R y L I V E R P O O L . 
Admitió carga y pasajeros. 
16178 11-25 O 
VAPOR 
Se espera de la Coruña Inicia el 5 del en-
trante Noviembre y saldrá seguidamente 
para 
P R O G R E S O y V E R A C R U Z , 
admitiendo carga y pasajeros. 
k M. kyncwDJkSo Y C* 
lfil79 12 25 O 
VAPORES-CORREOS 
uim BE doilü i m m m . 
Omhínada con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y tambisn con los del Ferro-
carril de Panamá y Vaporea de la Gosiü 
del Sur y Norte del Padfi&h 
• VAPORES. 
capitán D, FRANCISCO MORET. 
PASAJES, 
capitán i>. FRANCISCO MANZANO. 
Loa euaiea Uarán un viaje mauiual conduciendo Ii 
sorTtepotvlsncia, pública y de ojlño, a&i como el pasaje ofl 
sial par» loi eigolentos puertos de sn Itínoraríoi 
Viajas de la Habaiife á Colon. 
SALIDA. i LLAGADA 
De 1* Rabana el penáltt- i A Kuovltas el día 19 al-
mo di» do cada mea, 
^Nuevitas el.., 
—Olbara .. 





-Puerto-Cabello — . 
- S a b a n i l l a . . . . . . , . 
Oartagona, 20 1 —Colon 
RETORNO 
, átdeute; 
W i —Ulbara ^- S 
Santiago do Cuba.... i 
5 —Hayagilos . 7 
3 —Pusrto-Eloo 8 
i!5 —Pon oo 14 
14 ¡ —Ghiaira ^ M . 18 
17 —Puarto-Cabollo—— 17 
18 -Sabanilla^.. . 21 
21 —Cartagena 22 
28 
Da Colon, anteponúltimo 
dia de cada mos. 









•Chialr». — — 
.Nasv1U«-»_. 






—Mayagttea.. . . . . 






. . . t 
. . . 6 
. . . 7 
. . . 9 
. . . U 
. . . 17 
. . . 18 
. . . 20 
. . . 32 
NOTAS. 
JSn BB víalo d« Ida recibirá el vapor en Purto-Hloo lo* 
dias 13 de oada mes, la carga y pasajoroa que para los 
puertos dol Mar Caribe arriba expresados y Paoífioo.. 
oond̂ Koa el correo fíue sale de Barcelona el día 25 y d« 
O&diz el día 30. 
J&a su vii\je de regreso, entregará al corroo quo sale de 
Puor'o-Klco ol 10, la carga y pasajeros que oonduíoa 
procedente de los puertos dol Mar Caribe y el Pacifico, 
para Cádiz y Baroslona. 
Eu la época de cuarentenaa. ó sisa desdo 1? do mayo al 
80 de setiembre, se admite carga para Cádiz, Baroelo-
oa y Santaador, poro pagaderos sólo por el Ultimo 
puerto. 
Los dos illas aateriores al do La calida, recibirá la 
oarga para oste Isla y la do Pncrto-Rioo en el muelle 
do Luz y la destinada A Colon y escalas, eu ol do Oaba-
Uería. 
No admite carga ol dia de is Mküda. 
L I 1 A DI PROGRESO Y V1ACRIJZ. 
SALIDA. 
De la Habana el último do cada mos, para Progreso y 
Voracruz, 
RETORlfO. 
Do VeracruE, el dia 8 do es/la mes, para Progreso y 
Habana. 
Do 1» Habitúa, ol dia 15 de oada uum, para Santander. 
NOTAS. 
Los pasajes y oargaa do 1» Península tras bordarán es 
U Habana al Trasatiá-ntíco üo la misma Compañía quo 
wldr» loa dias últimos para Píogreso y Veraorua. 
Los paa ĵeroa y oarga de Voraoru» y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para SaTitande". 
Las lalaa CfwüiTf»B y do Faerto-Eico, en CITM» hará es-
cala el vapor CÍXS>Í sale do la PenSnaula «1 día 10 de efids 
mea, eeráe taoabvon servidas »? tti» oonjuaioaci^to» JC» 
ProRr.^o « "VV'*4'i'i'a 
De más î ormonoree Impondrán sus consignavaiios, 
| L CAIA O V COÍlfP». TÍilMos n? ag. 
Malí Bteamship Oompany. 
LINEA DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES UB H I E R R O 
M E W F O R T , 
'«pitan T. S. CURTIS . 
abitan J . ñl. INTOSH. 
H t A & A 
capitán J . B . B A K E R . 
Oon magnificas cámaras para paeajaros, saldrán Ce 
¿mbos puertos como sigue: 
OE WEWYORK. 
VAPORES. 
Vapor General L e r s u n d í . 
SABADOS 
á las 3 do la tarde 
Nov. 1? 
8 
. . . . 15 
OS L A HABAKA 
JUKVK8 
á las 4de la tardo. 
.. NOVb. wmimm* 6 NIAGARA.. SANTIAGO. . . . 
NKWPORT 
. Dbre. 
Estes bormoaoa vapores tan bien conocidos por la 
rápidos y seguridad de eua viajes, tienen excelentes oo-
modldados para pasajoroa en sus espaciosas cámaras. 
La carga ae recibe on el muelle de Caballería hasta la 
víspera dol día de la salida y ae admite carga para In-
f laterra, Hamburgo, Bromen Amaterdam, Rotterdam, tavre y Amberea, con oonoolmieetoa direotoa. 
La oorreapondencla ae admitirá únicamente en la Ad-
ministración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por loa vapores de esta linea 
dlreotamonto á Liverpool, Lóndres, Sonthampton, Ha-
vre, París, en conexión oon las lineas Cunara, w hits 
Star, y la Üompagnle Genérale Trasatlantlque. 
Para más pormenores dirigirse ála oasa oonslgnato-
ria, Obrapía 26. 
Línea entre New-York y Oienfuegos, 
CON E S C A L A S EN NASSAU Y SANTIAGO DE 
CUBA, IDA Y V U E L T A . 
Los nuevos y hermosos vaporea do hierro 
C I E N F U E G O S . (NUEVO) 
capitán F A I R C L O T H . 
































Pasiyes por ámbas lineas á opción dol viajero. 
Para flete dirigirse á 
LUÍS V. P L A C E , OSSÍiAPIA íítf. 
Do más pormenores Impondrán sus consignatarios. 
OBRAPIA N? « 5 , 
TODD. H I D A L G O & C» 
Para Vigo, Coruña, Santander y Liverpool. 
Saldrá á fines del entrante mes de No-
viembre el vapor español 
ASTUBTANO, 
para cuyos puertos admito carga á flete. 
Impondrán Oficios n. 20, 
ICMtl 
J . M. A VEN DAN O Y C? 
30-30Ü 
Compañía de Vapores 
DE LA MALA REAL INGLESA. 
P A R A 
SANT THOMAS Y PDERTO-RICO. 
E l nuevo y espléndido vapor-correo inglés 
E S K , 
capitán AMSTRONQ. 
Saldrá el 7 de noviembre á las cuatro de la tarde. 
Admito carga y pasaieroa para Cberburgo, Southamp-
ton, Lóndres, las Antillas y para el Norte y Sur del Pa-
cífico. 
La carga para las Antillas y el Pacífico tiene que ser 
entregada el día 6. 
Las facturas para el Perú deben aer certificadas por el 
Cónsul respectivo. 
Admite carga para Buenos Airea y Montevideo espe-
cificando en los oonoclmlcntos el valor y el peno on kilos. 
Las facturas tienen que ser certificadas por ol Cónaul del 
Uruguay. 
También admite carga para Bromen, Hamburgo y Am-
berea con conocimientos directos á 8 chelines el tercio de 
tabaco, en combinación con la llegada de los vapores á 
Sóuthampton. 
P R E C I O S D E PASAJES para EUROPA á 8150 
oro y convencional según localidad. 
No ae admiten bultea quo vayan de tránalto que no 
tengan 80 libras netas. 
La correspondencia so recogerá en la Administración 
General do Correos. 
Demás pormenores informará—G. f*. RUTIIVEN, 
Agente—Oficios 10 (altos). 
1C376 «-30 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLKS 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
m A S F O R T S S S M I L I T A R E S 
VAPOR 
capitán B. Federico Ventura. 
Bate hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto 






O u a n t á u a m o y 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitae.—Sr. D. Vicente Rodrignea. 
Puerto Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Voolno, Torre y Comp. 
Mayari.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.-Sros. Monéa y Comp. 
Guantánamo.—Srea. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sree. L. Roa y Comp. 
Ba despacha por RAMON DE H E R R E R A , SAN 
PE ORO m 'Mi. Plaza de LUB. 




Capitán D. MODESTO VILLAAMIL. 
Ssto hormoao y espléndido vapor saldrá do este puer-
to el día 10 da noviembre á las clnoo do la tarda para 
loa de 








A g u a d i l í a y 
Pto. Rico . 
EJCNOTA.—Al retorno, esto vapor liará escala en 
Port-au-Priuee (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travosí* sólo ae admiten 
hasta el dia anterior de su salidt. 
CONSIGNATARIOS. 
Wuavltaa. - H<. U. Vicente Rodrlsue». 
Gibara.—Sre?. Vecino, Torro y Comp» 
Mayarí.—brea. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres, Monea y C? 
Cuba,—Sres, L. Roa y Compí 
Port-au-Princo.—Sres. J . B. Travieso y Op? 
Puerto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanea. 
Ponoo.—Srea. Paator, Márquez y Comp? 
Mayagüea.—Srea. Patohot, Castelló y Comp» 
Agüadilla.—Srea. Amell, Jullá y Cí 
Puerto-Rico.—Srea. Iriarte, Hno. do Caí aceña y ' í 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, HAN P E -
ORO a<5.—PliAX A B E L U Z . T. 3 29- O 
VAPOR 
D E « 4 8 TONELADAS. 
Capitán ROMERO. 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagua 
y Caibarien 
IDA. 
Saldrá do la Habana los miórco'ioa á laa S E I S de la 
tardo y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves y á Caiba-
rien los vléiTioa. 
RETORNO. 
Saldrá do Cailiarien directo para la Habana los do-
mingos á las ONCE do su niafiana. 
PRECIOS DE LOS FLETES. 
PARA CARDENAS. 
Víveres y ferretería... $0-3,í cta. oro caballo de car^a. Mcrcanria^. 45 
PARA SAGUA. Víveres y ferreievía... $(MS'otBÍ oro caballo de carga. 
Mercancías 50 " 
PARA C A I B A R I E N . 
Víveresy forrotoríacon lancliajo$0-'lü caballo de carga 
Mercancías 5o " 
Eu combinación con el terrocarríl Zaza so despachan 
conocimientos especíalo;! para los paraderos de Vilias, 
Coloradas y Macetas. 
So despachaábordo 6 informarán O . . R R E I L L Y 50. 
C. n. 1153 nb 1 
Empresa de Fomento y Navegación 
OFICIOS »8i PLAZA DE SAN FRANCISCO. 
VAPOR 
C r i s t ó b a l C o l o n . 
Capitán SAAVEDRA. 
Sale de Batabanó todos los sábados por la tarde, cies-
pues de la llegada del tren oxtraoidiñarlo para La Colo-
nia y Colon. 
RETORNO, 
Los mártes á las tres de la tatdo saldrá do Colon, y á 
las cinco do Coloma, amaneciendo los miércoles on Bato-
banó, cloude los seíioras pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario que los couduzca A San Felipe, 4 fin de 
tomar allí cl expreso auo viene do Matanjas á esta Wr 
pital. 
Capitán GUTIERUEZ. 
Saldrá de Batabanó los juéves por la tarde después 
de la llegada del tren, con destino á Coloma, Colon, Pun-
ta do Cartas, Bailen y Cortes. 
RETORNO. 
Los domingos, á las nueve, saldrá do Cortés, de Bailen 
á las once, de Punta de Cartas á las dos v de Coloma á 
las cuatro del mismo día, amaneciendo el lúnea en Bata-
banó, donde los aelioros pasajeros encontrarán un tren 
míe los conduzca á la Habana, en la misma forma iiue lo» 
del vapor COLON, 
Pronto á terminarse la carona del vaporcíto FOMEN-
TO, sorá dedicado ála conducción do les señorea pasa-
íoros del vapor LERSCND1 desde Colon y Coloma al 
bí̂ jo do la misma y vico-versa. 
1? Las personas que se dirijan á Vuelta-Ab^jo, se 
proveerán en el despacho do Villanueva de los billetes de 
pasajes, en combinación con ámbas compañías, paganiU» 
loa de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el be-
neficio del rebajo de 25 por 100 sobre sus tarifas. Saldrán 
los jueves y sábados respectivamente en ol tren que coa 
destino á Matanzas sale do Villanueva á las tres y cua-
renta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San F«-
lipe, donde encontrarán al efecto el oxtroordluario que 
los conducirá á Batabanó. 
2,.l Se advierto á loa Sres. pasajeros que vengan do 
Vuelta-Abajo se provoan á bordo dol billete de pasaje 
del faDOOBScU tiora „„o,llar-.,t«.. .i-i i a.i. a.i . _ 
,1o de 5̂ por 100 los de la Habana y Ciénaga, asi como quo 
deben despachar á bordo por ol sobrecargólos equipajes, 
á fin de que puedan venir á la Habana ála par que olios. 
Sí Las cargas dostínadas á runta de Cartas, Bailón y 
Cortés, deberán remitirse al Depósito de Villanueva lo» 
•lúnos y mártes. Las de Coloma y Colon ios miércoles y 
juéves. 
4í Las cargas de efectos reguladas, una á tros reales, 
con el rebajo de 25 por 100 do ferrocarril al 5Ci ots. oro. 
Laa cargaa do tabaco quo pagan al ferrocarril 3J reales 
oro, cobrará la Kuipreaa 93J ota. 
Loa precios do pasaje y demás aon los quo márcala 
tarifa reformada. 
6? Los vaporea ae despachan eu el escritorio basta ios 
dos de la Urde, y la correspondencia y d:nero ae recibo 
hasta la una. E l dinero devenga J por 100 para fletes y 
gastos. Sí los aon oros remitentes exigen recibo y rospou-
sabilidad de ia Empresa, abonarán el } por 100 con laa 
condiciones expresadas queoonstau ou dichos recibos. 
LaEmpresa sólo so oompromete á llevar hasta ana al> 
macones laa cantidades quo lo entreguen. 
6í Para facilitar laa remisiones y evitar trastornos y 
perjuicioaálos aefloroa remitentes "y ocnsígnatarios, ia 
Empresa tiene eatablocida una agencia en elDepóaíto de 
Villanueva con cato aolo objeto, y por la cual debo dea-
pacharao toda la carga. 
Habana, 13 de agosto do 1881.—Ui Director. 
1. n. Í9 jj- ^ 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L AÑO 1839, 
d e S i e r r a y G r o m e z . 
SITUADA EN L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N0 5 
ESQUINA A J U S T I Z , 
BAJOS DE L,A LONJA DE V I V E R E S . 
E l viórnes 7 dol corriente á las 12 so rematarán en esta 
Venduta 50 piesas rúan algodón de 32 yardaa, 100 doco-
nas paüuelos algodón estampado, 100 Id. id. unión, 1,780 
yardas chaviot y 3,305 id. merino, todo en ol estado en 
quo so halle.—5iVrm i/Gome;. 10722 2-6 
VENDUTA P U B L I C A , 
.ICniOlAL \ DE R. HACIENDA. 
T a c ó n 4. 
Por disposición del Sr. Administaadr.r Principal do 
Hacienda ae rematarán onosta Venduta el sábado 19 del 
corriente, á las doce del día. los billares, mesas, arma-
tostes y otros efectos procedentes de los calóos de T a -
cón, Delicias y Ursulinas, según expediente n. 3,C.'!í>, 
cuya taaacon asciende á $734-00 ero, adinítiéndoso pro-
posiciones al mejor postor y siendo do cargo del rema -
tador los gastos do venduta, bajo las siguioutes condi-
ciones: 
1? E l tipo para abrir ol remato será el dispuesto por 
el Sr. Administrador. 
2? Para tener derecho á sor llcitador ea requisito in-
dispensable depositar en laa C^jaa do la Administración 
el 5 p §. del vaior dol loto ó lotes que so subasten á cuyo 
efecto loa licítadores presentarán al Delegado el recibo 
que el cojoro loa expida y temará nota de elloa para an 
cumplimiento. 
3? En el término do 8? dia después de verificada ía 
aubaata ae hará el pago definitivo, si así no se verifica-
se, el depósito próvio quedará á favor do la Hacienda y 
ae rematarán do nuevo aquellos cuando so acuerdo, .sin 
preferencia ni derecho alguno dol rematador. 
4? So admiten proposíclonea por lotea bajo las coudi-
cionea anunciadas. 
fi'.1 Loa depósitos do loa licitadorea que nada hayan 
rematado aorán devueltoa on el míaino dia y el do loa're-
matadorea ae admitirá el recibo como parte ilo pago 11* 
loa ofectoa rematadoa. 
Por igual diapoaiciou ae rematarán el mismo dia y ho-
ra y al mejor postor los electos do la botica, San Kaljiol 
esquina á Aramburo, tasados en $188-90 oro, según ox-
podienton. 3,319. 
Dos ómnibus también al moler postor en $204, expe-
diente n. 2,830. 
Varios armatostes y efectos quo pueden vera© en la 
calzada do Jesús dol Monte nnm. 2, Bazar tesado en 
$110-50 al meior postor, oxpodíento n. 12,(ilt. Un carro 
fúnebre do 2? claae, forma ovalada, tasado on $175 oro. 
Expediente n. 243. Proposiciones sobro la tasación. 
Una muía de 7 cuartas de alzada, do 0 afios, oscura J 
sin marca y un carretón de carga con su limonera on usó, 
expediento n. 8,018. Proposiciones sobro la tasación an -
cendento á $208 oro. Otro carro fúnobro tasado eu $125 
ore, aegun expediento n. 245; no admitiéndose proposi-
ciones que no cubran el avalúo, pudíendo verse eu la ca-
llo do Poclte n. 22. 1C713 4-0 
S0CIE.DADS8 Y EMPRESAS. 
Jf, F . MILL1NGTON, 
S. Ignacio 50.-Habana. «3. Ignacio §0, 
On. 313 \ Sí 
M ALMACENES DE DEPOSITO 
Santa Catalina. 
Poracueido do la Junta Directiva se convoca á los 
Srea. Accionistas para celebrar Junta general extraor-
dinaria á laa 12 del dia 15 dol act ual, eu la morada dol 
Excmo. Sr. Prosidento, callo do Cuba n. 5. La Junto 
tendrá por objeto: l'-darcuontado la anrobaclon impar-
tida por el Gobierno General do la Isla á la reforma de 
la Compafiia "Banco y Almacenes do Santa Catalina'': 
2? dar cuonta así mismo do la escritura otorgada para 
la omisión do obligaciones hlpoteoarins: 3'.' nomorar 
Director do la Compaüla; y 4? enterará los sócios de la 
renuncia heclia ñor los Sros. do la Directiva, y proceder 
á la elección de loa quo deben reemplazarlos.—llábana, 
noviembre 4 de 1881.—El Secretario, Andrés Sánchez. 
C, n. 1109 ic-c 
Compañía del Ferrocarril 
entre Cienfuegos y Villaclara. 
SKCKKTAHIA. 
Habiéndose sufrido error on los anuncios hechos en la 
Gac-ta y DIAUIO DK LA MAKIPTA, corroapondientes á los 
días 11. 12 y llt do setiombro último, al d'-sî nar con 
el número de ónien 304 ol cupón do $30, quo on la Em-
presa representa D. Lorenzo Pollón, cuando el quo 1,. 
corrospondo y ha sufrido eytravío es ol n. 1,375. ol sefiov 
Presidente ha dispuesto so haga ostn aolaraciou á lo» 
consiguientes efectos, jr ae publique en troa ni'moros 
consecutivos de los mismos periódicos ol extravio del 
cupón u. 1,370 de $30 quo on la Empresa reprosonta dou 
Lorenzo Pellón, á fin do quo, sí dontro do quince dias 
del ni timo anuncio, no hubiere quien á olio so oponga, 
se le espida duplicado do dicho titulo, quodando sin va -
lor afgano el primítivainonto expedido. 
Habana y octubre SI do 1884,—Kl Secretario, Murcia 
Oalvct. Cn. 11C0 8-8 
COMPAÑIA DE ALMACENES 
de D e p ó s i t o do Santa Catal ina. 
Aproximándose la época on que ha de empezar ol mo-
moviiniento do frutos do osles Almacenes, se admiten 
proposicionos para hacerse cargo del transporte de as ú 
caros desdo los paradores do "Villanueva" y "Oeste," 
Kulendiéndoso, quo so admitirán proposiciones por el 
lanchago y acarreto, junte ó separadamente, hasta ftj 
día 25 del presente mes, eu cl escritorio do 1» Empresa, 
Morcaderos 22, de 12 á 4 do la larde.—Habana 8 de no-
viómbre de 1884.—El Secretario, Andrés 8<tneko$. 
C u . 1101 15-4N 
COMPAÑIA 
F E E R O - C A R l i l L 
entre Cienfuegos y Villaclara, 
Si;( KKTAIMA, 
No habiendo podif'o celebrarlo la Junta general ex-
traordinaria convocada para el dia do boy, por falta «l,> 
nfnnero do Sres accionistas, so los convoca por sotMiiidn 
vez para laa doce del día 12 do noviembre próximo on-
trante, en la casa callo do San Ignacio n. 50, en la inteli-
gencia de que el oblóte de la Junte os tratar de la rebaji* 
de tarifas solicitada por un considerable número do ao-
íiorea hacendadoa, comerciantea é índuatrialos, residen-
toa en la provincia donde funciona el ferrocarril, y do 
quo el acto fíe llevará á efecto con cualquiera que aea el 
número do Sres. que asista. 
Habana y octubre 30 do 1884.—El Secretario Marcial: 
Calvot, Cn. 1105 8-4 
A V I S O S , 
M I M A ASTlfRIAM. 
El viemes 7 del oorrionto, á las ocho de 
la mañana, se repartirán en el Campo de la 
Romería nuevas contraseñas do entrada, i 
todos los que en aquel lugar han adquirido 
puestos. 
La Comisión. 
Cn. 11(>4 __2L-5 
COMISION LIQUIDADORA 
de la Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana. 
]). Blttiliodel Junco y I'iijadaM ha participado el extra-
vío de la Certificación de Depósito expedida á su favor 
con el núm. 64,712 y aolicitado se lo ptovea do duplicado. 
Lo que se anuncia por este medio y durante quincodiaa, 
á fin do que ai alguna otra porsonü so considera con de-
recho al dopósite referido, ocurra á manifeatarlo; en la 
inteligencia do quo ai dentro dol término indicado, uo so 
preaonta roclamacicaj, HO procederá á espedir ol dupli-
cado corrospoiidiento, quodando cu eso caao la certifica-
ción primitiva nula y do uinjsun valor.—Habana 27 de 
octubre do 1884.-151 Sccrutano, Manuel de Jesús Ponce. 
16442 • 15-810 
LA A M l í Í A ~ r ' 
ANTIGUA CASA DE 
N E P T U T N O 
Laa poraouaa quo OM la miama tengan prendaa A ot ra 
claao do objetos empeñados, halhlndoso on deacubierto 
de loa intevoaea voncidoa, podrán pasar á reoogorloa on 
el término do un mea, espirado ol cual, ae procederá á 
onagenarlos. 
En la misma o.xiste un completo su rt ido do joyas, al-
hajas do oro, brillantes y otras pieiUas valioalsimas, A 
procioa aumamento módicoa y al aloanco do todaa lao 
fortunaa. 
¡COMPLETA R E A L I Z A C I O N : 
;«RANDE« GANOAS P O S I T I V A - ! 
{TARIFAS MUY EXPANWIVASt 
V MUCHISIMA ATENCIOH, 
Xtm 15-360 
H A B A N A . 
MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 1884. 
Disposición relativa á, empleados. 
Cuando ol telégrafo nos anunció que en 
la Gaceta de Madrid del 8 del mes anterior 
ae había publicado un Real Decreto apli-
cando d la Isla de Cuba la Ley de emplea-
dos, nos ocupamos con alguna detención en 
este Interesante asunto, y formamos varias 
conjeturas acerca de qué Ley sería esta; si 
el Decreto orgánico del Sr. Cánovas cuando 
fué ministro de Ultramar por los años de 
.1865, ú alguna otra disposición emanada 
del actual Ministerio en virtud de las Au-
torizaciones. Tía venido al cabo la citada 
Gaceta de Madrid del .10 de octubre, y de 
ella hemos transcrito íntegramente á las 
columnas del DIARIO el Decreto de que se 
trata, con su exposición, su parto dispositi-
va y demás prescripciones á que se refiere, 
y el caso es que no correspondo á ninguna 
de las suposiciones que hicimos en nuestro 
artículo del 17 del mes pasado. 
Kl Decreto refrendado por el Sr. Minis-
tro de Ultramar no es propiamente hablan-
do una Ley preexistente que se aplica á 
estas provincias; no es tampoco un decreto 
orgánico que ordene y regularice las carre-
ras civiles de Ultramar; no es, por consi-
guiente, una disposición completa y exten-
siva, según de mucho tiempo atrás se de-
íioaba y echaba de mónos por todos los que 
conocedores de estos asuntos, aspiran á 
que la administración se ordene, se moralice 
y acredite. A.1 expedir la Junta Directiva 
del partido de Union Constitucional su cir-
cular de, 1? de abril, tantas veces citada, 
incluyó entre las aspiraciones del mismo la 
de una Ley de empleados, como medio de 
conseguir el indicado objeto, cláusula que 
habrán tenido presente nuestros Senado-
res y Diputadoa. Dicha cláusula, estam-
pada á continuación de algunas discretas 
consideraciones respecto de economías en 
los gastos, simpliñcacion de los servicios 
etc., es la siguiente: 
"Complemento indispensable de estas 
"medidas será la publicación de una Ley de 
"empleados que sirva de base firme al ór 
"den administrativo y de garantía á la mo 
"ralidad más severa." 
Ahora bien; las disposiciones que nos ha 
dado á conocer la Gaceta de Madrid no 
pueden considerarse como una Ley tal co 
rao la viene reclamando la opinión, ni como 
la pedía el Centro Directivo de Union Cons 
titucional, ni en la forma y extensión suti 
oieiiües para remediar los males que se sien 
ten y deploran. No es decir con esto que 
la medida sea mala ni mucho ménos: lo que 
sí se nota desde luego es su insuficiencia 
Así y todo, el Sr. Ministro de Ultramar, que 
desde la discusión de las Autorizaciones 
durante su planteamiento ha mostrado un 
celo é interés por todo extremo laudable 
lia dado un paso en el buen camino, que 
en algo puede corregir lo existente, po 
niendo cierto diquo al favor ciego y á la 
desapoderada ambición que tanto perjudi 
can á la recta administración ultramarina 
El decreto de líi de octubre, aplicando á la 
provisión de empleos para esta Isla las dis 
posiciones contenidas en la Ley de presu 
puestos do 187Í», y dictando reglas y condi-
ciones para el ingreso y ascenso en las 
carreras, ha iniciado una provechosa refor 
ma, por lo cual no seremos nosotros quie 
nes le rehusen el aplauso que merece; cuan-
to más que en ello ha dado pruebas del 
recto deseo que le anima. Pero esto no es 
todo, y es mucho msls lo que se necesita y 
se reclama. 
Por otra parte, la reforma tímida ó im-
completa que ahora se establece, lójos de 
ser un obstáculo para la más amplia y radi-
cal que con señalado empeño hemos reco 
mondado desdo este mismo sitio, puede 
servirle de proemio y preparación, si como 
es de suponerse, en el Ministerio del ramo 
sé estudia un proyecto de Ley que junta 
mente con otras reformas económicas y ad 
ministrativas, á que aluden los últimos pe-
riódicos de Madrid, pueda ser discutido 
en la próxima legislatura. En cuanto al 
DIAKIO, consecuente á la conducta que 
constantemonto ha observado respecto de 
este asunto, no sólo lo recomienda con em 
peño á los Representantes de Union Cons-
titucional en las Córtea, sino también al 
Sr, Ministro de Ultramar, caso que los pre 
aentes humildes renglones lleguen hasta él. 
\V-Í uua reforma esta cada vez más indis 
pensablo, si hemos de tener una adminis-
tración apta y morigerada, para lo cual os 
condición precisa quo la Ley sustituya al 
capricho discrecional del quo manda; que 
«1 favor, casi siempre ciego por su propia 
naturaleza, no usurpe lo que corresponde al 
mérito; quo cese esa perpótua movilidad é 
inseguridad de los funcionarios y el deplo 
rabie pugilato por la obtención de destinos 
que os indeclinable consecuencia de la falta 
de reglas fijas y de garantías. 
Partiendo de la base de lo que ya hoy se 
encuentra establecido, la futura Ley de em 
picados podría ampliar y completar el pen-
samiento que ha inspirado el Decreto de 
que nos ocupamos, señalando condiciones 
para el ingreso y ascenso en las carreras y 
fijando al propio tiempo las garantías que 
18 
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POR 
D. P E D R O A . D E A L A H C O N . 
(CONTINflA.) 
I X . 
EL TORMENTO DE SÍSIFO, 
—¡Prodigiosa carta! (exclamó el padre 
Manrique, cruzando las manos con fervo-
rosa admiración.) Nadie diría que está re-
dactada por una adolescente.. Antes 
parece obra de un doctor de la Iglesia, lar-
gamente probado por el infortunio.—Bien 
que Gabriela, según resulta de todo lo que 
Y. me ha contado, era do la raza de las Mó-
nicas y Teresas y do la Santa Catalina de 
Alejandría! Como ellas y como los ángeles 
del cielo, tenía la ciencia infusa del bien, y 
su misión sobre la tierra era sacarlo á V. del 
abismo del pecado.—Guarde V. esta carta 
y lóala continuamente.—Yo no tengo nada 
que anadir á sus saludables preceptos. 
—¡Siempre la llevo sobre ol corazón. . . . 
(respondió Fabián), y muchas veces la he 
leido!—Sin embargo, confieso á Y. que, 
cuando la recibí, no la aprecié debidamente, 
ó, por mejor decir, no acerté á comprender-
la. Sus más profundos consejos' carecieron 
para mí de sentido, y sólo cupe deducir de 
aquella especie de teología amorosa (así la 
calificó mi soberbia satánica), que Gabriela 
seguía queriéndome ú pesar de todo, y que 
nada me sería más fácil que obtener su per 
don y su mano, á pocas muestras que le die 
ne do arrepentimiento y de carino. 
deben darse á todo funciouario en el senti-
do de que no podrá perder su puesto ni ser 
postergado en él, miéntras no falte á sus 
deberes. Si á esto se agrega una estrecha y 
rigorosa penalidad contra los que delincan, 
con tales medios y con fijar clara y distin-
tamente los respectivos derechos y deberes, 
podría decirse que se organizaba y ordena-
ba fundamental y racionalmente la admi-
nistración en estas provincias. No faltará 
la objeción' de que estableciéndose una es-
pecie de inmovilidad en favor de los fun-
cionarios, y poniéndose trabas tan estre-
chas para su nombramiento y remoción, las 
facultades del poder público quedarían 
coartadas si no anuladas, con grave perjui-
cio de la buena gobernación y administración 
del Estado. No desconocemos, por cierto, lo 
que al poder público se debe en materia 
de facultades y de prerrogativas para ejer-
cer con éxito sus importantes funciones: 
pero es el caso que no recomendamos la in-
movilidad, sino la estabilidad y el seguro 
goce de los derechos quo da la Ley, la cual 
oo juatci y p.nnvoniente que reserve á los que 
gobiernan la facultad de nombrar y remo-
ver á los altos funcionarios que desempeñan 
cargos de absoluta confianza, y de llevar á 
cabo cuantas traslaciones sean reclamadas 
por el mejor servicio La Ley puede conte-
ner cuantas excepciones se estimen pruden -
tes y cuantas garantías racionales necesiten 
los gobiernos para ejercer su alto cometido, 
lo cual no obsta para que se prescriban en 
ella los recíprocos deberes y derechos y se 
garanticen contra los caprichos del favor. 
En suma, se deduce de lo expuesto, que el 
Real Decreto suscrito por el Sr. Conde de 
Tejada acerca de los empleados de Ultra-
mar, es una buena medida, considerada 
en sí y con relación á lo existente, adole-
ciendo del defecto de no ser bastante para 
las exigencias de nuestra administración y 
para el remedio de los males que la 
aquejan. Se deduce también la necesidad 
de una Ley, que organizando y ordenando 
las carreras administrativas, supla la defi-
ciencia de la medida de que nos hemos ocu-
pado en estos ligeros apuntes. 
Amortización. 
El día 7 del actual en la Intendencia Ge-
neral de Hacienda tendrá efecto la quinta 
subasta de 25,000 pesos oro, quo prescribe 
el Real Decreto de 30 de agosto último para 
la amortización de billetes del Banco Espa-
ñol de la Habana, emitidos por cuenta del 
Tesoro. 
Las proposiciones que se presenten se a-
justarán en un todo al pliego de condicio-
nes y modelo publicados en la Gaceta de 
27 de setiembre próximo pasado, salvo las 
modificaciones acordadas por el Gobierno 
General, insertas en la de 11 de octubre úl-
timo. 
El Sr. General Fajardo. 
Según despacho oficial recibido en esta 
ciudad, el nuevo Gobernador General de 
esta Isla se ha embarcado á bordo del va-
por-correo Méndez Núñez, que debe llegar 
el próximo sábado 8. 
Diputación Provincial. 
A la una de la tarde de ayer, mártes, ce-
lebró su primera sesión del actual período 
semestral, la Diputación Provincial. Leyó-
se la memoria acostumbrada y se acordó 
que el número de sesiones durante dicho 
período sea de seis, siendo la primera el 
juóves de la próxima semana. No se dió 
cuenta del acta de la última sesión. 
Cuando recibamos la memoria, que según 
se nos informa, se parece mucho á la ante-
rior, nos ocuparémos en ella. 
Vapor "Tamaulipas." 
Al auuuiecer de hoy fondeó en bahía el 
hermoso y rápido vapor de la Compañía 
Mejicana Trasatlántica, Tamaulipas, que 
manda el acreditado capitán Sr. Ojinaga. 
Como acostumbran todos loa buques de esa 
empresa, ha realizado su viaje, de la Coru-
ña á la Habana, en sólo doce días, habien-
do sido éste completamente feliz, pues si á 
la entrada del canal encontró fuertes mares, 
no han hecho mella en el buque ni domo 
rado la rapidez de su viajo. 
Es para nosotros satisfactorio poder decir, 
que si bien es empresa extranjera la pro-
pietaria de estos buques, por radicar en 
Méjico, la inmensa mayoría de sus accionis-
tas, como los oficiales y tripulantes de sus 
vapores, son españoles. 
La casa consignataria en la Habana de 
la Compañía Mejicana Trasatlántica, es 
la de los Sres. J. M. Avendaño y G' 
El TanuniUpas, que ha traído 385 pasaje 
ros, sigue viaje para Teracruz á las cinco 
de la tarde de hoy. 
Plantas oleaginosas. 
I I . 
BEN.—-NOOAL DE LA INDIA.—PIÑON BOTI-
JA.—FRAILECILLO.—PEBEGRINA. 
I . 
EL BEX (Morinpa Oleifcza Lamark) me-
recería ser más propagado por la belleza de 
su porte, rapidez de crecimiento, diversos 
usos á que se aplican directamente sus ór-
ganos y el aceite de superior calidad, que 
se extrae de sus semillas. 
Es originario de la India y fué introduci-
do en Jamaica por East en 1784.—De esta 
isla provienen los que poseémos en Cuba. 
Tussac (Flore des Antilles t. 4, pag. 46) 
entro otros autores, lo ha descrito y figura-
do en una hermosa lámina. 
Según este botánico, en Jamaica disp o-
nían con este árbol hermosas calles cubier-
(1) Do esta preciosa novela hay ejemplares de venta 
en la ofleina receptora do anuncios'del D^mo VELA 
JMAUINA. E n prtmnoiaa pueden hacerse los pedidos por 
Ahora bien: como mi alma superabunda-
ba en este cariño y este arrepentimiento (á 
lo mónos tal y como yo podía sentir seme-
jantes afectos en aquel entónces), resolví 
desde luego todo lo contrario de lo que Ga-
briela me prevenía en su carta, creyendo, 
loco de mí! complacerla más realmente y 
probarle mejor mi pasión con un sitio en to-
da regla, que con la vida penitente que me 
aconsejaba. 
Comencé, pues, á rondar ol Convento á 
todas horas. Ganó al jardinero y al des-
pensero, y, por medio de ellos y de las sir-
vientas de la Santa Casa, conseguí que Ga-
briela encontrase diariamente sobre la mesa 
de su celda una carta mia. En aquellas car-
tas le confesé todos mis pecados; le expliqué 
los remordimientos que me hizo sentir des-
de que, tan niña todavía, llegó de Aragón y 
fijó sus claros ojos en los mios; le pinté el 
nmenso amor que no tardó en inspirarme, 
primero hácia la virtud y luego hácia ella; 
el odio^y la repugnancia con que de resultas 
miré ya á Matilde; mis luchas con ésta; mi 
debilidad de no romper con la adúltera, por 
seguir viendo de cerca á mi adorado ángel, 
y las horribles escenas á que dió origen la 
llegada del General á Madrid. Le hablé, 
en fin, un dia y otro de la vehemencia'y sin-
ceridad de mi amor, de mis propósitos de 
enmienda, de la triste soledad en que vivía 
y do lo necesitado que estaba de aliento y 
e esperanza, y le pedí, como á mí Angel 
Custodio que era, que me guiase por la sen-
a del bien, ó eoa que me escribiese de vez 
en cuando una palabra de consuelo, dicién-
dome que estaba contenta de mí y animán-
dome en la batalla contra los espíritus de 
las tinieblas, ó sea contra el mundo y contra 
mis pasiones.. . . 
Por lo demás, pasaba casi toda mi vida 
en la iglesia del Convento. Allí estaba, 
desde que la abrían al í«BfW999r Ji^ta ^9 
tas. A esto efecto, sembraban en una línea 
semillas de ben á la distancia de un pió 
unas de otras y paralelamente á la distan-
cia de 12 á 14 piés, ponían del mismo modo 
otra línea de semillas.—Al cabo de un año 
los arbolitos tenían de tres á cuatro pulga-
das de diámetro por la parte inferior y al-
canzaban una altura de 10 á 12 piés.—En-
tónces con precaución se encorvaba sucesi-
vamente la cima de los dos árboles fronte-
rizos, que se mantenían reunidas por medio 
de bejucos.—Transcurrido un año habiendo 
crecido en esa posición la guardaban sin 
necesidad de ataduras. De esta suerte se 
podía pasear por semejantes avenidas cu-
biertas sin ser molestado por los ardores 
del sol. 
No necesitamos advertir que pudiendo 
crecer el ben hasta 25 piés de altura, cuan-
do se cultive con el objeto de aprovechar 
sus frutas es preciso sembrarlo á las conve-
nientes distancias. Las raíces de esto árbol 
son suculentas y tienen la forma de gruesos 
y largos nabos, pudiéndose comer como 
ellos en las mismas preparaciones culina-
rias.—Las vainas cuando están tiernas se 
aprovechan como habichuelas verdes.—Las 
semillas casi en leche al punto de aplastar-
se fácilmente con la presión de los dedos, se 
utilizan como pequeños chícharos. 
Liub lamao tiornao dol bon oonotituyon u n 
excelente alimento para el ganado, que las 
apetece sobremanera. Luego que son corta-
das se renuevan con suma rapidez, de ma-
nera que plantando muchos de estos árbo-
les se podría sostener en todas las épocas 
del año un crecido número de animales. 
La más importante aplicación de este ár-
bol consisto en la extracción dol aceite de 
sus semillas. Nunca se enrancia y tan pro-
picia propiedad lo ha hecho emplear por los 
fabricantes de perfumería, que entre otros 
usos, lo aprovechan para obtener el aroma 
de las fieros, cuyos delicados aceites esen-
ciales pueden ser alterados por el calor de 
la destilación. Esto hace que se venda á al-
tos precios y que sean numerosos los pedi-
dos. 
EL NOGAL DE LA I]srDiA.--(Aleuritos trí-
loba Forst.) proporciona un excelente acei-
te amarillo muy claro sin sabor ni olor.— 
Nuestro querido amigo el Sr. Dr. D. Juan 
Calixto Oxamendi (Anales de la Real Aca-
demia de Ciencias módicas, físicas y natu-
rales de la Habana, t, 9 (1872) ha estudia-
do con detenimiento en su práctica módica 
la acción purgante de este cuerpo, cuyas 
propiedades considera superiores á las del 
aceite de ricino, colocándolo en esto aspec-
to entre éste y el aceito de piñón botija.— 
Según la experiencia del Dr. Oxamendi con 
20 gramos se obtiene tanto efecto como con 
30 ó 40 gramos de aceite de ricino,—De 
suerte, que por su fluidez, carencia de olor 
y sabor y su energía, debe ser preferido al 
aceite de ricino. 
Las semillas del nogal de la India son 
ricas en aceite. En Jamaica apreciando el 
rendimiento por medidas de capacidad, es-
timan que 31 y medio galones de semillas 
suministran 10 galones de aceite,—Según 
otros experimentadores, las almendras de 
las semillas del nogal de la India contienen 
02 por 100 de aceite y es posible extraer 57 
por 100.—100 kilógramos de nueces dan 33 
de almendras y 100 kilógramos de éstas, 00 
litros de aceito. 
Debemos advertir que las estimaciones, 
que indicamos respecto á la proporción de 
aceite contenido en las diversas semillas 
que varaos estudiando, así como lo tocante 
á la cantidad obtenida, son provisionales y 
sujetas á modificaciones, como se verá cuan-
do podamos llevar á cabo nuestros trabajos 
acerca de estas materias. El aceite se em 
plea en la perfumería, pintura y fabricación 
de jabones. 
En otro tiempo abundaba este árbol en 
nuestros paseos, de donde lo han alejado 
para poner en su lugar otros ciertament e 
mónos interesantes. 
EL PiSRON BOTIJA (Jatropha curcas.—L.) 
produce semillas que contienen una gran 
cantidad de aceite muy apreciado por sus 
usos en la pintura y fabricación de jabones. 
Las islas del Cabo Verde exportan cerca de 
100,000 hectólitros.—Tiene propiedades pur-
gativas drásticas y su uso exige mucha 
práctica ó inteligencia en los facultativos 
que lo propinan, 
frailecillo (Jatropha gossypifolia.—L.) 
y la peregrina (Jatropha multifida.—L.) 
suministran aceites dotados de las mismas 
propiedades que aquellas que posóe el de 
piñón botija y se aplican á los mismos usos. 
Nos abstenemos por ahora de mencionar 
otras plantas, que deberíamos inscribir á 
renglón seguido, porque necesitamos hacer 
ántes ciertas rectificaciones, 
Contlnuarómos. 
ALVARO REYXOSO, 
La nueva zafra. 
El Diario do Cárdenas nos da la noticia 
de que ha comenzado ya la molienda co-
rrespondiente á la zafra de .1884 á 85. El in-
genio que la ha inaugurado es el "Armonía", 
propiedad del Sr. Aldama. Según nuestro 
colega citado, á pesar del incendio que aca-
ba de sufrir esa finca en sus cañaverales, 
ha empezado la faena, presentando el gua-
rapo una densidad de ocho grados. El 
Diario, al dar cuenta de ese suceso, escri-
be: "Es el primer ingenio que empieza á 
trabajar: el primer tiro, como quien dice, 
precursor de la contienda venidera. Entre-
mos en el combate con ánimo firme y acti-
tud resuelta, y no olvidemos que este año 
esgrimimos armas nuevas de efecto podero-
rísimo: la economía y el buen régimen ad-
ministrativo.'' 
Academia Española de Jurisprudencia. 
Con gran solemnidad efectuóse en Ma-
drid, en la noche del 15 de octubre próxi-
mo pasado, la sesión inaugural de 1884-85. 
La sala ofrecía brillante aspecto; á ára-
bes lados de la tribuna presidencial, toma-
ron asiento en dorados sillones los señores 
Silvela (D. Manuel), Pisa Pajares, rector 
de la Universidad Central; Isasa, fiscal del 
Tribunal Supremo; Dánvila, que lo es del 
Consejo de Estado; Monteros Rios y Carva-
jal . En los primeros escaños veíanse á los 
señores general Lallave, de la Academia de 
la cerraban al mediodía, y desde que vol-
vían á abrirla por la tarde hasta después 
de anochecido, sin apartar mis ojos del Co-
ro, por si cruzaba la sombra de Gabriela al 
través de las celosías, y atento siempre á los 
cantos y rezos de las Vírgenes del Señor, 
tratando de percibir entre sus voces la do 
mi adorada —¡Pero todo fué inútil! ¡Ni 
Gabriela contestó á mis cartas, ni respon-
dió cosa alguna á los recados verbales que 
hice llegar hasta ella, ni columbró su som-
bra á través do la gran reja del Coro, ni 
distinguí siquiera una vez su dulce voz en 
los conciertos místicos que allí dentro reso-
naban! 
Principiaron á faltarme las fuerzas.—En-
tónces volví á leer su carta, y fijé mi aten-
ción en estas frases:—"No me busques tú 
mismo; haz que me busquen tus obras" 
"No basta querer ser bueno; es meaester ser-
lo'" "És indispensable que tú te cures 
sólo; que andes sin compaña la gloriosa ca-
lle de la Amargura;... que no te propongas 
otro premio de tu victoria que la victoria 
misma." 
La tremenda austeridad de estos precep-
tos y la invencible constancia con que Ga-
briela subordinaba á ellos su conducta res-
pecto de mí, causáronme espanto y convir-
tieron mi desaliento en la más ruin cobardía. 
¡Víme en la situación de un hombre que 
después de haber marchado de sol á sol por 
ásperos breñales, oyóse decir que todavía 
estaba tan léjos del punto en quo se propo-
nía descansar como cuando emprendió su 
fatigosa jornada! 
Desesperó, por consiguiente. Yo no podía, 
yo no sabía ser bueno á solas, sin público, 
sin recompensa, sin auxilio, ¡sin que á lo 
ménos me constase que alguien me anotaba 
en cuenta el esfuerzo y el mérito de cada 
dia! 
Ciencias; Santero (D. Tomás) y Cortejare-
na, de la de Medicina, y Hernando, de la de 
Bellas-Artes; los subsecretarios de Gober-
nación y de Gracia y Justicia; los directo-
res de aquel departamento, Sres. Ordoñez, 
Martínez Corbalan, los Sres. Palou, Pérez 
Hernández y Aguilera. 
E n el resto del salen, confundidos al lado 
de los jóvenes académicos, en su mayoría 
con traje de etiqueta, hallábanse senadores, 
diputados, funcionarios de la Administra-
ción y la magistratura, abogados y repre-
sentantes de la prensa. 
Elegantes y bellas damas ocupaban todas 
las tribunas. 
A las diez en punto dió principio la se-
sión. 
Acompañados de la Junta directiva pe-
netraron en el salón los ministros de la Co-
rona, ocupando la presidencia el Sr. Pidal, 
teniendo á su derecha á los Sres. Elduayen, 
general Quesada y presidente de la Acade-
mia, Sr. Romero Robledo, y á la izquierda, 
á los señores Silvela, Cos-Gayon y Allende 
Salazar, secretario general. 
En cumpliraiento de los estatutos, este 
señor leyó la Memoria que resume los tra-
bajos dol curso anterior, recordando con 
este motivo la visita que se dignaron hacer 
á la Academia SS. MM. y AA. acompaña-
dos del príncipe imperial de Alemania, 
Refirió los debates á que dieron lugar las 
Memorias de los Sres. Miller, sobre "Pode-
res del Estado", y Navarro Amandi, acerca 
"Del establecimiento del jurado en materia 
civil", el juicio oral que se celebró como 
asunto práctico, las conferencias dadas, los 
premios concedidos, la sesión ou que so 
n o m b r ó académico de honor al príncipe im-
perial de Alemania, los acuerdos tomados 
para conmemorar la sesión regia menciona-
da y la ejecución de los mismos; los asuntos 
tratados en Juntas generales, los trabajos 
preparatorios para la convocatoria de un 
Congreso de jurisconsultos, las distinciones 
de que ha sido objeto la Academia por par-
te de los ministros de Gracia y Justicia y 
de Fomento, el enriquecimiento de la nota-
ble biblioteca de aquella y la satisfactoria 
situación económica de la misma. 
Terminó dedicando algunas palabras de 
cariñoso respeto á la inolvidable memoria 
de los compañeros fallecidos, por los que la 
Academia, cumpliendo un acuerdo adopta-
do en el último año para todos los sucesi-
vos, celebrará cristianos funerales. 
Estas frases fueron acogidas con aplauso. 
Á continuación, levantóse el Sr. Romero 
Robledo, dando lectura al discurso inaugu-
ral, interrumpido frecuentemente por los 
aplausos y muestras de aprobación de aquel 
docto concurso. 
Concederéraos á ese documento el lugar 
que merece en las columnas dol DIARIO, y 
por eso excusamos ahora dar pormenores 
respecto del mismo, limitándonos á consig-
nar que el tema desarrollado por el Sr. Mi-
nistro de la Gobernación y Presidente de 
la Academia fué: "Influencia de las cos-
tumbres en las leyes." 
Después del discurso, so procedió al re-
parto de premios, concedidos á D. Luis 
Miller y D. Federico López y González, 
por sus trabajos en las sesiones públicas; 
por los realizados en las secciones, á pro-
puesta de estas, á los Sres. D. Mariano Ji-
meno Franco, D. Ensebio Valeriano Ma-
teos, D. Eduardo Escobar y D. Mariano 
Laliga, diplomas, y álos Sres. D, Luís Men-
dizábal, D. Eduardo Gal van, D. Cándido 
Valdés y D, Emilio Moreno Nieto, mencio-
nes honoríficas. 
Unicamente el Sr. Miller se presentó á 
recoger su diploma. 
El señor ministro de Fomento, en nom-
bre de S, M,, declaró abierto el curso aca-
démico, y se terminó la sesión. 
La Junta directiva obsequió á las señoras 
y á los invitados con un delicado refresco, 
que se sirvió en la Biblioteca, 
Museos, archivos y bibliotecas. 
La Gaceta de Madrid publica el 16 de oc-
tubre un real decreto expedido por el mi-
nisterio de Fomento, por el que so determi-
na la nueva forma á que ha de adaptar 
sus servicios el Cuerpo facultativo do ar-
chiveros, bibliotecarios y anticuarios. 
No ¿á menester encomio una medida que 
tiende á satisfacer las necesidados de una 
carrera útil á las ciencias y letras, porque 
es un deber de justicia para la administra-
ción el atenderlas cumplidamente; pero sí 
merece agradecimiento la solicitud con que 
el Gobierno de S, M. respeta las costumbres 
constantemente observadas en épocas ante-
riores y cuya prosecución en el porvenir 
contribuirá á aumentar los timbres de glo-
ria de nuestra patria. 
Do medio siglo á esta parte en ol Cuerpo 
de archiveros, biblotecarios y anticuarios 
ha estado ocupando la jefatura, el primer 
puesto, una dinastía de preclaros varones 
en que se lóen los nombres de Tapia, Bre-
tón de los Herreros, Hartzenbusch, Rossell 
y García Gutiérrez. 
El reglamento de 25 de marzo de 1881 
diapuso que el jefe del Cuerpo obtuviera su 
plaza casi por ascenso riguroso, entre los 
individuos de que consta, destruyéndose así 
aquella costumbre de aventajar á escritores 
famosos de la nación, y privando al Gobier-
no de la gloria de recompensar el mérito 
verdadero, sacándole de su retiro y utili-
zándole en bien y honra de- la patria. 
El real decreto expedido en 12 del pasa-
do octubre, ei bien respeta la antigüedad, 
tan necesaria para el ascenso en los Cuer-
pos facultativos, tiene también muy en 
cuenta la capacidad, el saber y la laborio-
sidad; así os que miéntras mantiene la l i -
bertad para nombrar jefe del Cuerpo á per-
sona de altísima reputación literaria ó 
indubitables méritos, sin distinción alguna 
de opiniones ni partidos, conserva, no obs-
tante, mayor recompensa á los individuos 
que ocupan los primeros lugares en el Es-
calafón. 
Este recibe una modificación eseneialísi-
raa, por desaparecer, gracias al real decre-
to actual, una falta do equidad notoria. 
Consiste ésta en. que adornados todos ó casi 
todos los individuos del Cuerpo á quo nos 
referimos con el título honorario de la Es-
cuela de diplomática y formando en rigor 
un solo Cuerpo, han tenido hasta ahora 
para el ascenso tres distintas escalas, de 
donde resultaba que los de una sección ne-
cesitaban para alcanzar el empleo inmedia-
to doble tiempo que sus compañeros que 
prestan igual servicio en otro. 
El real decreto haciendo á todos de igual 
condición, provóe á la necesidad de que cada 
uno sirva on aquella de las tres secciones á 
que tenga más afición, y para que muestre 
mayores aptitudes, dejando así libre campo 
al ejercicio de cada especialidad. 
Aparte de estas disposiciones, que son 
las de mayor importancia, el real decre-
to determina la forma en que se ha de 
tener ingreso en la carrera; nos limitamos 
á dar á continuación las disposiciones que 
entrañan mayor interés, porque su sentido 
genuino y texto literal excusan toda expli-
cación, y sobran, por lo tanto, los comen-
tarios. 
Art. 4? El jefe superior del Cuerpo, di-
rector de la Biblioteca Nacional, será nom-
brado libremente por el Gobierno, debiendo 
recaer el nombramiento en personas de re-
levantes méritos literarios y de notoria ce-
lebridad. 
Art. 6? Dentro de cada categoría se as-
cenderá por rigurosa antigüedad. El ascen-
so de oficial á jefe se hará una vez por an-
tigüedad y otra por concurso, comenzando 
el turno de antigüedad. El Consejo de 
Instrucción pública hará las oportunas pro-
—¡Alguien! (exclamó el padre Manrique). 
Pues ¿y usted? ¿No era nadie para llevar esa 
cuenta? 
—No me bastaba mi testimonio 
—¡Es verdad!. .,. V. no vivía entónces por 
dentro: V. no tenía vida interior: V. no tenía 
conciencia ¡Pero quedaba Dios, supre-
mo testigo de todas nuestras acciones! 
—Olvida V —tartamudeó el jóven. 
—¡También es verdad! ¡V. no se comuni-
caba tampoco con Dios, de resultas de no 
comunicarse consigo mismo! Continúe V . . . 
continúe V ¡Los términos del problema 
se van simplificando, y pronto lo resolverá 
V. sin mi ayuda! 
— Digo que desesperé cobardemente. 
Parecióme que no era posible, que no era 
racional, que no era humano lo que^Ga 
briela exigía de mí. Atribuí su silen-
cio á terquedad aragonesa, ó á falta de 
amor. [Creíla exenta de naturaleza mortal 
y de pasiones terrestres, y consideré que, 
pues no todos los hombres han nacido para 
santos...., yo no estaba en aptitud de con-
sagrar toda mi vida á una lucha estéril, de 
la cual resultaría sin felicidad en este mun-
do ni bienaventuranza en el otro. Porque, 
¿cómo ser feliz aquí abajo, amando á una 
mujer que se negaba á oírme? ¿Ni cómo oa-
calar el cielo, sin ayuda de nadie, desde el 
infierno de mi desesperación? 
—Siga V Siga V (replicó el padre 
Manrique con visible enojo) ¡No intente dis-
culparse! ¿Qué quiere decir eso de que no 
todos los hombres no han nacido para san-
toŝ  ¡Todos, Sr. D. Fabián; todos podemos 
llegar á la beatitud, porque todos hemos 
nacido libres! Ya se lo dijo á V. Lázaro la 
noche de la consulta: "Los sanios fueron 
hombres de nuestra misma arcilla." ¡Sólo 
que ellos usaron de su libre albedrío abra-
zándose al bien, miéntras que V., y yo, y la 
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puestas para ascender por concurso. De 
ayudante á oficial se ascenderá en dos tur-
nos, el primero de antigüedad y el segundo 
de oposición. 
Art. 7? Se ingresará en el Cuerpo pró-
via oposición en las plazas de aspirantes. 
Para tomar parte en la oposición será 
requisito indispensable tener aprobados los 
ejercicios para el título de archivero, biblio-
tecario y anticuario, ó los de licenciado en 
cualquiera facultad. Los que próvia oposi-
ción ingresaren en el Cuerpo con el carácter 
de licenciado de facultad habrán de probar 
las asignaturas de paleografía, bibliografía 
y arqueología, sin cuyo requisito y el haber 
sacado el respectivo título de licenciado no 
podrán ascender á la categoría de ayudante, 
Art. 10. Ningún individuo del Cuerpo 
podrá ser separado de su empleo sino me-
diante sentencia ejecutoria ó expediente 
gubernativo, y en este último caso con au-
diencia del interesado, oída la Junta facul-
tativa del ramo y el Consejo de Instrucción 
pública. 
Por virtud nel expresado Real Decreto, 
ha sido nombrado, en recompensa de sus 
honrosos merecimientos, jefe superior del 
Cuerpo de archiveros, bibliotecarios y anti-
cuarios, y director de la Biblioteca Nacio-
nal, el insigne dramaturgo y académico de 
la Española D, Manuel Tamayo y Baus, 
una do las más puras glorias literarias del 
presente siglo, de quien no sin razón dice el 
Sr, Fernandez Guerra: "Los rasgos de la 
pluma do Tamayo, como los de Cervántes, 
por ligeros que sean, no se confunden con 
otros ningunos. Reflejan á maravilla la 
dulzura y apacibilidad de su carácter, y la 
mucha discreción y viveza de su ingenio; 
prendas que subyugan y avasallan la vo-
luntad de cuantos logran hablar una vez 
con el altísimo poeta." 
Filipinas. 
Las noticias recibidas de Filipinas alcan-
zan al 31 de agosto. 
Según ellas, la inundación ocurrida en la 
provincia de Pampanga había tomado un 
carácter alarmante. Ocho pueblos se halla-
ban completamente aislados ó incomunica-
dos. 
El alcalde mayor y el capitán de la guar-
dia civil recorrían en barcas los pueblos 
inundados prestando los auxilios necesa-
rios y dictando disposiciones para evitar 
desgracias personales. 
—El dia 30 fallecieron en Manila los pa-
dres dominicos fray Benito Rivas y fray 
Francisco Güell. 
—Los pueblos de Ermita, Malato y San 
Fernando de Dilao, han sido incorporados 
al radio municipal de Manila. 
•Gracias á la guardia civil, pudo ser 
aprehendido el directorcillo del pueblo de 
Morlones, de la provincia de Tariac que 
hace algún tiempo desapareció llevándose 
cierta cantidad perteneciente al Estado. 
Este directorcillo que á la vez lo era de 
una cuadrilla de malhechores, fué captu-
rado on el momento de haber asaltado dos 
casas en el sitio de Agua, despojando á sus 
moradores de 30,20 pesos que repartió á 
sus subordinados. 
—Se trata do construir on Manila un ám-
plio y elegante teatro. 
—En la mañana del dia 10 se sintió en 
Vigan (llocos Sur) un temblor de tierra de 
alguna intensidad. 
antiguos siguen observándose con la misma 
exactitud escrupulosa que lo haoía el Pro-
feta. 
Las fiestas en Turquía. 
Escriba desde Constautinopla, con fecha 
4 de octubre, el «orresponsal de uu ilustra 
do diario raadrileño¡ 
Resueltamente las fiestas musulmanas tie 
nen desgracia este año. 
Referí hace tiempo la tempestad terrible 
que señaló la celebración de los últimos dias 
del Ramazau y del Beyram, y cuando el 
pueblo de Constanfcinopla, libro por fortuna 
del cólera, merced á la Providencia, en pri-
mor lugar, y después á las salvadoras me-
didas tianitarias iniciadas por el Sultán, se 
preparaba á celebrar su seguuda Páscua, 
llamada Kur-Beyram, equivalente á la nues-
tra de Pentecostés, hé aquí que todas las 
cataratas dol cielo vuelven á desatarse y quo 
el Bósforo, como el mar Negro y el de Már-
mara presentan el espectáculo de la más es-
pantosa tempestad, ensoberbecidas sus a 
guas por los torrentes que arrojan las coli-
nas y montañas de la Europa y del Asia 
Adiós toda iluminación fantástica; y el 
mismo besamanos en el palacio de Dolma-
Bagthé, convertidos sus jardines en lagos, 
apónas si puede realizarse, áun dando el 
Sultán una hora para que los funcionarios 
del Estado y del palacio puedan reparar el 
desórden de sus uniformes, realmente ane-
gados durante la procesión á caballo desde 
el alcázar de Ildri á la mezquita de Be 
chuk-Tach. 
La ceremonia se realizó, sin embargo, en 
la misma forma que cuando el gran Beyram, 
teniendo el Ghazí Osman la punta de la 
echarpe, cuyo otro extremo so hallaba en-
tre las manos del Soberano, paño de seda y 
oro que besan los funcionarios del Estado, 
salvo aquellos que como el Gran Visir, los 
jefes de loa ulemas y principales personajes 
disfrutan ol honor de estampar su ósculo so 
bre el uniforme del califa de los creyentes. 
Notóse que en esta oaasion, Abdul-Amid 
uo consintió en que el Gran Visir besase la 
tánica sobóraoá> abrazándolo con sus pro-
pias manos y dirigiéndole palabras llenas de 
simpatía. 
Más notable aán fué el testimonio de bon 
dad soberana dado durante el que podría-
mos llama- besamanos, al ministro de la 
lista civil, elevándolo al grado primero del 
Estado de Mudhir y Visir. 
Pero si las ceremonias del Kur-Beyram 
no se distinguen de la otra Pascua que le 
precede cuarenta dias, es interesantísima la 
solemnidad de la degollación de los carne-
roa, cuyas carnes han de comer en estos dias 
como los israelitas en su Pascua, los mu-
sulmanes, siendo innumerable la cifra de 
rebaños que en esta ocasión vienen de la 
Australia asiática á los mercados de Stam-
bul. 
El dia ántea del Kur-Beyram, que como 
he dicho coincide con el décimo do la luna, 
miéntras el Ramazan termina con la luna 
nueva, se verifica la presentación en el pa-
lacio de estas magníficas bestias en número 
de ciento, que se crían con especial cuidado 
hasta llegar á cuatro ó cinco años y á una 
talla realmente colosal para carneros, casi 
tan heimosos cómelos dolos parques de 
Léndres. Lavada y peinada primorosamen-
te la larga lana que los cubre, impresos 
ciertos dibujos encarnados en ella, se pre-
sentan con ios cuernos artísticamente dora-
dos y cargados de flores artificiales. 
Pequeños espejos adornan la frente de los 
carneros quo son así conducidos procesio-
nalmente desde el palacio de Dolma-Bag-
thé al de Ildri, residencia del Sultán Caüfa. 
Cadenas de plata que son llevadas por 
servidores vestidos de larga túnica bordada 
de galones de oro con turbantes de tercio-
pelo verde y oro también, y babuchas en-
carnadas y puntiagudas, guían y conducen 
á los hermosos carneros, objeto de la admi-
ración popular. 
Estos infelices animal es serán más tarde 
inmolados en los parques del palacio impe 
rial, en nombre de los diversos miembros de 
la familia del Sultán, regalándose á ésta, á 
los altos funcionarios dol Estado, á los ule-
mas, los regimientos de la guarnición de 
Constantinopla, á las escuelas y álos pobres. 
Todas las ceremonias del Kur-Beyram 
datan de antigüedad muy remota y los ritos 
mal, á sabiendas de que ofendemos á Dios 
y manchamos nuestra alma! 
—¡Es verdad! Mi conciencia, áun en los 
dias que ménos le he prestado oidos, me ha 
advertido siempre cuál era el camino de la 
perfección Pero faltábanme fuerzas (ó, 
á lo ménos, tal me lo imaginaba) para mar-
char á solas por el áspero sendero de la vir-
tud, y de aquí el que, con objeto de no oír 
los gritos de mis remordimientos, acabase 
siempre en mis recaídas por buscar el es-
truendo del mundo, el vocerío del escánda-
lo, el vértigo de la orgía, el delirio de la 
embriaguez, hasta conseguir aturdirrae, en-
sordecer, erabrutecerme, ó, cuando mónos, 
no tenor tiempo ni ocio para pensar en mi 
pobre alma. 
Esto hice de nuevo en aquella ocasión. 
Abandonado por Gabriela, y no bastándo-
me á raí mismo para ser dichoso, torné po-
co á poco á mi antigua vida, primero tími-
damente, ó sea procurando que mis excesos 
no fueran conocidos del público, á fin do 
que no pudiesen llegar á oidos de ella, y, 
más tarde (cuando me convencí de que ol 
mundo conocía mis nuevos extravíos, y que, 
por consiguiente, Gabriela no podría ya ig-
norarlos de manera alguna) entregándome 
con bandera desplegada á los cuatro vien-
tos del libertinaje, escandalizando á Madrid 
con lo que mis aduladores y discípulos lla-
maban m\ fortuna amorosa y eclipsando á 
veces la audacia y la impiedad de D. Juan 
Tenorio y de Lord Byron. 
¡Fué ésta, entre todas mis campañas de 
calavera, la más ruidosa, la más brillante, 
la más terrible!. ¡Llegué entónces al 
apogeo de mi excecrable popularidad!.. 
Los padres y los esposos se indignaban ó 
temblaban al oir pronunciar mi nombre; las 
mujeres honradas ponían la cruz al verme; 
C R O N I C A G E N E R A L. 
Según un telegrama recibido do Bata-
banó, á las siete y media de la mañana de 
hoy falleció el comandante capitán de in-
fantería de marina, ayudante de aquel dis-
trito, D. José García Rodríguez, cogido por 
un tren del ferrocarril en Pozo Redondo. 
Lamentamos esta desgracia. 
—Damos las más expresivas gracias á los 
Sres. Ojinaga, capitán, y J. M, Avendaño y 
Compañía, consignatarios del vapor mejica-
no trasatlántico Tamaulipas, por las colec-
ciones de periódicos de Madrid y la Coruña 
con que se han servido favorecernos, y cu-
yas noticias publicamos en el lugar corres-
pondiente. 
—S, M. el Rey ha firmado las disposicio-
nnes siguientes á propuesta del ministro de 
Marina: 
Concediendo el pase á la situación de re-
serva al capitán de navio de primera clase 
D. Felipe Ramos Izquierdo, y nombrando á 
D. Angel Cousilla, de igual clase, vocal del 
real consejo de Sanidad. 
Ascendiendo á capitán de navio de pri-
mera clase á D. Juan Nepomuceno Florez. 
Ordenando que cese en su destino de ofi-
cial primero del ministerio D. Cárlos Gar-
cía Latorre y nombrando en su reemplazo 
al capitán de fragata D. Luis Pastor y Lan-
dero. 
Nombrando comandante de marina de 
Cádiz, á D. Cárlos García de la Torre. 
Relevando del cargo do ordenador de 
pagos del apostadero de la Habana, á D. 
Francisco Franco y Vietti. 
Concediendo los ascensos reglamentarios 
con motivo del retiro del coronel do infan-
tería D. Manuel Fernandez Chao. 
Promoviendo al empleo de brigadier de 
aatillería de la armada á D. Federico San-
taló, y al de mariscal de campo á D. Enri-
que Barrió. 
Ascendiendo al empleo de ordenador pri-
mero del cuerpo administrativo de la ar-
mada á D. Antonio María Reina y Reigada. 
Autorizando la compra de una máquina 
dinamo-eléctrica, para el arsenal del Ferrol. 
Aumentando un auditor en la plantilla 
dol cuerpo jurídico de la armada. 
Ascendiendo á sus inmediatos empleos á 
cuatro alumnos del cuerpo de ingenieros. 
—Dice FA Español de Santaclara, del lú-
nes último: 
"Hallándose do caza en la tarde de ayer 
D. Leonardo Pichardo y Pichardo, en com-
pañía de otros jóvenes amigos suyos, tuvo la 
desgracia de que se le disparara la escope-
ta que portaba, quedandojmuerto en el acto. 
El Juzgado se constituyó en el lugar del 
suceso para instruir las oportunas diligen-
cias." 
—Según dice la Oapitale de Roma, hace 
pocos dias que el rey Humberto recibió á 
varios diputados que le hablaron de su v i -
sita á Ñápeles, y les dijo: "Es fácil hablar 
contra el clero católico y censurarle por es-
to, por lo otro ó por lo de más allá; lo que 
es muy difícil, si no imposible, es imitar al 
clero católico en momentos como los que ha 
atravesado Ñápeles." 
—En varios puntos de la alta montaña 
de Cataluña hay 20 centímetros de nieve: 
en los pueblos de la Segarra ha caído un 
fuerte pedrisco asolando la cosecha de uvas 
que estaba todavía por recoger; las heladas 
han perjudicado en los campos de Mont-
blanch á la cosecha de habichuelas. 
—El consignatario en esta plaza de los 
vapores-correos del Sr. Marqués de Campo, 
nos participa que el Magallanes salió de 
Puerto-Rico para la Habana, en la noche 
do ayer, mártes. 
—El 28 de octubre debía llegar á Santan-
der el nuevo vapor Estéban de Antuñano, 
perteneciente á la "Compañía Mejicana de 
Navegación," que inaugura con este buque 
la línea en Santander. 
Todos los vapores de esa empresa marí-
tima hacen escala únicamente en dicho 
puerto á la ida y al regreso de Veracruz. 
El Estéban de Antuñano permanecerá 
tres dias en Santander con objeto de que 
puedan visitarle las personas que lo desóen. 
—Una reforma importante está realizan-
do ol director general de Telégrafos: la de 
que todo ol material de éstos, que ahora 
so recibe de Inglaterra, sea fabricado en Es 
paña; tiene ya la seguridad de que las fá-
bricas de San Juan de Alcaraz suministren 
el cobre en la forma que reclamo el servicio; 
que la cerámica de Cartagena, de Valde-
morillo y otros puntos suministren los ais-
ladores, y en cuanto al alambre, el país 
productor del hierro lo tendrá sin dificul-
tad en las mejores condiciones. 
Mucho se habrá ganado con redimir la 
servidumbre extranjera en este ramo tan 
importante, y el Sr. Cruzada Villamil habrá 
prestado á la industria nacional y al país 
un inmenso servicio. 
—El 18 do octubre presentó á S. M. el 
Rey el señor ministro de la Guerra los mo-
delos de guerreras para el nuevo uniforme 
de los jefes y oficiales de infantería y ca-
ballería. 
Definitivamente quedó aprobada por 
S. M. la adopción de la guerrera, tanto pa-
ra gala como para diario, diferenciándose 
la primara en las bocamangas, que serán 
del color que use el cuerpo á que pertenez-
ca el jefe ú oficial, y en la hombrera, que 
consistirá en una tira de paño con la cifra 
y corona real bordadas en oro. 
La guerrera para diario será lisa, con el 
cuello del color del instituto, tendrá una 
sola fila de botones; carteras en la parte 
posterior y hombreras de paño liso con vi-
vos del color del cuello. 
Las bocamangas y hombreras de la gue-
rrera de gala podrán ser sobrepuestas, evi-
tándose de este modo la necesidad de que 
el oficial adquiera dos prendas. 
Un periódico madrileño ha visto los mo-
delos y le parecen sumamente sencillo, eco-
nómico y elegante el nuevo uniforme apro-
bado hoy, con cuya medida viene á demos-
trar una vez más el general Sr. Quesada, 
que trabaja sin descanso y que las reformas 
que introduce son tan definitivas como úti-
les y ventajosas para el ejército por cuyo 
bienestar trabaja sin descanso, 
~- Dice La Revista de Agricultura, que 
un amigo suyo ha recibido una pequeña 
partida de semillas del famoso maíz prolí-
fleo que produce seis ú ocho mazorcas cada 
mata, siendo de inmejorable calidad. Y 
agrega: 
"Ya lo saben nuestros agricultores y ha-
cendados que tanto nos han preguntado 
acerca de esa variedad de maíz, cosechada 
ya con éxito en esta Isla. Está á la venta, 
en pequeñas y grandes partidas, y á pre-
cios muy módicos, en el mismo punto don-
de se detalla el famoso alimento especial 
para las gallinas: Obispo núm. 27, Botica 
de Santo Domingo." 
—El Consistorio de los Juegos florales eús-
Icaros de San Sebastian celebró junta gene-
ral el domingo 12 de octubre, y aprobó el 
programa que ha de servir para el certámen 
del presente año. 
Según noticias, so ha introducido una fe-
liz innovación, consistente en la admisión 
de trabajos do pintura. 
También se concederán pequeñas recom-
pensas álos muchachos de diez áquiace años 
quo demuestren aptitud para leer y tradu-
cir coraposiciones escritas en idioma vas-
congado. 
Además, se representará muy probable-
menta, el dia de Santo Tomás, en el teatro 
Municipal, la chispeante comedia eúskara. 
ban mi encuentro En cambio, las hem-
bras sin pudor, de cualquiera alcurnia que 
fuesen, se disputaban una mirada mia, 
miéntras que los troneras más valientes y 
los duelistas de profesión procuraban apar-
tarse de mi camino. ¡Mi cólera era tan ava-
salladora como mi amor! ¡Todo el mundo me 
temía! ¡Solamente yo me despreciaba! 
Despreciábame, sí, tan luego como me 
quedaba sólo y pensaba en Gabriela; y, cual 
si la justicia divina se complaciese en pro-
digarme estas horas de amarguísima sole-
dad ó insoportable tedio, me halló pronto 
con que el vino se negó á enloquecerme y 
el sueño á coronarme de adormideras.— 
Cuando, al remate de frenética orgía, todos 
los comensales estaban entregados al febril 
alborozo y á los delirios de la embriaguez, 
yo permanecía frío y sereno, como la roca 
en medio de un mar alborotado; y, cuando 
el sueno corraba los ojos del último cama-
rada que departía conmigo ó de la pobre 
mujer que reposaba entre mis brazos, sólo 
yo quedaba despierto, vigilante, pensativo, 
contemplando, á la luz de las moribundas 
lámparas y de la naciento aurora, las bote-
llas vacías, las copas derribadas y á los ca-
laveras y á Tas bacantes sumergidos en la 
estupi'ie?. del sueño, ó sea en el negro océa-
no del olvido 
Por entónces conocí á Lázaro y á Diego. 
Después de estas noches de disipación, íba-
rae á pasear mi insomnio y mi tristeza por 
las calles de Madrid, durante las primeras 
horas de la mañana, y así fué como pasó 
un dia por delante del Colegio de San Cár-
los y me ocurrió la lúgubre idea de pene-
trar en él á contemplar, muerta y despeda-
zada, á una de aquellas sacerdotisas de Vó-
nus que acababa de morir en el Hospital 
General, y cuyo cadáver habían elegido los 
profesores de Medicina para estudiar no só 
qué e a t o ^ í t á ^ 1 y m m m u 
¡Au ostatua! {¡Qué fonda, Dios mió!) 7 el 
saínete opereta, Iriyarena, que representa 
una corrida de bueyes eu San Sebastian, 
El autor de estas divertidas y chispeantes 
obras es el poeta y periodista guipuzcoano, 
D. Marcelino de Soroa, apellidado, y con 
muchísima razón, él Serafl Pitarra eúska-
ro, quo ha tenido la satisfacción de ver úl-
timamente representadas sus comedias en 
las repúblicas de La Plata. 
—El día 3 de noviembre se han recauda-
do en la Administración Económica por 
consumo de ganado $3,486-75 siendo el to-
tal hasta la fecha $143,007-75. 
—En la Administración Local de Adua-
nas se han recaudado el dia 4 de noviem-
bre por derechos de importación, exporta-
ción, multas, navegación, comisos, depósito 
mercantil, interés de pagarés ó ingreso á 
depósito sobre impuestos de bebidas y 25 
centavos de tonelaje y cabotaje: 
En oro $23,391-29 
0 O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor mejicano Tamaulipas reci-
bimos hoy periódicos de Madrid con fechas 
hasta el 21 del pasado, y de la Coruña que 
alcanzan al 23, con telegramas de la córte 
fechados al 22. Tenemos, pues, noticias 
nacionales directas, siete dias más recien-
tes de las que nos trajo ayer el vapor do 
Nueva-York y tres de las quo nos traerá el 
vapor-correo que debe entrar en puerto el 
próximo sábado 8. Hé aquí las principa-
les: 
Del .17. 
Dice la Crónica que, apoyándose en las 
autorizaciones, se aumenta 200 kilómetros 
á los 1,000 que próximamente tiene conce-
didos do trazado el ferrocarril Central de 
Cuba. 
Podemos asegurar terminantemente que 
nada de esto es cierto. Ni se ha tomado 
acuerdo alguno por el ministro de Ultramar 
referente al trazado de aquelln vía férrea. 
Este es uno de tantos castillos en el aire 
como se levantan diaria y sistemáticamen-
te por la prensa oposicionista. 
Si el conde de Tejada crée conveniente 
introducir modificaciones en el trazado del 
importante ferrocarril Central de la isla de 
Cuba, lo hará próvia la instrucción oportu-
na, y con conocimiento del asunto. 
—S. M. el Rey ha dirigido esta tarde las 
maniobras militares verificadas en la dehe-
sa de Moratalaz. 
—S. M. el Rey ha firmado hoy el decreto 
nombrando teniente fiscal de la audiencia 
de Madrid á D. Isidro Autran, teniente fis-
cal del consejo de Estado. 
—En el ministerio de Estado se estudia 
con grande actividad todo lo que se refiere 
á la cuestión de África. 
—El gobierno ha decidido llevar á cabo, 
lo más pronto posible, el desenvolvimiento 
de colonización en la isla de Fernando Póo, 
el cual se aplicará posteriormente al resto 
de nuestras posesiones africanas, 
—Anuncia el Progreso que el gobierno 
alemán se ha apoderado de un terreno es-
pañol, cuyo hecho podrá dar lugar á serias 
reclamaciones. 
No os exacto el rumor á juzgar por los 
informes oficiales. 
—Es probable que pronto se ordene la 
traslación á otro punto de los deportados 
cubanos que se hallan en la actualidad en 
nuestras posesiones del Golfo do Guinea. 
—Podrán resultar ciertas las noticias del 
Imparcial sobre la traslación á Bruselas del 
ministro de España en Alemania y del de 
Bruselas á Lóndres; pero hasta ahora no 
pasa de ser un rumor más ó mónos fundado, 
puesto que el gobierno no se ha ocupado 
aún de la combinación á que dará lugar el 
ascenso á embajador del marqués de Casa 
Laiglesia. 
—Mañana se verificará en la real cámara 
la imposición por S. M. el Rey de las gran-
des cruces de Cárlos I I I al arzobispo de 
Santiago de Cuba y al Sr. D. Fermín Abo-
lla, y las de Isabel la Católica á los señores 
obispo de Cádiz, marqués de Guadalest, D. 
Máximo Cánovas del Castillo, D. José Ma-
ría Guzman, D. Pedro Muchadas, D. José 
Alcázar, conde de Morphi, D- Magín Bonet, 
D. Melchor Bertrán, D. Nicolás de Otto y 
D. Luis Cortés y Pascual. 
—A los que aseguraban que el Sr. Posada 
Herrera no aceptaría el Toisón, podemos a-
nunciarles que dicho respetable hombre pú-
blico ha satisfecho ya los derechos para que 
se lo expida el título correspondiente. 
También los ha satisfecho hace dias el 
señor marqués de Reinosa. 
—Gran peso—según decían los conserva-
dores esta tarde—se les habrá quitado de 
encima á las oposiciones que tantos augu-
rios y misteriosos corolarios han hecho estos 
dias, ya con motivo de la ausencia del nun-
cio de Su Santidad en el Escorial, ya de su 
retraimiento respecto de los ministros, ya 
con las anginas del señor ministro de Ul -
tramar. 
El nuncio ha regresado á Madrid y su 
primer cuidado ha sido visitar al presidente 
del Consejo de ministros con quien ha cele-
brado una cordial entrevista: el ministro de 
Ultramar está ya restablecido de su afec-
ción á la garganta, habiendo trabajado hoy 
con el señor Cánovas, quien ha departido 
amistosamente con varios de sus compañe-
ros. 
Han de inventar otros temas, dicen los 
amigos del gobierno, si la oposición quiere 
seguir la conducta poco patriótica y seria 
que ha emprendido. 
—La calma política es de tal manera os-
tensible en todos los círculos, que bien pue-
de afirmarse que nada notable ha de ocu-
rrir hasta la reapertura de las Cortes. 
A nadie cabe duda de que en las regiones 
oficiales hay absoluta tranquilidad. 
En el elemento constitucional fusionista 
el espíritu de una oposición gubernamental 
hace mucho camino, y aquella política que 
proclamó al caer su partido un ministro del 
primer gabinete fusionista y orador de los 
más elocuentes do la Cámara, de hacer á la 
inglesa la oposición de S. M., es ya acepta-
da sin reserva por aquel partido. 
Entre los izquierdistas, hoy por hoy, se 
crée necesaria la propaganda de afirmacio-
nes radicales en provincias, y mañana la 
propaganda del programa democrático-mo-
nárquico íntegro en el seno de las Córtes. 
Toda la esencia del pensamiento izquier-
dista se reduce á escribir en la Constitución 
del Estado cuanta democracia había en la 
de 1869. 
Háblase también de la actitud política 
del Sr. Mártos, y nos parece estar muy pró-
ximos á la verdad de su pensamiento al de-
cir que juzga muy plausibles los tempera-
mentos gubernamentales del Sr, Sagasta, y 
do mucha conveniencia la propaganda que 
se haga en favor de las doctrinas democrá 
ticas, porque á su juicio cuestos momentos, 
más que destruir en el campo enemigo, con-
viene á los liberales fortalecerse en sus 
creencias y afirmar procedimientos y doc-
trinas de gobierno. 
El Sr. Castelar también parece más ocu-
pado en estos momentos do asuntos de l i -
teratura y filosofía, que en la política ar-
diente. 
Hablará en la primera discusión política 
que se entable, y hablará siempre en de-
fensa entusiasmada de la libertad, y en res-
peto inquebrantable á la ley. 
Por lo demás, puede afirmarse también 
quo en la segunda parte de la legislatura 
actual, que comenzará en 15 de diciembre 
y terminará probablemente en marzo, se 
discutirán las reformas jurídicas del señor 
Poco tardó en referir á Diego y á Láza-
ro, entre mis demás historias dje amores, la 
relativa á Gabriela. Diego opinó, como yo, 
que era un defirió y un absurdo lo que la 
jóven exigía de mí 
—"Gabriela (exclamó, resumiendo su 
" dictámen) es un espíritu enfermo, unafa-
" nática, un ser privilegiado, si queréis; 
" una criatura semi-divina ; pero inca-
" paz por lo mismo de subordinarse á las 
" leyes de la naturaleza humana y de la-
" brar la felicidad terrena de débiles mor-
" tales como tú, como yo y como la casi 
" universalidad de los hombres Pre-
" fiero á mi Gregoria." 
Lázaro nos hizo la oposición, según cos-
tumbre, en nombre de sus ascéticas teorías, 
y me suplicó una vez, y otra, y ciento, que 
renunciase completamente al mundo; que 
me encerrase en mi taller de escultor, á la-
brar estatuas de Vírgenes y de Santos, en 
vez de divinidades paganas; que pensase 
allí en Gabriela á todas horas, sin cuidarme 
de que mis amantes recuerdos llegasen á 
sus oídos, y, en fin, que procurara merecer-
la Á mis ojos, áun sin esperanza de conse-
guirla. 
La fria insistencia é insoportable pesadez 
con (pie Lázaro me predicaba contínua-
mente en este sentido, acabaron por hacer-
me odiosa aquella conversación, á tal punto 
(rubor me causa decirlo) que hube de pro-
hibirle al cabo, con desabrida seriedad, que 
en adelante me hablase de Gabriela 
En cuanto á Diego, también recuerdo con 
rubor que trató indignamente más de una 
vez materia tan delicada y santa, presen-
tándomela por vulgares aspectos y procu-
rando ridiculizar á mis ojos el carácter y el 
pretendido amor de la jóven aragonesa..,, 
Pero yo necesitaba entónces creer que 
Diego estaba en lo justo, y nunca le prohi-
bí ni le censuré qû  liaWñS? W W9ll9S 
Silvela, las reformas políticas del Sr. Ro-
mero Robledo y las economías del ministro 
de Ultramar. 
En abril comenzará probablemente la se-
gunda legislatura de estas Córtes para dis-
cutir los presupuestos, en el caso hasta 
ahora probable de que no se haga una 
sola legislatura del período pasado y de 
los nuevos meses de discusión, que nunca 
bajarán de seis ó siete. 
Del 18. 
De un artículo de la. Época, titulado "Es-
paña en Africa," tomamos lo siguiente: 
"Los conservadores se preparan hoy, re-
petimos, á colonizar seriamente nuestras 
posesiones de Africa y, en especial, la isla 
de Fernando Póo. 
Esta colonización no será un despilfarro, 
una colonización, digámoslo así, de carácter 
administrativo, basada en el envió de nu-
merosos funcionarios, como fué la ideada 
por la unión liberal, sino una colonización 
racional, bien meditada y de índole esen-
cialmente práctica. Con esta empresa de 
colonización coincidirá el desarrollo de 
nuestras pesquerías y el estudio minucio-
so y detenido de las regiones apónas explo-
radas del Africa, el cual se prosigue con el 
mayor ahinco en el ministerio de Estado y 
en otros centros oficiales. 
Esto es lo que va á hacer en Africa el ga-
binete Cánovas, que no se paga de frases ni 
acostumbra á embaucar al público con pro-
gramas retumbantes, sino á profundizar los 
asuntos y resolverlos, en cuanto nuestra si-
tuación nacional lo consiento. 
Por lo quo toca al Congreso de Berlín, ya 
dijimos dias pasados lo que en él serviría de 
norte al gobierno español: el cuidado de 
que nuestros derechos sean respetados y el 
velar porque nuestros intereses de todo gé-
nero, en el presente y en el porvenir, sean 
garantidos al resolverse las árduas cuestio-
nes que han de tratarse en lo que ha dado 
en llamarse la conferencia del Congo." 
—Recibimos cartas de Barcelona partici-
pándonos que es excelente el estado de la 
salud pública en aquella población. 
—Anoche se recibió el siguiente telegra-
ma oficial: 
Novélda, 17 (7 t.)—En las veinticuatro 
horas anteriores á las siete de esta tarde, 
no hubo invasión ni defunción alguna del 
cólera morbo. 
—Hoy publica E l Liberal la curiosa car-
to siguiente: 
"Sr. D. Manuel Tamayo y Baus. .• 
Mi querido amigo: De audaces es la for-
tuna, y más vale maña que fverza. Para 
triunfar repulgos de damisela Y escrúpu-
los de beata, impropios de alma" grande y 
generosa, no hemos vacilado todos los que 
bien queremos á usted, en colocarle en la 
alternativa de someterse ó rebelarse dando 
un bofetón en el rostro y una puñada en el 
corazón de todos y cada uno de sus verda-
deros amigos. 
A l obrar así, yo, que peso con fiel balan-
za todas las delicadezas del honor, creo ha-
ber hecho con usted, según el imperativo 
cristiano, lo mismo que quisiera que usted 
hubiese hecho conmigo: cortar con la mano 
valiente de la amistad las mallas del amor 
propio que en aras de un egoísmo feroz y 
estúpido (estilo Cañete) tenían presa y ma-
niatada un alma noble estirilizándola para 
bien de su familia y de su patria. Por lo 
mismo que yo estimaba como una honra 
poner mi nombre debajo del de V., no ha-
bía de hacer nada para rebajar éste, me-
noscabando así la gloria que me cabía en 
emparejarlos. 
Porque, á la verdad, yo no sé qué pueda 
exigir la susceptibilidad más exquisita sino 
ver á toda la muchedumbre de sus amigos 
empeñada en una verdadera conjuración 
para urdir la trama en que queden aprisio-
nados los falsos respetos humanos, ni adi-
vino qué pueda pedir el orgullo más 
literato sino el grande y verdadero placer 
con que han coadyuvado á esta buena obra, 
preparándola, alentándola y aprobándola 
todos los diversos miembros de la gerarquía 
oficial, desde el director hasta el ministro, 
y desde el presidente del Consejo hasta el 
Rey, que ha puesto su firma al pié del de-
creto con amor, estimando todos como una 
honra y como una satisfacción dar este pú-
blico y solemne testimonio do aprecio á. . -. 
Tamayo. 
Deseche V., por tanto, pensamientos 
chiquitos; perdone, en gracia de lo recto de 
la intención y de lo smto del fin, la tenebro-
sidad del medio; y, recordando que hubo 
héroes por fuerza y médicos á palos, resíg-
nese V. á ser formdo de la amistad y biblio-
tecario por compromiso. 
Poco vale la cosa en sí, y aunque V. la 
pague, aceptándola, en más de lo que vale, 
esto,—digo—esperamos, fiados en su gran 
corazón, que no entristecerá el de sus ami-
gos, rechazando como una afrenta lo que es 
tan sólo un homenaje. 
Reciba V., pues, mi más cordial enhora-
buena, no para quedarse con ella, sino para 
trasmitírsela íntegra á las letras patrias, 
que á la voz de este inverosímil Redentor, 
miran salir de su sepulcro al nuevo Lázaro. 
Póngame V. á los pies, que beso, de su 
señora, y abracémonos juntos en el Señor y 
en la paz do la gran república de las letras. 
Todo suyo, Alejandro Pidal y Mon. 
San Ildefonso, 13 de octubre, viniendo de 
los pinares de Balsain." 
—Dice un periódico de Granada: 
"Los izquierdistas de esta capital que 
permanecen adictos al general López Do-
mínguez, preparan un banquete en su obse-
quio, en uno de los hoteles de la Alharabra. 
El ilustre viajero, según nos dicen, llegará 
la semana próxima, y creón sus amigos que 
pronnneierá en el mencionado banquete un 
discurso de gran resonancia política. Desde 
Córdoba le acompañará nuestro particular 
amigo D. Juan Montilla Adán, diputado á 
Córtes por esta circunscripción." 
—Bolsín—QwaXxo perpétuo: 
Contado, 60'20. 
Fin de mes, GO'IS. 
Dinero. 
Del 19. 
En breve se firmará el decreto nomhran-
do_ embajador de España en Alemania al 
señor marqués de Casa Laiglesia. 
Su designación ha sido muy bien acogida 
por la córte alemana. 
—El Sr. D. Manuel Silvela ha conferen-
ciado hoy con el presidente del Consejo, de 
quien se ha despedido, anunciándole que 
quizás mañana salga para París. 
—Supone un periódico de oposición que 
hay ministeriales quo hablan de disidenciafl 
en el gobierno. 
O no son ministeriales ó son tan peque-
ños que nadie los ha visto. 
Así lo dicen los que presumen saberlo. 
—No es cierto que haya pendiente combi-
nación alguna de gobernadores civiles. 
—El dia de hoy ha sido de calma com-
pleta y de carencia total de noticias. 
Las sanitarias de la península son exce-
lentes. 
En las provincias de Alicante no hay sub-
sistente ningún cordón sanitario y en la de 
Tarragona vemos que no queda más que el 
de Arco, formado á propuesta y solicitud 
del ayuntamiento, cordón que se levantará 
muy pronto. 
El doctor Figuerola, delegado facultativo 
que fué en Monforte, ha llegado á Madrid, 
El Sr. Figuerola ha hecho la observación 
de quo el abuso del arroz en la comida fa-
vorece el desarrollo de los gérmenes coléri-
cos. 
De política nada nuevo. 
—Dicen las Provincias, de Córdoba, que 
han surgido allí diferencias entre los iz • 
quierdistas con motivo del próximo viaj e 
términos de la que seguía siendo, á pesar 
do todo, alma de mi alma. 
Así vivía cuando sobrevinieron los suce-
sos que ya le he referido á V,, ó sea la lle-
gada de Gutiérrez á Madrid, portador de 
mi fortuna y de mi título de Conde, la vio-
lenta discusión que Diego y yo tuvimos con 
Lázaro la noche de la célebre consulta, 
nuestro definitivo rompimiento con él, mi 
grave enfermedad, resultado de aquella es-
pantosa escena, la rehabilitación déla me-
moria de mi padre, y mi nombramiento di-
plomático para Lóndres. Tiempo es, por 
consiguiente, de que pase á contarle á V. la 
última parte de mi complicada historia, y 
de que sepa V. á qué extremo de desventu-
ra mo han traído los errores de mi juven-
tud ; ¡errores que no he conocido hasta 
que la fatalidad ha empezado á servirse de 
ellos para castigarme, y, sobre todo, hasta 
que sus palabras de V. han principiado á 
iluminar los abismos de mi alma!.... 
¡Pueda V. asimismo indicarme una tabla 
de salvación en el tremendo conflicto que 
me rodea y en que yo no veo otro refugio 
que el crimen para escapar de la deshonra! 
¡Sí, padre! á los ojos de mi razón, no tengo 
hoy más remedio que matar á Diego ó cau-
sar la muerte de Gabriela; que ir á presidio 
como falsario, ó que saltarme la tapa de loa 
sesos ¡Son las dos alternativas en que 
me ha colocado mi aciaga estrella! 
—Todo eso es á los ojos de su razón de 
V. (respondió tranquilamente el pa-
dre Manrique.) Falta ahora averiguar si á 
los ojos de la razón divina, ó sea de la ver-
dadera moral humana, hay algún medie 
de conjurar esos horrores Cuéntem» 
V., pues, la xíltima parte de su pobre his-
toria. 
--jEs la única que puedo referir /jia ÍPB* 
rojí\íia9| 9Wa Yv pato? mv> 
peque-
del general Lopoz Domínguez; habla tam-
bién osto colega de cartas allí recibidas de 
loa Sro8. Mártoa y Morot, y dice que el con-
de del Koblodo y otros izquierdistas, so lian 
puesto en cierto apartamiento, comunicán-
dolo así al marqués do Castellanos. 
—Es cierto que tan pronto como so rea 
miden las sesiones do Córtes se pondrán á 
la discusión las reformas económicas de Ul-
tramar, y aprobadas que sean, terminará la 
primera legislatura de estas Córtes. 
—Bolsín.—Cuatro porpótuo: 
Contado, OO'OO. 
Fin do mes, OO'Oú. 
Dinero. 
Del 20. 
Anoche inauguró el Sr. Becerra las con-
ferencias en el Círculo do la izquierda, di-
sertando sobre el tema "Reflexiones sobro 
política de actualidad." 
El Sr. Becerra reprodujo en todas sus 
partos el discurso radical que pronunció en 
la noche de la junta general, manifestando 
que la política, para ajustarse al progreso, 
ha de descansar en la teoría do la evolu-
ción. 
Fué bastante aplaudido el Sr. Becerra. 
La concurrencia no fué excesiva, figuran-
do entro ella los Sres. Montero Kios y Ló-
pez Domínguez. 
—El miércoles saldrá, el general López 
Domínguez con dirección á Córdoba, don-
de Inaugurará su campaña de propaganda. 
Loa amigos íntimos del Sr. Moret mani-
festaban anoche que ignoraban en absolu-
to que su jefe hubiera escrito á sus correli-
gionarios do dicha población carta alguna 
relacionada con el viaje del general, afir-
mando á la ve/,, que el comité izquierdista 
que funcionaba en Córdoba, excepción he-
cha de dos individuos, so había adherido á 
la nueva manifestación política del señor 
Moret. 
—Continúa en todas partos practicándo-
se con gran interés y entusiasmo la infor-
mación sobro reformas sociales. 
A más do las provincias cuyo estado ya 
conocen nuestros lectores, la información 
se halla terminada en Almería y Castellón; 
está próxima á terminarse en Gerona, Huel-
va, Pontevedra y Vizcaya: ha comenzado 
on Alicanto y Valladolld, y so trabaja por 
los respectivos comités con gran actividad 
en las do Alava, Cáceres, Ciudad-lleal, 
Jaén, Oviedo, Canarias y otros puntos don-
de dichos trabajos requieren mayor espa-
cio, habiendo solicitado prórroga los gober-
nadores de Alicanto y Toledo para que es-
tas respondan á su importante objeto. 
—Mañana á las tros do la tarde se vori-
llcará en los Jardines del Retiro, con gran 
solemnidad y con asistencia do la real fa-
milia, la distribución do premios do la ex-
posición de Horticultura. 
El acto tendrá lugar en la osplanada que 
hay á la entrada del gran pabellón, donde 
se instalará el estrado de los reyes. 
Una banda militar y la orquesta de ban-
durrias y guitarras del Sr. Mas ejecutarán 
escogidas piezas musicales. 
El jurado ha concedido los siguientes 
premios: 
Medalla de oro: á D. Pedro Pastor y Lan-
doroysu jardinero PhlJippot, por las co-
lecciones de orquídeas y nepenttes, drace-
nas y plantas nuevas introducidas en el 
país. 
Al duque de Alba y al conde do Montar-
co por los macizos do plantas de ornamen-
tación. 
A la viuda do Hernández Iglesias por la 
colección do coniferas. 
A D. Alfonso Spalla por sus bromeliá-
ceas y palmeras. 
Al señor Campillo por su colección do 
frutas. 
A D. Federico Luque por sus productos 
hortícolas. 
A D. Severo A. Miramou por sus traba-
jos para la cria do manzanas con destino á 
la fabricación de sidra. 
Y á D. B. Santigós por los objetos do ce-
rámica. 
—Un periódico do la noche, afecto á la 
Solítica liberal, no so explica y se preocupa e que el gobierno tenga ó no una prensa 
europea propicia. Al gabinete conserva-
dor quo preside el Sr. Cánovas del Castillo 
lo apoyan on el extranjero los órganos que 
tienen analogía do principios, como obtie-
ne también con frecuencia la aprobación de 
la prensa independiente del exterior; pero 
ni el gobierno tiene comisionados para que 
so ontiondan con la prensa extranjera ni 
consagra un solo céntimo á subvencionarla. 
Todo lo quo se diga on contra, son rumo-
res malévolos quo no debía reproducir un 
periódico tan respetable y sensato como el 
que aludimos. 
—Esta tardo á, última hora ha puesto á 
la ñrma del Key el presidente del Consejo 
algunos decretos dol ministerio de Ultra-
mar. 
—Ha pasado sin novedad por Bayona, 
con dirección á París, el embajador de Es-
paña on la capital do la república vecina, 
Sr. D. Manuel Sllvela. 
—En el Bolsín so cotizó anoche el 4 por 
100 á 00'10 á íin do mes: dinero. 
B d 21. 
Loémos en E l Liberal: 
1 'Aunque otra cosa digan varios cologas, 
es indudable que está concluido el tratado 
de navegación y comercio entro España y 
los Estados- Unidos, con aplicación á Cuba y 
Puerto-Rico, y que on la actualidad sólo 
pende su terminación definitiva, de dar for-
ma, por la redacción, á los acuerdos del so-
ñor Albacete y dol representante de Was-
hington. 
Por cierto quo lo negaron algunos perió-
dicos ministoriales y nosotros insistimos 
en ello: el referido tratado tiene por baso la 
reciprocidad entro los Estados-Unidos y las 
Antillas españolas, sin que ninguna otra 
potencia pueda obtener las ventajas que 
mútuamonto so han otorgado las partes con-
tratantes." 
—Víctima do una penosa enfermedad fa-
lleció ayer tarde el mariscal de campo Don 
Antolín Pioltain. 
—Es cierto quo el Sr. ministro do la Go-
bernación llevará á las Córtes una nueva 
ley de Sanidad, en cuyos trabajos está ya 
ocupándose el director, Sr. Ordoñez. 
—Las noticias sanitarias do España son 
completamente satisfactorias. 
—Ocupándose de la carta del Sr. Pidal 
dirigida al Sr. Tamayo, dice E l Correo: 
" Notable j w la forma y cariñosísima en 
el fondo, la carta dol Sr. ministro de Fomen-
to, si honra mucho y halagar puede la since-
ra modestia dol literato insigne á quien se 
dirige, no enaltece inénos á su autor, que ha 
sabido on esta ocasión pagar un tributo al 
mérito y satisfacer los deseos do la opinión 
pública.' 
—S. M. el rey recibirá mañana on audien-
cia á los Individuos del cuerpo diplomático 
extranjero acreditado en esta corto. 
—En el Journal de Roma dol día 10 leó-
mos esta noticia: 
"Nuestro Santo Padre se ha dignado 
esta mañana permitir que S. E. el Embaja-
dor do España y la Sra. marquesa de Mo-
llns asistiesen á la misa que Su Santidad 
ha celebrado en la capilla privada. Su San-
tidad ha administrado á loa embajadores de 
España la Santa Comunión. 
—La comisión de Código de comercio, on 
su reunión do ayer tarde, examinó los títu-
los referentes á loa corredores do comercio ó 
Intérpretes do buques, con lo cual ha termi-
nado el oxámon dol libro I . En la próxima 
reunión comenzará el estudio del libro t í . 
—Dice La Correspondencia de España: 
"El relevo dol digno general Castillo, go-
bernador general do la Isla do Cuba, obe-
dece tan sólo á divergencias de criterio en-
tre el gobierno y dicha autoridad sobro el 
personal administrativo de la Isla. 
Ha sido nombrado gobernador general de 
la Isla do Cuba el teniente general D. Ra-
món Fajardo, como indicamos en la edición 
de la mañana. 
Las especiales condiciones de este general, 
y el desoo del gobierno do quo se provea in-
mediatamonto tan importante mando, han 
determinado quo sea nombrado para desem-
Señarle el digno capitán general de la isla e Puerto-Rico, punto Inmediato á Cuba." 
—Bolsín.—Cuatro porpótuo. 
Contado, OO'OO. 
Fin de mea, OO'OO. 
Operaciones. 
Del 22. 
En Monforto so cantó un solemne "Te-
Doum" en acción de gracias por haber de-
saparecido de aquel punto el cólera. E l acto 
estuvo muy concurrido. 
—S. S. el Papa confirmó la elección del 
Padre Cefcrino González para la silla do 
Toledo. 
—Se designó al conde de Benamar para 
representar á España en la conferencia de 
Berlin. 
—Indícase al general Daban para la Ca-
pitanía general do la isla de Puerto-Rico, y 
al general Goyenoche para la do Aragón. 
Fl Holsin cerró á 00<20. 
G A C E T I L L A S . 
A LA (X)MISIÓN ASTURIANA.—Varios ve-
clnosde la calle de San Rafael, pertenecien-
tas al co.norcio, ruegan por nuestro conduc-
to á la o Kiii.sion quo entiende en todo lo re-
lativo á la romería asturiana, disponga lo 
conveniente á fiu do quo paso por dicha ca-
llo la proceaion que debo salir del Casino 
Español el sábado próximo á las tres de la 
farde. ¿Se los complacerá^ 
SOOIEDAD DE CONCIERTOS.—En su pró 
xlma sesión, que tendrá efecto el próximo 
domingo, en los hermosos salones del Cen 
tro Gallego, se repetirá la Danza Macabra, 
de Saint-Saens, que tanto agradó on el con-
cierto anterior. También so tocarán el 
Adiós á la Alhatribra, de Monasterio, y un 
mosaico de Los Hugonotes arreglado por el 
maestro Anckermann. 
PROSPECTO.—Hemos recibido el prospec-
to de E l Clamor de Cuba, diario conserva 
dor quo pronto verá la luz, dirigido por el 
Sr. D. Francisco Fontanilles. 
SE NOS REMITE.—"Sr. Gacetillero del 
DIARIO BE LA MARINA.—Muy Sr. mió: de-
searía merecer de su amabilidad la publi-
cación de las siguientes líneas en la sección 
do su digno cargo, anticipando á V. las 
gracias. 
"Fe Basse Ball Club." Deseoso este club 
de poner término á las desavenencias ocu-
rridas entre él y el Club Habana y habien-
do mediado las necesarias explicaciones con 
dicho fin, la Directiva ha acordado suspen-
der on todas sus partes el acuerdo tomado 
con este motivo, por el cual no debia este 
club celebrar más desaños con el citado 
Cluh Habana. 
Keíterando á V. las más expresivaa gra-
cias soy de V. A. y S. S.—El Secretario.,, 
TEATRO DE ALMSU.—La quinta función 
do abono de la compañía dramática espa-
ñola que dirige el primor actor D. Leopoldo 
Buron, tendrá efecto mañana, juévea, po-
nlóndoso en escena el gran drama Adriana 
de Lccouvrcur, en el cual, según se nos di-
ce, so distingue mucho la Sra. Baena. 
EL GENERAL TACÓN.—NOS ha visitado 
el primer número del diario político que así 
so titula, dirigido por el Sr. D. Nicolás Ri-
voro. Correspondemos afectuosamente á su 
saludo. 
CÍRCULO DE ESTUDIANTES.—Aprobado 
por ol Gobierno General el reglamento do 
esto círculo, se avisa á todos los estudian-
tes dol Distrito Universitario para que acu-
dan á inscribirse ántes del domingo .10, día 
en que se verificarán las elecciones defini-
tivas.—Los que deseen efectuarlo, pueden 
hacerlo á cualquier hora del dia en los pun-
tos siguientes: Mercaderes 12, Villegas 82 
y Picota G5. 
VACUNA.—Se administrará mañana, juó-
ves, on las alcaldías siguientes: En la dol 
Cristo, do 2 á 3, por el Dr. Palma. En la 
do Poñalver, do 1 á 2, por el Dr. Reol. En 
la de San Leopoldo, de 12 á 1, y Monserra-
to, do 8 á 9, por el Ldo. Plazaola. En la de 
Marte, de .1 á 2, por el Ldo. Hoyos. En la 
do Chavez, de .12 á 1, por ol Ldo. Sánchez 
Quirós. 
CIRCO DE PUIJILLONES.—Mañana, jueves, 
como do costumbre, habrá función do moda 
en dicho local, dedicada al bello sexo. El 




Sobre sus potros. 
Harán los perros, 
Chivos y toros 
Sus ejercicios 
Que dan asombro, 
Harán mil gracias 
Monas y monos 
Y Publllones 
liará negocio. 
A GUANABACOA.—La compañía dramá-
tica que dirige el Sr. Ruron no pierde su 
tiempo, y aprovechando la velada del viór 
nes on el antiguo teatro de Albisu, se dirige 
á Guanabacoa para ofrecer dicha noche la 
bonita comedia Sin familia y una pieza del 
repertorio dol Sr. González. 
CÍRCULO MILITAR.—Según hemos dicho 
en el número anterior, ol Círculo Militar o-
freco á ana socios, en la noche do mañana 
jnóves, una velada científico-literaria y mu-
sical, cuyo programa os ya conocido de 
nueatroa íectorea. 
Agradecemos á la Junta Directiva de di 
cho instituto la invitación con que nos ha 
favorecido para concurrir á dicha fiesta, 
que promote sor muy lucida. 
ENTIERRO DE MACKART.—Ün periódico 
madrileño del 11 del próximo pasado octu-
bre publica lo siguiente: 
"Expuesto on su estudio el cadáver del 
gran pintor austríaco, un gentío inmenso a-
cudió á visitarlo, dando lugar á que, para 
evitar desgracias, tuviese que intervenir la 
policía. 
El cuerpo del difunto descansaba rodea 
do do lienzos, acabados ó comenzados; car-
tones, bustos, decoraciones, armaduras y 
tapices, do todo eso lujo que fué el elemen-
to natural en quo so complacía la imagina-
clon del pintor. 
El día 6j al medio dia, verificóse el en-
tierro-
Colocado ol cadáver en un féretro cons-
truido por ol escultor Filgner, fué conduci-
do á la iglesia do San Cárlos, donde se cele-
braron solemnes funerales, tomando parte 
entro los cantores los primeros artistas do 
la ópera. 
Al salir do la iglesia el cortejo, do carác-
ter regio y popular á un tiempo, púsose on 
marcha hácia el local de la Asociación Ar-
tística. 
Abrían la marcha heraldos á caballo y 
gran número de estudiantes en trajo de 
gala. 
Seguíala carroza tirada por ocho caba-
llos empenachados y varios carros condu-
ciendo las coronaa. 
Cuando pasó el cortejo por el palacio de 
la Asociación Artística, el presidente do la 
misma puso sabro ol féretro una corona co-
losal dibujada por el escultor Tilgoer y he-
cha do laureles, palmas, rosas, violetas, y 
terminada por una paleta guarnecida de 
colores frescos y de pinceles. 
Sus cintas, do raso blanco, llevaban las 
inscripciones siguientes: 
" A l inmortal artista Hans Mackart, la 
sociedad vienesa de las Artes Plásticas.:' 
El presidente do la Sociedad pronunció 
estas palabras: 
"En los umbrales do esta casa que fué el 
teatro de tu gloria y el lugar de tantas ho-
ras felices, tus fieles compañeros te tiond«n 
la palma y el laurel. ¡Adiós, generoso com-
pañero y caro amigo!" 
El cortejo continuó su marcha á través de 
las calles, en las cuales se apiñaban más de 
200,000 personas. 
La viuda y la madre do Mackart, acom-
pañaron sus restos hasta el cementerio mis-
mo, costando gran trabajo el separarlas de 
la sepultura. 
También asistieron un ayudante del Em-
perador, varios ministros, las autoridades y 
muchas otras notabilidades de Viena. 
El cadáver de Mackart, yace cerca del 
monumento erigido áMozart, y de las se-
pulturas de Beethoven y Schubort. 
Durante todo el dia reinó un tiempo hú-
medo haciendo curioso contraste aquel cor-
tejo con el suntuoso que organizó Mackart, 
para celebrar las bodas de plata de los 
Emperadores. 
Dice un periódico do Viena, que el barón 
de Roschild ofrece 00,000 duros por el estu-
dio de Mackart." 
ÉL ESCÁNDALO. --La magnífica novela 
déoste título, obra de nuestro distinguido 
amigo y corresponsal en Madrid el Excrao. 
Sr. D. Pedro A. de Alarcon, puede adqui-
rí lío en esta administración, ó dirigiendo 
los pedidos á los agentes del DIARIO DE LA 
MARINA. Sirva esto de contestación á las 
muchas personas que nos preguntan por osa 
obra. 
PRODUCTO DE UNA FUNCIÓN.—Según da-
tos que tenemos á la vista, en la corrida de 
toros efectuada ol 12 de octubre último, á 
beneficio de los fondos dol benemérito Cuer-
po, de Bomberos del Comercio, hubo de in-
gresos 3,173 posos 50 centavos billetes y de 
egresos 1,271 pesos 0'? centavos, siendo por 
lo tanto ol producto líquido de la misma de 
1,902 posos 47 centavos en billetes. 
NUEVO MAPA GEOCRÁFICO DE LA ISLA 
DE CURA.—Al precio ínfimo de cuatropéeos 
billetes, so ha puesto á la venta on La En-
ciclopedia, O'Reilly 06, el magnífico mapa 
do Cuba, barnizado, forrado en tela y ador-
nado con varillas y medias cañas, según se 
puedo ver en el anuncio que hoy so inserta. 
Está arreglado á la nueva división do las 
provincias, con el proyecto vigente del Fe-
rrocarril Central, faros, caminos y carrete-
ras existentes y en proyecto. Reúne á lo di-
cho una esmorada y artística ejecución en 
el grabado y loa colorea. 
Dos PERDIDAS.—Al gacetillero de este 
periódico se le ha extraviado un porta-plu-
mas de oro, con sus iniciales, S. D., desde 
ol Mercado de Cristina hasta la Comandan-
cia General del Apostadero; y el empresa-
rio del circo ecuestre, D. Santiago Pubillo-
nes, ha perdido junto á dicho local una car-
tera quo contiene papeles de importancia 
para ól, según nos acaba de comunicar. 
Quien devuelva osos objetos 
Será persona muy digna; 
Y el quo retenerlos quiera, 
Flumífero y carterista. 
DE UN BILLETE PREMIADO.—En la Ad-
ministración General de Loterías se presen-
tó hoy un individuo á cobrar un billete pre-
miado on 500 pesos y á comprar al propio 
tiempo cuatro billetes enteros del próximo 
sorteo, y al serle entregados los últimos se 
incluyó entre los mismos, por equivocación, 
el ya pagado; más como éste lleva en cada 
fracción la nota de haber sido satisfecho su 
importe, es inútil toda gestión que se haga 
para cobrarlo do nuevo. Por lo tanto, se 
ruega á la persona en cuyo poder se halle, 
se sirva devolverlo á dicha Administración, 
donde se le dará on cambio uno del expre-
sado próximo sorteo, 
DE TEMPORADA.—El día de la Conme 
moracion de los Difuntos se encontraron 
dos amigos en ol Campo de Marte y habla-
ron de esta manera: 
—¡Hola, chico! 
—¡Salud! 
—¿A dónde vas tan de prisa? 
—Al cementerio de Colon. ^No vienes tú? 
- N o . 
—¿Por qué.' 
—Porque no tengo allí nadie á quien vi-
sitar. Todos mis muertos están en un pue-
blo de campo 
¿Qué te parece, lector. 
Esa gran barrabaaada0? 
¿Estarán de temporada 
Los muertos de ese señor? 
DONATIVO.—Una persona caritativa, que 
oculta su nombre, ha dejado on nuestro po-
der cuatro peaoa on billetea, con destino al 
enfermo D. Juan Martorell, que vive en 
la calle de Gervasio, número 31, accesoria 
por la de Virtudes. 
POLICÍA.—En una casa de la calzada de 
Galiano se produjo anoche una alarma por 
haberse sentido ruido en las habitaciones 
altas, sin que á pesar del registro practi-
cado por el delegado del tercer'distrito, en 
unión de dos vigilantes nocturnos y una pa-
reja de Orden Público, se hubiese encon-
trado persona alguna quo lo causara. 
—Al alcalde del barrio de Tacón le hur-
taron de su habitación, mil pesos billetes, 
sin que se'sepa quién sea el autor del hecho. 
—Un menor, vecino de la calle de Esco-
bar, se infirió ayer varias lesiones graves, 
por haber reventado una bomba que, en 
unión de su padre, estaba preparando para 
los fuegos artificiales que han de quemarse 
en las fiestas que se celebran en la Iglesia 
del Monserrate. 
—Han sido conducidos al juzgado muni-
cipal de Guadalupe dos asiáticos, por acu-
sar uno de elloa al otro do ser el autor del 
hurto de dos onzas oro quo tenía. 
—ün guardia de Orden Público participó 
esta madrugada al delegado dol segundo 
distrito, que en el muelle de Paula se en-
contraba el cadáver de un pardo, resultan-
do de las diligencias practicadas que dicho 
pardo se llamaba Florencio, creyéndose ha-
ya fallecido repentinamente por no habér-
selo observado heridas ni señales de violen-
cia. El juzgado de primera instancia de la 
Catedral instruye las oportunas diligencias 
sumarias. 
—Un individuo, vecino del cuarto distrito, 
se vió atacado ayer en la calle de la Zanja, 
por siete morenos desconocidos, teniendo 
que hacer un disparo de revólver para que 
fugasen, encontrándose en el sitio de la ocu-
rrencia un cuchillo de punta con su vaina. 
—Ha sido conducido al juzgado munici-
pal de Guadalupe, un moreno, por haber 
disparado un tiro del revólver, en la calle de 
la ^anja esquina á Aguila. 
—El Sr. Juez Municipal de Guadalupe 
sorprendió anoche, en la calle de la Zanja, 
á siete asiáticos que se dedicaban á la con 
feccion y venta de papeletas de la rifa chi-
na. 
—ün asiático, vecino de Guanabacoa, fué 
mordido por un perro, quo le ocasionó dos 
heridas de carácter, peligroso, según certi-
ficación facultativa. 
ROUGH ON CORNS. - Adiós, callos. - Pídase el 
"Well'a Rogh on Corn. Cura rdpida y completa de los 
callos, las verrugas y los juanetes de los piés.—Unico 
Agente para la Isla de Cuba, D. Josó Sarrá. 
3 
SE0CI0N DE INTERES PERSONAL. 
Copiamos del Diario de Matanzas: 
¡QTJE DATO! 
Kocomendamos & los que no se convencen do los re-
sultados quo dan los muchos pocos, aún tratándose de 
las cosas más despreciab'es, el siguiente dato que nos 
proporciona el Rdo. Pbro. D. Bonito Valls, Capellán dol 
Asilo de San Vicente do Paul. 
Dícenos que ma&ana remite el Sr. D. Andrés Bodri-
guez, propietario do la marca do cigarros La Belleza, 
veinte mil cajetillas vacías, quo completan med-.o millón, 
recogidas en esta ciudad on un período do tres aüos y 
pagadas por dicho Sr. Rodríguez en provecho del Asilo. 
El importo de eso modio millón de cajetillas vacías 
asciende á »u7 doscíenfos cincuenta-peños, billetes, que se 
han empleado en ropas para las recojidas on dicho benó-
fleo Instituto. 
Este dato habla mucho en favor dol Sr. Rodríguez á 
cuv os sentimiantos filantrópicos so debe osta obra cari-
tativa quo tiene ya algunos imitadores y habla también 
eloouentoinento en pro do todos loa que han contribuido 
á hacer más llevadera la situación do los infelices asi-
lados. 
De desear es quo UDO y otros perseveren en la obra y 
quo lo quo so hace con las envolturas do los cigarros, se 
haga también con las poriUas do loa tabacoa, puea de ca-
te modo contarían nuestros establecimientos piadosos 
con una renta segura y permanente. 
10810 P 10-.r) 
A L P U B L I C O . 
Una vez míls podemos ofrecer 
al p ú b l i c o las ul t imas noveda 
des m á s caprichosas en calzado 
de actualidad que acabamos de 
recibir hoy de nuestra popular 
lubrica, premiada con MEDALLA 
DE ORO, especiales para s e ñ o r a s , 
caballe ros y n i ñ o s . 
E s t a casa es el establecimien-
to m á s favorecido del púb l i co , 
l a p e l e t e r í a m á s preferida de la 
juventud elegante porque en-
c ierra el calzado m á s de moda, 
m á s elegante y de mayor nove-
dad que txiste en el giro de 
p e l e t e r í a . 
Recomendamos este aviso á 
todos nuestros parroquianos 
que esperaban nuestras nuevas 
remesas. 
L o s precios a l alcance de to-
das las fortunas y COTÍ arreglo á 
l a cris is que atravesamos. 
PIRIS, CARDONA Y Ca 
r E L E T E R I A 
bajo los grandes portales de LUZ. 
TELEFONO 136. 
alMMOkT 
Con motivo do haber sido sustraídos do mí ostabloci-
miento "Tienda de Licores," situado en la calle do la 
Habana n. 115, varias cuentas en blanco, tarjetaa, eti-
quetas y otros papeles, todos con el membrete de la casa 
y con el fin do que no sea sorprendida la buena fó de na-
die: pongo en conocimionto dol público en general y de 
mis amigos en particular que declaro nulos y sin valor 
alguno, todo documento, ouonta, órdon etc., que carez-
ca del cuño de la casa 6 firma en estarapllla del que 
suscribe.—Hababa noviembre 2 do 1884.—Gervasio Al -
varez. 10559 P 3-4 
$ 2 0 0 , 0 0 0 
0 0 
Eu ol baratillo Puorto do Mar, nueva pla-
za de Colou, so lia vendido en fracciones y 
en papeletas parto dol n. 261, premiado en 
$200.000, 266, aproximación & los $200,000; 
5,;K)5, premiado en $5,000.-1,154:7 1,150, 
aproximación á los $50,000.—A la papeleta 
El Corazón de María, de 2 rs., toca $500. 
Pagos á todas horas.—Servando Gauna. 
16184 P l-3la 5-ld 
OIA 6 DE N O V I E M B R E . 
San Leonardo, confesor, y San Severo, obispo mártir. 
San Severo, obispo y mártir.—Nació on Barcelona de 
familia ilustre. Sus padres le dedicaron al estudio de las 
letras, y Dios le llamó al estado eclesiástico. En su ju-
ventud era ya distinguido entre el clero catalán por su 
doctrina y el candor de sus costumbres. Habiendo va-
cado la sedo episcopal de Barcelona, por elección del 
clero y del pueblo, fuó Severo elevado & ella, y le consa-
graron obispo de la misma ciudad con gran satisfacción 
do todos. En esta dignidad resplandeció el siervo de 
Dios como antorcha de verdadera luz, y su alma es-
tuvo siempre íntiamada do aquel celo santo tan ne-
cesario en aquellos tiempos do calamidad para la Iglesia. 
Conaíguió la apetecida corona del martirio en ol dia 0 do 
noviembre, por los aüos 352. 
F I E S T A S ELi VIÉRNE8. 
Misas Solemnes.—En Santo Domingo la del Saoramsn-
to, de 7 á 8: en la Catedral, la do Tercia, á las 8}, y en 
las demás iglesias las de costumbre. 
oo o 
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C O M U N I C A D O S . 
La Comisión encargada de la cabalgata 
quo ha de concurrir el sábado á las dos de 
la tarde, on las fiestas quo celebra la Socie-
dad Asturiana, suplica á sus paisanos y 
amigos concurran en dicho dia y hora á ca-
ballo con trajo blanco y botas de montar á 
la calle del Prado n. 73. 
16717 1-Ga l-6d 
¡ T A B A C O S ! 
S E D O K A N . 
A los Srea. fabricantes de tabacos y comisionistas del 
extranjero. Para elkiosco de los Jardines en la exposición 
de A.mberes. jSE DORAN TABACOS! 
¡Desdo cinco centavos & un peso billetes! 
Garantía: Se hacen pruebas gratuitas. ¡OratisI 
Escudos nacionales, coronas, águilas, anillos, peri-
llas, etc. y dibujos de capricho. 
Treinta afios de práctica. 




DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE LA HABANA. 
SECKETAUIA. 
Vacante una plaza de cobrador do esta Asociación, la 
Directiva ha acordado que hasta el dia 10 del presente 
mea se admitan proposiciones á pliego cerrado en esta 
Secretaría; en cuya oficina los aspirantes pueden ente-
rarse de laa condiciones quo han de Uenar. 
Habana, 2 do noviembre de 1884.—El Secretario, M. 
Panlagua. Cn. 1159 4-4 
C A S I N O 
DE LA COLLA DE SAÍiT 
Acordado por la Directiva la inauguración del nuevo 
local situado en la calzada de Galiano esquina á Neptu-
no para el Iti del corriente, se hace público para conoci-
miento do todos los socios, en la inteligencia qne con la 
anticipación debida se avisará en la forma quo ha de 
efectuarse. 
Habana 1? de noviembre de 1881.—El Secretario, Jai-
me Angel. C n. 1150 4-2 
BARATISIMOS. 
Compostela 50, entre Obispo y Obrapia. 
Juezos de sala Luis XV, $80, 125,150, 175. Escapara-
tes caoba, $>5, 30, 40, 6o, 80 y 100. Un bnen espejo de 
cuerpo entero, idem de medallón, peinadores, lavabos 
aparadores con espejo y sin él, canastilleros, lámparas y 
liras de cristal y bronce, colección de cuadros, un mag-
nífico pianino de Bord, una c^ja música C cilindros.— 
También se vende un buen carruaje, todo por la torcera 
de su valor, un gran surtido en prendes al peso de oro. 
SO, Compostela 50. 
1C591 4-4 
FÉ BASSE BALL CLUB. 
Los Sres. aócios de este club que deseen continuar 
siéndolo, así como loa que desoen ingresar de nuevo, se 
servirán dejar sus nomores y domicilios en los puntos 
que abajo se expresan, en la' inteligencia do que están-
dose formando una sección de asa'tos, la cual dará uno 
mensual tan pronto como los fondos lo permitan, se ha 
elevado la cuota á tres pesos, por cuya cantidad tendrán 
derecho los Sres sócios á los desafíos y asaltos que cele-
bre este Club.—Habana 5 de noviembre de ISüi.—El Te-
sorero. 
Puntos que se citan: Ancha del Norte 153.—Galiano 08, 
altos.—Teniente-Key 77.—Bayona 1, y en Jesús del 
Monte, Santo Suarez esquina á San Indalecio. 
10702 l-5a 1-Gd 
ASOCIACION 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE LA HABANA. 
SECCION D E IN8TUUCCION.—BKCUKTAKÍA. 
Habiendo Uegado á conocimiento de esta Sección, que 
con el pretexto de asistir á las clases que sostiene este 
Instituto, salen de su casa algunos jóvenes, que no es-
tán matriculados on ninguna asignatura de esta Asocia-
ción, se hace saber á los Sres. padres y encargados de 
los alumnos, que en lo sucesivo, podrán exigir á estos la 
presentación de una targeta de esta aeocion, que com-
pruebe su asistencia á clase.—Habana, octubre 31 de 
1884 —El Secretario, Julio M. Itoig. 
C.n. 1100 4-4ft 4-4d 
LA ANTORCH 
Fílbrica de Tabacos y Cigarros 
de Cárlos Nibot y CR 
Recomendamos al público en general los 
magníficos cigarros de esta marca, elabora-
dos con papel do buena calidad y rama le-
gítima do Vuelta-Abajo. 
30 cajetillas por un peso, conteniendo 
cada una quince cigarros fuertes y de aroma 
agradable. 
Escogidos materiales y buena elaboración. 
Fumadores do buen gusto, prueben los 
cigarros do LA ANTORCHA. 
Depósitos: Jesús María 90—Monte 99— 
Obispo 41—O'Reilly 48—San Miguel 79, es-
quina á Campanario.—Portales del cafó de 
Luz—Cafó El Parisién, San Rafel 36—En 
Marianao, Santa Lucía n. 4.—En Puentes 
Grandes, D. Valentín Cabal. 
En la calzada del Monte 99 se paga un 
peso billetes por cada 200 cajetillas usadas 
que entreguen do esta marca. 
16570 10-3a 10-4d 
DK 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE LA HABANA. 
SECUKTAKfA. 
Por acuerdo de la Directiva de esta Asociación, desde 
el dia 19 do Noviembre del año actual, no se despacharán 
medicinas á los Asociados por cuenta de la Asociación 
sinó en la botica do SANTO l)Or»IINGO, OBISPO 27. 
Lo que se anuncia & los Sres. Asociados para que los 
que lo necesiten, acudan á dicha farmacia por las medici-
nas que les receten los Sres. médicos de la Asociación 
desde dicho dia 1? de Noviembre.—Habana, 28 de octu-
bre de 18Ü4.—El Secretario, Mariano PaniagtM. 
O n. 1186 8-29a 8-30d 
A V I S O 
los consumidores del azúcar de la 
REFINERIA DE CARDENAS. 
Encontrarán depósi-
tos de este artículo de 
barriles y medios barri-
les en los puntos siguien-
tes: Barquin Alonso y Ca5 
Oficios i i , ñ 2 , Yilabru, 
Santeiro y Ca, Teniente 
Rey 19, Francisco Roig, 
Corrales n. 6 y 8 
16271 8-28 
JS* ífriL O 25* 3 3 3S* X O » 3̂ 3" B I 
OCULISTA Y BBCBOIÁUBTA E l l KXKEUMEDADKS CIÍÓSICAS. 
Veinte afios do práctica le autorizan para prometer 
al público la curación radical do la sífilis, sin propinar 
mercurio; de la estrechez de la uretra, sin operación; de 
la gota militar, do la impotoucia, do las afecciones del 
hígado, del fundo del ojo, de la matriz y de coalquier 
olio padecimiento rebelde.—Uonsultas do ocho á diez y 
de dos á cuatro.—J>AiMPAim<liA K, 68. 
16668 ?0-4N 
OBRAPIA 3 y 
16050 
j j u e n o . 
Médico-Cirujano, 
Consultas de 12 á 2. 
20-KN 
directa de la vaca. 
El Instituto Práctico de Vacunación Animal do las 
Islas de Cuba v Puerto Rico, dirigido por el Dr. D. Fer-
mín Pérez v liotancourt, la administra los MARTES, 
MÍERCOLES, J U E V E S y V I E R N E S , de 12 á 2 de 
la fcmle. 
O B R A P I A 3 1 . 
M I O Ü E L G E N E R , 
16407 
ABOGADO. 
Mercaderes, 2 (altos): de 1 á 4. 
52-1N 
SABIA SiORALES Y CALABOilRO, 
JORA EN P A R T O S . 
Consulta & las aeñoras que padecen afecciones propias 
á la profesión á $4 B.— 6 id. á domicilio:— Virtudes 2; 
esquina á Znlueta. Gratis de diez á once. 
Cn. 1151 di—al nbre. 
Dr. Leopoldo Berr i e l , 
ABOGADO. 
Ha trasladado su habitación y estudio á la calle de la 
Merced n. 4R 1C497 20-1N 
ANA SOSA DE MARTINEZ. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
do la Clínica do partos no la Habana. Acosta nftm? 02. 
10457 15-31 
OMGÜACEM, 
D E N T I S T A 
de Cámara de S. el Rey Alfonso XII. 
D i . en Cirujía Dental por el 
colegio de Pensi l vania, E . U . 
Todas las operaciones serán practicadas por el dentista 
Cha^naceda v aplica toda clase do anastético para no 
sentir dolor al quo lo pida, construye toda clase do pie-
zas por todos los sistemas conocidos hasta el dia; los 
precios al alcance de todas las fortunas. 
A G U I A R 110. 
Horas de consultas de 0 de la mafíajia á 1 
Los pobres ffratis de 4 A 5 de la tardo. 
16030 16-22 O 
tarde 
C. n 922 
P L A T E R I A , 
JOYERIA, RELOJERIA, PERFUMERÍA 
LA CASA D E L O S R E G A L O S 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
O B I S P O ESQUINA A AGUACATE. 
Y A M TIC UL OS D E FANTASIA, 
4 
48-31-aK 
El Dr. Raimundo de Castro 
se ha trasladado á la calzada de Galiano número 72. 
CONSULTAS D E l a A 3. 
144«7 01-20S 
L E B R E D O , 
MÉDICO-CUtUJANO. 
Consulado 126. 
y J u n t a s . 
-Para consultas generales y reservadas 
13790 61-4S 
S. DE BUSTAMANTE. 
ABOGADO. 
S o l xx'.' 
15831 




Reristrador de la Propiedad por sustitución. Secreta-
rio abogado consultor déla Compañía Española y Ame-





D r . G U S T A V O L . A R A G O N , 
MÉDICO CIRUJANO. 
Especialista en las enfermedades del hígado. Gabi-
nete de consultas diarias, do 11 á 2, Salud 59. 
16044 26-220 
DR. FRANCISCO MORALES LOPEZ 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio y habitacien á la calle del 
Prado n. 111. 15877 26-190 
D R . J O V E R . 
DE LA FACULTAD DE LÓNDRES.—MÉDICO-DIRECTOR 
DE LA QUINTA DE LOS DEPENDIENTES DEL COMERCIO. 
CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Consultas y operaciones en su casa, Amargura n9 74 
de 4 á 5 de la tarde. Además, en su Gabinete, Muralla 
n9 06, de 11 á 1 de la tarde y de 8 á 9 de la noche, 
grátis.—Telefono n? 10. 15257 30—7 0 
PASCUALA BACALLAO, 
comadrona facultativa, 
de Someruelos n. 11. 




Calle del Prado n ú m e r o 115, 
entre Dragones y Teniente-Bey. 
Hace tan solo trabajos de primera calidad; pero á pre -
oíos módicos. 
Sus especialidades son: la conservación de la dentadura 
y la colocación de postizos efleaces y disimulados álas per-
sonas quien les hace falta. 
E l MISMO DR. WILSON, (juien las familias do la 
Habana han conocido durante diez y ocho años ántas 
en la calle de la Habana, está al frente de su casa y no es-
tará ausento este verano como ha sido su costumbre. 
C n. 1047 30-3 Oo 
Francisco Medina Perrer. 
Médico-Cirujano.—Ha trasladado su domicilio á San 
José 23.—Consultas de 11 ál , grátis á los pobres. 
15268 3nOt7 
DR. JAMES WARNER. 
Dentista americano.—O'Reilly n? 56, altos. 
En la misma se vende un sUlon de dent;sta, barato, de 
l a f á b r i c a S. 8. W h i t o . IS -W 30-140 
M DI 
Legítima Vacuna inglesa directa de la 
vaca. 
Participamos á nuestros comprofesores y al público 
que continuamos recibiendo directa y semanalmento el 
expresado virus, ol cual seguimos inoculando á domicilio 
y en nuestra morada, de 11 á 1 del dia, y facilitando á 
todo el qne lo necesito, remitiéndolo por correo al que así 
lo desee. 
NEPTÜNO N. 116. 
Pueden dirigirse pedidos á los Sres. J . Sarrá, Tenien-
te Rey n. 41, Lobé y C?, Obrapia n. RS y 35 y á las far-
macias Santa Isabel, Bornaza 4, y E l Crisol, Neptuno 91. 
15885 15-190 
DR. GONZALO ARÓSTEGUI, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
De regreso de Paria ofrece sus servicios al público.— 
Reina 145.—Consultas de 11 á 1. 
15284 26-70 
U N ALUMNO DE L A S F A C U L T A D E S DE D E -radio y Filosofía y Letras, con título de profesor, 
habiéndolo sido de varios importantes colegios, y que 
actualmente desempeña on propiedad una cátedra en la 
escuela do Artes y Oficios, se ofrece para dar clases, 
pudiendo presentar satisfactorios informes. O'Beilly 73 
informal áu. 10603 4-5 
TTNA PltOf ESOKA I N G L E S A (DE LONDHKS) 
yj con certifleaciones, da clase á domicilio y en casa, á 
precios convencionales, enseña en muy poco tiempo idio-
mas, música, los ramos de instrucción en español y bor-
dados: otra (francesa) desea c'ases. Diiigirse á la pelu-
quería El Siglo, O'Reilly 01. 16571 8-4 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIEIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S "2- F R A N C É S . 
So ofrece á los padres de familia y á las directoras de 
colegio, para la enseñanza de los referidos idismas. Di-
rección: calle de los Dolores número 14, en los Quemados 
de Marianao y también informarán en la Adminittra-
cion del DIARIO UK LA MARINA. G 26 F 
Lnis Pradére. natural de Francia, profesor laurear-
do, con título de la Universidad de París, se ofrece á las 
familias para dar á domicilio, lecciones de francés y de 
otras asignaturas clásicas. San Rafael n. 1, barbería. 
1024!> 15-2« O 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza, de 1? clase, incorporado ai 
INSTITUTO PROVINCIAL. 
Esto estoblscimiento literario, situado en la calle de 
Aguiar número 71. admito alumnos internos, medio in-
ternos y externos, y tiene abiertas sus clases durante 
todo el año. 
Director Literario, I). Justo Balbás y González. 
Empresario-fundador, Dr. Teófilo Martínez de Esco-
bar. C n. 1152 nb 1 
1P. :£-3J3:EBJR..fe:JHL^L, 
VR0FF.H0R T)E IN(iLÉ8 CON TÍTULO AGADÉMICO. 
NEI'TUNO Mil 43. 
Método práctico y sencillo. 
15092 26-22 Ot 
EL PEOailESO. 
«'OLEGIO DE Ia Y 2a ENSEÑANZA. 
En esto establecimiento literario so dan las clases de 
Dibujo Linnal, Topográfico y do Adorno. Los idiomas 
Francés ó lunlós y las asignaturas dol Comercio. 
Pv ECIOS MOCICOS.—TEJADILLO N. 8. 
16tX9 4-1 
l i i l f f l i i 
AGUACATE 86, contiguo á OMspo. 
FUNDADA EN 1861. 
Autorizada por el Gobierno Superior. 
Reforma de Ierra.—Aritmética tuercantil.—Teneduría 
de libros en general.—Idiomas.—Matemáticas, etc. etc. 
La enseñanza es individual, esmerada y rápida,- pero 
siu fijar tiompo; sino en el quo coda uno necesite para 
aprender con la debida perfección, quede muy antiguo 
tiene acreditada osta Academia. Pagos por mesadas, ó 
por teda la enseñanza.—Honorarios moderados 
Se dan grátis á todo el que los pida, el programa do la 
onseñan/.a, y la hoja que oontionolos cálculos mercanti-
les qno ha publicado el Director de esta Academis 
18. 
Á $ i billetes uno. 
de la Isla de Cuba. 
EDITADO POR M. ALORDA, 
librero, (VHeilly 96, Habana, entre Bernaza 
y Villegas. 
Knto mapa comprende toda la Isla hasta on sus más 
íntimos detalles. 
Excelente trabajo en piedra, tirado ron coloros muy 
variados, forrado, barnizado y envarillado. La nueva 
división do provincias que contiene, como asi mismo las 
vías ferrocarrileras, los faros, la carta del Atlántico, el 
cuadro de las montañas, el plano orográflco-mineraló-
f ico, el cuadro cómparativo de los ríos, ol mapa anexo de uerto-Rlco, las líneas de comunicación, las distancias 
con Yucatán, Florida, Jamaica y Haití están tan clara-
mente diseñados en este nuevo é instructivo mapa, que 
lo recomiendan á primera vista, por lo cual será consul-
tado con avidez. 
Da venta en L A E N C I C L O P E D I A 
O'Reilly 9C>, entre Villegas y Bernaza, 
Cn. 1172 8-6 
mejicana. Conspiraciones, Prisión del Virey Iturriga-
ray, Insnrroccionos, Batallas, Los antropófagos, Mando 
de Topete, Fusilamientos, Asesinatos, Saqueos, Mata-
moros, Iturbido, Revolución de los indios, Reclamacio-
nes do España, Juárez, Intervención de España, Fran-
cia é Inglaterra, Llegada de Prim, Movimiento de los 
franceses, Maximiliano emperador, Fusilaniionto de Mi-
ramon, Megía y Maximiliano, etc., etc., 4 tomos en 49 
gruesos con lániinas, costé $12 oro y so dá en $6 billetes. 
Salud n. 23 y O'Roilly n. 30, librerías. 
16621 ' 4-5 
Geografía de la isla do Cuba, por el sabio geógrafo y 
estadista Don Estóban Pichardo: contiene la liistoria de 
la geografía cubana y la geografía astronómica bidro-
grálica, física, estadística-tipográñea, etc. Se demuestra 
su gran riqueza y los inagotablos tesoros que encierra su 
suelo marcando las localidades que contienen minas de 
oro, plata y otros mótales, yeso, pórfido, piedra imán, 
carbón de piedra superior, asfalto, pizarras de brillantes 
coloros, piedra litográflea, do amolar, cristal do roca, ja-
bín rainoral, guano de abono, materiales para hacer loza 
de china, ocre, almacre y otras pinturas, azogue, sal ge-
ma, amianto, talco, diamanto, piedra pómez, magnesia, 
etc. Local de las aguas medicinales; la riqueza vegetal 
con lista alfabética do sus árboles, con sus nombres vul-
gares y científicos, frutos, virtudes y aplicaciones. Las 
aves, diadnlpedos, peces, reptiles, "moluscos, insectos, 
etc. Bl o ígen du la propiedad territorial, etc Sus ríos, 
lagunas, montañas, pucbl n, fincas, distancias, hacien-
das, oic. <iU'., El qno loa esta obra tendrá un conoci-
mionto exacto de la riqueza qno contieno su suelo en 
materias primas par* multitud do establecimientos in-
dustriales, que explotados, son tesoros inagotables La 
obra eonsta de 4 tomos en 49, en pasta se dá por la mitad 
de su osto, ó sea $lü BiB. Da venta Salud n. 23. Libros 
flatos. 16G23 4-5 
Répertoire des connaissenses usuelles. 
Dictionaire de la conv-rsation et de la lecture, 52 to-
mos, $35. Encyclopédie moderno. Dictionaire abrégé 
des sciences, des lettres, des arts, de 1' industrio de 1' a-
griculture et du comerce, etc., 30 tomos, $45. Oeuvres 
complétes de Voltaire, avec des notes et une notice sur 
la vio de Voltaire, 14 temos, $40. Contes, satires, épi-
tres, etc., parVoltairej 1 tomo, $1-25. IViéatre do Vol-
taire, 1 tomo, $1-25. Les grands homes do V orient, par 
A. de Lamartine, I tomo, $2. TTranugraphic ou traite 
éiémontaire d' astronomie, par L . B. Francoour, 1 tomo, 
$1-50. Nouveau dictionaire unlversel des aynonymes de 
la languo Francaise etc., par M. F . Guizot, 2 tomos, 
$1-50. Dictionaire de 1' art vótórinaire, etc.. par Ch. de 
Bussy, 1 tomo, $1- 50. Le monastére, par Walter Scott, 
1 tomo, $1. Dictionaire usuel et scientiflque de góogra-
phie, etc., par G. L . Domeny do Jienzi, 1 tomo, $1. 
Oeuvres completes de Walter Scott, 30 temos, $30. Paul 
et Virginio 1 tomo, 25 cts. La visión de Don Rodrigue, 
par Walter Scott, 1 tomo, 25 cts. L ' offleier de fortuno, 
par "SValter Scott, 1 tomo, 25 cts. }Vaverlci/, par Walter 
Scott, 1 tomo, $1. Roh-Roy, par id., 1 temo, $t. Ivanhoe, 
par id., 1 temo, $1. Xe ineillard des tombeaux ou les 
presbyterinns d' Ecosso, par id., 1 tomo, $1-25 Kenil-
wort, parid., 1 tomo, $1. Qwj Mannering, parid., 1 to-
mo, $1. L ' Ahhé, par id., 1 tomo, $1. Les marveilles 
célestes, par C. Flammarion, 1 temo, $1. L ' Atmosplié-
re, par id., 1 temo, $4. Kémésis, sátiro hebdomadaire, 
par Barthólemy, Itomo, 25 cts. Théatrc de Berqain, 3 
tomos, $1. Numa Pompilins, par Florian, 1 tomo, 30 cts. 
Oeuvres choises de Jean Raoino, 11. 50 cts. Poésies de 
Andró van Hasselt, 1 tomo, $1. Théafre complot do J . 
Bacine, 1 tomo $1. Le viwiro de "VVakefleld, par Golds-
mith, 1 tomo, 40 cts. Aventures de torre et de mor, por 
Mayne-Reid, 1 tomo, $2. H . de Balzac: Oeuvres com-
plétes, 20 tomos, $30. L'omatis et contes philophiques 
3 temos, $3. IJC médicin de Campagne, 2 tomos $2. Les 
Ohouans, 2 ts $2. Sccnes de la vio privée, 11. $1. A. de 
Lamartine: Historie de la Turquie, 8 ts. $0. Haphael 
pagos do la vingtiémeannie, 1 tomo, 50 cts. ¡ffiUtótUeí 
confldences, 11. $1. Oltristophc Colomb, 11. $1. Oraziella 
11. 75 cts. Dictionaire universel d' histeire et do géo-
graphie, par M. N. Bouillet,! t. $3-50. Lecons francaises 
de litterature et do morale, etc., par M. Noel, 2 ts. , 
Sermons et morcoaux choisis de Massillon, precedes de 
son éloge. 1 tomo $1.—Pables de J . do la Fontaine, 1 to 
mo $1-25.—HViínárc. L ' Uiade, 1 tomo $1-25.—L' Odysée 
1 tomo $1-25.—Les Pables complétes de M. Viennet, 1 to-
mo $1-25.—/̂ c Pamdis perdu de Mdton, 1 tomo $1-25.— 
Oeitwcgde Víctor Hugo, 2 tomos con láminas, $5.—Les 
Miserables, 5 tomos $6.—0(m edición en un tomo, $2-50. 
—Les Orientales, 1 tomo $1 —Han D'Islande, 1 tomo $1 
— Wiiliam Shakespeare, 1 tomo $3.—ie* Travailletirs de 
la mor, 3 tomos $4.—Víctor Hugo raconté par un Tomoin 
de sa vi j 2 tomos $3.—Les Poetes les plus célóbres fran-
cais, italiens. allemands, anglais, espagnols, portugais 
par Máxime de Montrond, un tomo $T-5i).—Oeuvres dé 
Berquin, 2 tomos $i.—Xémésis par Barthélemv, 2 tomos 
$3.—Oeuvres coraplóte^ de L. Raoine. 2 tomos $3.—27iea-
tre de Fierre et de Thomas Corneílle, 2 tomos $2-50.— 
Oours de litératnre par E . Geruzez, 1 tomo $1.—Oeuvres 
de Boileau, 1 tomo $1-25.—Hisíoire de la litterature fran 
caise. par D. Nisard, 4 temos $3.-0, Delavianc. Messó 
niennes et chants populaires, 1 temo $1-50.—Theatre 
complot, 6 tomos $0—LesBeautfsáe la poesie ancienne 
et moderno, traduction on vers par M. 1 Abbé A, Fayot, 
1 tomo $2.—O-uvres de Fénelon, 3 tomos 7-50.—Lecons ei 
modéles de literaturo francaise, etc., par P. F . Tissot, 2 
tomos $4.— Oeuvres completes de Beaumarchais, 1 tomo 
$1.—Les Onmfdies de Shakespeare, 1 tomo con lámi 
ñas, $2-50.—Moliére. Oeuvres complétes, 3 temos $4.— 
Otra edición en un solo tomo $3.— ViVemain cours de 
littórature francaise. 7 temes $4-50.—Otra edición en dos 
tomos, $2.—T. J. Kosseau, Oeuvres complétes, 8 temos 
$15.—Oíros edición en 17 temos $30. - OcM»m completés 
de Lord Byron; 4 tomos $5.—Jy<! Paust de Goethe, 1 tomo 
$l-^0.-ir!"i,íoire de laconquéte de Moxique par Prescott, 
3 temos, $5.—Thürs. Histeire de la revolución francaise, 
10 tomos, $10.—Oím edicb n en 0 tomos $8.—Híííoire de 
la vio. des Guvragcs et des doctrines de Calvin, par M 
Ardin, 1 tomo $1 —Ocu»res "hriisies de Bossuet, 4 ts. $4 
P R E C I O S EN B I L L E T E S . 
O B I S P O 54, L I B R E R I A . 
16535 4-2 
L I B R O S B A R A T O S . 
61, MONTE 61. 
Se realizan más do 90,000 volúmenes de todas clases 
Medicina, Derecho, Religión, Novelas, Historias, Músi-
ca, Libros en blanco. Libros en francés, inglés y aloman. 
En la misma so compran Bibliotecas por costosas que 
sean, y saben apreciar lo bueno. Monte n. 61, frente 
al Campo de Marte, librería, 
15785 30-17 Oct 
El dependiente de comercio instruido. 
Resúmen de lo más necesario que debo saber oljóvon 
que so dedica á este ramo, para el buen desempeño de 
su honrosa carrera y máximas y consejos para hacer ca-
pital. El jóvon quo adquiera estes conocimientos y siga 
los consejos que se dan, ganará un buon sueldo y hará 
fortuna La obra consta de 4 temos con grabados y so 
dan todos por solo UN PKSO KX BILLKTKS- Do venta 
O'Keilly 30 y Salud 23. 10514 4-1 
V 
M O D A S 
Tejadillo n. '2, altos; se cambian sombreros usados do 
Sras. y niñas por otros nuevos hechos por los últimos fi-
gurines, ó según so pidan, costando poquísimo su cam-
bio; so reforman los viejos, dejándolos elegantísimos, á 2 
posos billetes y por adornar los nuevos lo mismo. En flo-
rería se hace cuanto so desée, á precios módicos. Teja-
dillo n. 12, altos. 16892 4-6 
FABRICA DE ESCOBAS DE MILLO 
L A F R A T E R N I D A D 
DE D. ARTURO CARMONA 
Calle d© Buenavista n. 52, Regla. 
Escobas do establo, americanas, especiales de niño, 
de ropa, n. 9, n. 8, de 1?, de 2? y de 3?, garantizadas por 
su material y trabajo.—Precios los más módicos.—Ven-
tas: para los puntos fuora de la Habana, Regla y Gua-
nabacoa, al contado ó con garantía. Y los pedidos se 
servirán iumediatamonte corriendo la casa con la remi-
sión si así conviniere. So reciben órdenes en la misma 
fábrica y se solicita un escojedor con persona quo lo 
abone. 16602 4-5 
CANTINAS. 
Una señora peninsular, general cocinera á la criolla y 
española, despacha cantinas á precios convencionales. 
Casa particular. Callejón de Justiz, esquina á Oficios. 
16655 4-5 
MO D I S T A . - S E HACEN VESTIDOS D E OLAN á $t y de seda á $10. Adorna sombreros de señora y 
renueva los viejos con toda perfección dejándolos como 
nuevos, se tablean vuelos á medio la vara, so limpian 
guantes de cabritilla. Villegas 88 entre Teniente Rey y 
Muralla. 16574 4-4 
S ESPAÑOLES. 
Fabricación Catalanâ  
para azúcar, superiores 
á los extranjeros. 
Se hacen contratas de estos envases para 
la próxiuia zafra. 
Pueden verso laa muestras Empedrado 
núm i . 
A 1 1 ! 1 1 
On. ll̂ R 78-1N 
CARLOS LECAILLE. 
De regreso de E u r o p a y ha-
b i é n d o s e quedado solo al fren-
te de su casa, ofrece á sus n u -
merosos amigos y favorecedo-
res, como al p ú b l i c o en general 
un escogido y variado surtido 
de telas inglesas, l lamando la 
a t e n c i ó n sobre la inmensa re-
baja que ba hecbo i n sus pre 
cios, teniendo en cuenta la crí-
tica s i tuac ión que atraviesa el 
país . 
HABANA 92, SASTRERIA, 
Cn. 1125 15-25 0 
O a co 
i 
p 
E S N U E S T R O MOTO: 
BUENO, ORIGINAL Y LEGITIMO. 
T a n baratos, como para PO-
NERLOS A L ALCANCE DE TODOS, O F R E C E • 
mos de venta los siguientes 
ARTICULOSi MÁQUINAS DE COSER CON TO-
dos los modernos adelantos; 
MAQUINAS D E R I Z A R i MÁQUINAS D E F L E -
gar; planchas y m á q u i n a s de 
R I Z A R COMBINADAS; FLANCHAS «RUNlDO-
ras; camas de hierro y bronce; 
TiAMPAKAS MECANICAS, ECONOMICAS Y 
a u t o m á t i c a s ; mesitas para j u -
GARj M E S I T A S D E CENTRO» MESAS PARA 
cortar; mecedores de alfombra; 
T I J E R A S D E R O G E R S i Y R E V O L V E R 8 DE 
Smith & Wesson. 
ALVAREZ Y HINSE.-Obispo 133, 
On. PÍO 158-2 8* 
BOIil)ADO.S,-.SE HACEN TODA C L A S E DE bordados y labores de adorno. Hay de venta juegos 
decanía 01 h p-ooiosos escudos de realeo y calados: tam-
bién so adornan sombr<4ros do novedad. Monsonate y 
Auim^s, altos déla plaza Pabellón. 
16639 5-B 
AMARGURA N. «4 ESQUINA A COMPOSTEKA. 
HABANA. 
Inventor y úillcd fabricunto de los ap*ratos a u t o t " i i t ¡ -
oos para Gas do Hidrocarburos do sistema Vila. 
CO\: H E * I, P I I I V I L E G I O . 
listos aparatos douonimados FOTOMETRO V I L V . 
son, sin «iiiia alguna los que más ventiyas ofrecen, tan-
te por la (•bividiiu áe su bnllaute Luz, quo es tan intensa 
como la del Gas Hidrogeno, cuanto por su seguridad y 
economía, ascendente íl un 60 p.§ sonro este alumbra-
do. 
Son apropósito para Teatros, Casinos, Ingenios, Es -
tacioues de Ferrocarriles, Quintas de Recreo, Casas de 
Baños, Fábricas de Cigarros, Hoteles, Iteetauranes y 
demás ostableciraientes por pequeños que sean, así co-
mo para casas particulares, por estar alalcance do casi 
todaa las fortunas. 
Esto fluido no corre el riesgo do ser explosivo como re-
sulta con el uso de Petróleo y otros líquidos de los que 
se citan muchos percances uesagradaoles por las des-
gracias habidas. 
No sufren descomposición ni alteración las ca&orias, 
porque no produce residuos ni condensaciones. 
Los Sres. Hacendados y propietarios do establecimien-
tos podrán convencerse con el certificado quo acompaña 
y los muchos que obran en poder del inventor. 
Certificado. 
Habana, mayo 29 de 1884. 
Sr. D. Lorenzo Vila. 
Muy Sr. mío: Tengo la satisfacción de elogiar á V. en 
alto grado, por ol resultado qno ha producido el aparate 
do su invención quo colocó en mi ingenio "Concepción," 
pues su luz, comparable con la del gas fluido, á mi jui-
cio os igual. 
La economía introducida por su uso on la finca, la 
sencillez de su mecanismo, aseo y demás ventajas qne 
ofrece, son suficientes para recomendar su utilidad. 
En tial concepto, y guiado por la sinceridad de su bri-
llonte resultado, en los cinco meses qne lo uso, tengo el 
mayor placer en hacerlo constar en esta, para que use V. 
de ella en la forma y manera qne pueda convenirle. 
Queda de V. atonto S. S. Q. B. S. M.—PEDRO G. 
LAKIl tNAGA. 15563 8-12 
O 
Taller de lavado con todas les adelantos tecnológicos 
que reclama esta industria de economía domóstica. 
Ofrecemos al público de esta culta capital nuestro es-
table: imiento recien instalado en Aguiar n9 1', montado 
bajo un sistema practicado en el extrangero con un óxito 
in^onifiarable, consistente en colocar la ropa en un apa-
rato do vapor tapado en autóclavos, á baja presión, con 
lejías depuradas de toda sustancia cáustica, y previamen-
te emulsionadas las piezas que se han de lavar con una 
composición completamente neutra, que tiene la propie-
dad de disolver todos los cuerpos extraños quo existan on 
los tegidos, y sin necesidad de restregarlos, emplear el 
cloro, ni otros agentes destructores qno tanto aurevian 
su duración. 
Por este método adquiere la ropa un blanco de nievo, 
que unido al uso de planchas constantemente bruñidas, 
hacon que la ropa, después de terminadas todas las opo-
rasiones, aparezca con nna belleza y brillo inimitable. 
Este taller está montado con preferencia para la ropa 
fina, la cual no sufro ninKim detrimento con nuestro 
sistema, teniendo además hábiles operarlas para el re-
pasado de las piezas, cuvas ventejas no necesitan co-
moutario», hiendo, no obstante, los precios moderados 
o;in arroulo á las circunstancias. 
(VLUOS una señora de carácter apropiada quo pasará 
á do.Mcllio para ha or ajustes convoncionalos con aque-
llas fainilioH que por tener mucha ropa deseen lavar por 
mfStts, 161T5 4 1 
M O D I S T A , 
r<j' ien llagada do París, UÍÍCÍ. vestido» y gorabreros muy 
elesrautes, á. precios módicos. E-npedrado 47. 
16304 6-30 
P R O G R A M A 
D E L A G R A N 
ROMERIA ASTURIANA 
QtlK HA DK V E R I F I C A R S E KN 1.08 TERRENOS QUE OCUPÓ 
EL C L U B A L M E N D A R E S LOS DÍAS S, 9 Y 10 DE 
NOVIKMUKF. D E 1884, DEDICADA k L A E X C E L S A V I R . 
GEN DE COVADOXGA COMO R E C U E R D O I M P E R E C E -
DERO DE L A PATRIA RECONQUISTADA KN LAS MONTAÑAS 
DE A8TÚRIA8, DE.VTINANDObE 8Urt PRODUCTOS k R E F O R -
ZAR LOS FONDOS D E L A 
S O C I E D A D 
ASTURIANA DE BENEFICENCIA. 
X > X ^ \ . 3 . 
Todas las comisiones liabrán do reunirse á las tres 
en punte de la tarde en el Casino Español á cuya hora 
una salva de '¿1 palenques atronará los aires anuncian-
do el principio flo las fiestas. Seguidamente so em-
prenderá ol 
CAMIN DE LA ROMERÍA. 
? Batidores del Excmo. Ayuntamiento. 
'.' Gaitas tambores y panderetas. 
? Vistosa y elegante comisión de asturianos on trajo 
provincial. 
49 Las tres XATINAS ricamonte engalanadas y 
conducidas por robustos y fue' tes mozos. 
9 E l carro tradicional, símbolo del rudo y sufrido 
trabajo con que nuestros mayores fertilizaron ol suelo 
provincial, llevará XUNCIDAS doa famosas parejas do 
bueyes decoradas con M E L E N E S y GÜIAU, AME 
NADAS por el popular PEPON; irá cantando A L 
ALTO I.A L L E V A con L E S T R E C I I O R I E S BIEM 
A P R E T A E S . 
69 Comisión de GARBOSOS NEÑOS qne despar-
cbarán á los aires innumerables voladores. 
70 Banda militar tocando aires provinciales. 
89 Cabalgata do jóvenes elegantes con estandartes 
alegóricos. 
9? Carruajes conduciendo nifios con trajes de todas 
las provincias. 
109 Estandartes y representaciones de las demós So-
ciedades de Ueneliconoia. 
119 Sociedad Coral Asturiana. 
129 Comisión do festejos L A COVADOXGA. 
139 Directiva do la Sociedad Asturiana do Uonoficon-
cia. 
L A C03IITIVA desfilará por las siguiontes calles: 
Obispo, Cuba, O'Roilly, Plaza de Armas, Obispo, Mer-
caderes, Muralla, Monte, Aguila, Reina, Cárlos I I I 
baste ol campo de la Bomoria. 
EJí L A R O M E R I A . 
19 La Comitiva será recibida por una Comisión; y 
luego un distinguido orador muy querido de nuestro 
pueblo, lo dirigirá su palabra siempre elocuente para se-
ñalar el fin nobilísimo de la Bomería, nue es para alivio 
de las desventuras do la clase pobre, á la cual dedica sus 
tareas la SOCIEDAD ASTURIANA D E B E N E F I 
CENCIA. Por i'iltimo, ol Sr. Presidente declarará abier 
ta la GRAN F I E S T A ASTURIANA. 
29 Las Comisiones soráu obsequiadas debidamente. 
39 Danzas, girald illas, cucañas. 
49 Al oscurecer GRAN F O G U E R A . 
59 A las ocho magníficos fuegos artificiales. 
69 Bailes público» á las nuevo, on la Glorieta, en ol 
Chalet y en ol soberbio salón "LA F"RATERNIDAD," 
primorosamente adornado. 
? Brillante iluminación do gas y L U Z E L E C T R I -
CA y á la VENECIANA. 
X>Z<SL 8 . 
19 A las siete, salva do bombas reales. 
29 Alas ocho MISA DE CAMPANA on la Rome-
ría, con asistencia de nna compañía de cada batallón do 
Voluntarios con banda y escuadra y diferentes soociones 
de compañías sueltas, do caballería, artillería rodada 
y bomberos. 
NOTA.—Antes de la Misa se permitirá la 
entrada de carruajes con familias. 
39 Do doce á tres MATINEÉ de bailo en el SOBER-
BIO SALON CENTRAL, alternando dos orquestas do 
las más acreditadas de esta capital. Cláudio Martínez 
echará el reste. 
49 De dos á tres saldrá del Casino en procesión, hasta 
el Campo de la Bomería la galante y entusiasta Comi-
sión de Festejos L A COVADONGA con estandartes y 
precedida do una gran banda do música compuesta de 
más do veinte profesores y acompañada dol brillante CO-
RO ASTURIANO, también con estandartes, recorrien-
do las siguientes callos: Obispo, Morcadoros, Muralla, 
Dragones. Galiano, Boina y Cárlos I I I . 
Acompañará á la Comisión la clásica gaita y el tambor, 
y solo se permitirá que formen on ella los Asonindos, 
ya sea vestidos con el típico troje de la provincia ó ya 
con el trajo acordado en Jnnta genneral. 
Desde el momento de la llegada al elegante C H A L E T 
qne ba levantado la Comisión, lujosainonto adornado 
con colgaduras, banderas y gallardetes, darán comien-
zo los bailes provinciales y de sala que durarán todo el 
tiempo que reine el buen humor. 
E l CHALET se iluminará á la VENECIANA. 
59 De tres á cinco se entretendrá al público con sor-
prendentes y variados juegos, á sabor: el interesante 
Juego de las sortijas, en quo tomarán parto apuestos 
donceles, el divortidísiino délos seis cubos; ol do la cuca-
ña horizoatal. y otros en que será menester fajsrse bion 
lara no reventar de Hsa, como son ol do la sartén, el >ie 
as seis cintas y la famosa C A R R E R A EN SACOS 
69 La Sociottad Coral Asturiana cantará un precioso 
HIMNO A LOS POBRES, música dol reputado maes-
tro Anckermann. 
79 A las nieto, fuegos artificiales do lo mejor que so ba 
visto en esta ciudad. 
89 A las ocho, bailes públicos. 
99 Alas nuevo baile do pensión on el GRAN SALON 
«LA FRATERNIDAD." 
NOTA.—Iluminación dogas, ála veneciana, y L U Z 
ELÉCTRICA. 
X>XJ9L l O . 
19 A las ocho divertida CORRIDA DE T O R E -
T E S dedicada alpúblho aficionado. 
2" A las dos, rifa de lft>> tros XATAS en presencia 
de la Directiva de la Sociedad Asturiana de Bpnoflcon-
ciay los números agraciados con la suerte 8' fijarán en 
grandes letras á la entrada principal do la Romería. 
39 Do 3 á 5 jueeos nuevos y do mucha diversión. 
49 A la- 4, espectá' ulo nunca viste en esta capital: 
GRANDIOSA EXPOSICION DE LOSIIOMBIIKS 
MAS F E O S DE LA HA DANA V AUN DE LA I S -
LA cn el GRAN SALON '"LA FRAT ERNIDAD." 
Serán admitidos á concurso cuantos se presenten á ins-
cribirse ante la Comisión, Riela 9,'t, hasta ol dia 7 inclusi-
vo, siempre quo sean menores de 40 años, y ála eironns-
tanci» de buen humor se rouna la do quo la naturaleza los 
haya favorecido con una fealdad digna dol cerláinon. 
l̂ ormará ol jurado una Comisión de herniosas señori-
tas vestidas de A LDEANAS ASTURIANAS. Su fallo 
será inapelable. So premiará .il quo osténtela F E A L -
DAD MAXI.M A con vna ONZA DE ORO y un diplo-
inn; y al quo solo aproximo notableinonfe on ^enuduite 
distinción de la natura;eza, so premiará con MEDIA 
ONZA DE ORO y nna nioneion hoiiorítiea. Lop premios 
so entregarán o'> el acto. No so admitirá en el concurso 
ningún KEO qnono bubio a sido previaiuonte inscrito. Se 
recomienda Ijinayor seriedad en el mnnicntodel certá-
iiie.ii. 
59 A las 4 v media, MAGNIFICAS O A K K E K A f 
DE CADA L L O S AL GALOPE. AL PASO V E N 
T I L B U i n s 
OitDEN DE LAS «'AHUERAS. 
1'.' CiH-rera al paso, nadado: una mUlfl: pivuuo: í'íOd 
billetes. Caballo UotfÜO , divisa tkZai í>'".'<". i'!, punzó. 
Mosquito, id. verde. 
29 Carrera al trote en arañas; una milla: primer lance, 
premio $300billetes Caballo Ariíí«, divisa azul, iían/íic-
sa, id. punzó. 
39 Carrera al escapo, uuamilla; premio $200 billotes. 
Caballo Pisa-boniio divisa azul.—Jtayp, idem verdo — 
Vi'ílo, idem negro.—Pipo, ídem punzó. 
49 Carrera 29 lance al trote on Arañas; una milla, 
5? Carrera al escape; una milla; premio $200 billetes. 
Caballo JLforoiud, divisa azul.—Mascota, ídem negra. 
09 Panorama, divisa verde.—Ol*rendon, idem punzó. 
79 Carrera, decisión do la carrera al oróte; una milla. 
89 Guerra entre todo* los caballos que se presenten; 
una milla; premio $50 billetes. 
NOTA —Las carreras serán dirigidas por D. Teodoro 
Laraadrid. 
A las 7: grandes fuegos de artificio; Iluminación do 
gas, á la Vonooiana y con luz Eléctrica. 
Alas 8, bailes como en el anterior. 
DURANTE LOS T R E S DIAS. Los fuegos están á 
cargo del incomparable pirotécnico D. Lucio Ibañez. 
Ethibicion de un B U F A L O traído do Norte América, 
y criado en el potrero S :>MORROSTRO, de la propie-
dad de D. Genaro do la Vega. 
En una TIENDA D E L A I R E so expenderán meda-
llas conmemorativas de la Romería, la plegaria á la Vir-
gen en bable, vistas de Covadonga, cintas y rosarios 
benditos, escapularios y retratos do la Virgen, destinán-
dose ol producto do la plegaria á aumentar los fondos do 
la Sociedad de Beneficencia. 
Se elevarán todas las tardes CUATRO bermosísiraos 
gl obos. 
No se permitirá la entrada do carruajes, ni caballos si-
no en la terma dispuesta on este Programa, á fin d o que 
reine el mayor órden y no haya accidentes deseraciados. 
Queda prohibido terniinantement o & los rapaces ol 
E S M U C I R S E por ontro las tablas déla cerca, ó saltar 
por encima de ella. 
Asimismo so prohibe E M B U R R I A R á las puertos. 
No so darán contraseñas á ninguna hora. 
M I L E N T A puestos, ventorrillos y tiendas perfecta-
mente surtidas y vistosamenlo engalanadas, ofrecerán 
alpúblico. POR CUANTO VOS, ricas empanadas do 
H O J A L D R E , ASI ARGOS, SUSPIROS, MA DA-
MES, ABLANKS, NUECES, CASTANES PILON-
GUES, R O S Q U I L L A S , teda clase de fruta desdo L E S 
PA.VIES Y LOS PIESCOS bástalos ARANDANOS 
Y ÑISOS, qno no darán DENTERA; esquisitos vinos 
do CANDAMO y blanco en P E L L E Y O S ; espumosa y 
aromática Bidra jamón de Avilós más rico y quo sabe me-
jor que el do "VVesfalia; ESPONJAOS D E L C A Z U . 
Habrá F A B A D E S , tort illas con TOREZNOS y L L O N -
GANiZA, LLACON, CIIORT/ .OS , y hasta L L E I -
C H E F R E S C A SIN L L A M B I O N E S H A Y PARA 
ESO. 
¡YXUXÜ! ¡A L A H O M E I i l A ! 
Entrada 50 cts. en billetes. 
EXPENDIO DE B I L L E T E S D E ENTRADA. 
A las puertas do la Romería, y eu los puntos siguien-
tes: 
Sres. Castro, Hnos. y Cí, Mercaderes 35 "El Palo 
Gordo," Riela 39, Sros". Ablanedo y C?, Riela 03 "El 
Anteojo,'- Obispo esqulnaá Cuba, "Glorias de Pelayo," 
Calzada del Monte, Sombrerería "La Ceiba," Mon o y 
Aguila, "La Física Moderna,"' Salud y Rayo, "La Filo 
sofía," Nep uno y San Nicolás, "El Oriente," Dragones 
esquina á Galiano, rafé "Recreo del Foro," San Igna-
010 y O'Reilly, Ferretería de Tamo, Belascoain esqui-
na a Nentuno, D. Miguel Zardon, itonto y Antón Bé 
oio. San Rafael u, 3W, lyepósito de CruaoUas. 
C. 1151 F 0-2 
C O R S E S 
F A J A S . 
J . M O S Q U E R A . 
La mejor forma conocida hasta el dia. 
Precio 3 doblones. 
O c t l l o c S L e l JE3<ol V T - . 
NOEVA TINTORERIA 
á cargo de Mr. GALLUR. 
Con el objete deque además do la limpieza, tintura y 
renovación do teda clase do ropa do caballeros, podamos 
hacer lo mismo con la do señoras. Respondiendo á la de-
licadeza y esmero do nuestro trabajo hasta poder satis-
facer ol guste más exigente tanto on hechuras como on 
colores. 
77, SOL. 77, 
E N T R E COMPOSTELA Y A G U A C A T E . 
1C280 8-28 
T r e s i e s d e L e t r i n a s . 
E L M O D E R N O ' 
GRAN T R E N DE L E T R I N A S , POZOS Y SUMI-
DEROS,—Lo hace más barate qno ninguno do su class, 
y da grátis el liquido americano deslnfectanto.—Recibe 
órdciios on los puntos siguientes: cafó La Diana, Aguila 
y Reina; San Ignacio frente al colegio do Escribanos, ca-
fó de la Catedral; San Ignacio esquina & O-Reilly, cafó i 
TfiTlieilto-lílVP ««aoiri!) A l inmoTo. Iwla/jo, T..„„,,',IOT.O «O„ 
quina á Galiano, barbería. Empedrado esquina á Agua-
cate, bodega; Galiano, ferretería La Llave; Luz esquina 
á Villegas, bodega; Noptano osfiuina & Lealtad, bodega. 
—Su dueho vivo Jesús Peregrino n. 43.—Domingo Gon-
zález. 10710 15-GN 
E L T R I U N F O . 
Gran tren de limpieza do letrinas y sumidoros. Lo 
hace más barato quo nadie por ser su duoño el que so 
halla al fronte de tmla operación. Rooibe órdenos en las 
bodegas siguientes: Campanario y Concordia, Teiadillo 
y Villegas, Habana y San Juan de Dios, Cuba y Tonlon-
te-Roy, Jesús María y Curazao, Indio u. 1.—Su dueño 
Jesús Peregrino y Soledad, bodega, J. M. Lorenzo. 
10086 4-0 
El Nuevo Sistema. 
GRAN TREN PARA L I M P I E Z A DE L E T R I N A S , 
POZOS Y SUMIDEROS.—Á 8 RS. PIPA. 
Pasta desinfectante grátis y descuento un 6 p2 
Este sistema es el qne más ventajas ofrece al público 
en el aseo, prontitud en el trabajo y economía en los pre-
cios de ajuste; recibe órdenes café La Victoria, callo efe la 
Muralla.—Paula y Damas, Agnlar y Empedrado, bodega. 
— Obrapia y Habana—Genios y Consulado—Amistad y 
Virtudes—Concordia y San Nicolás—Gloria y Cárdenas 
y Aramburo esquina á San Toaó. 16723 4-6 
EL MONTAÑES. 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y smnidero» 
Dando la pasta desinfootante grátis á 8 ra. pipa y se 
descuenta un 5 por 100. Recibe órdenes en los pnntoa 
siguientes; Cuba y Amargura, bodega, Bernaza 72, bo-
dega, esquina á Muralla; Habana y Luz, bodega, oaleft-
da de la Reina esquina á Rayo, oaíé el Recreo y Cuba y 
Tejadillo, carbonería. Su duofío írive Zanja 110 — Ana-
oleto G'>. !!>. '.. . Rf.v 10410 10 81 
S o l i c i t u d e s . 
^JE S O L I C I T A UN H O M B R E D E MEDIANA 
k^edad para encargado de una cindadela: se prelirirá el 
quu ya haya desempeñado dicho cargo. En la mifmia s» 
alquilan cuartos á precios sumamente arreglados. Calle 
do la Habana u. 210, altos, informarán do tres ásois de 
la tardo. 10097 4-0 
A LOS SEÑORES HACENDADOS. 
D. M. R. García, maestro do azúcar on general, int e-
ligente en toda claso de aparatos, se ofrece á los soSlorea 
Hacoiidados en su profesión: recibo órdenes Monte nú-
mero 51, sastrería, á todas horas por escrito, y de doce á 
dos personal. te720 4-0 
| T N A MORENA, D E UN MES Y MEDIO DK 
U parida, desea colocarse de criandera á lecho onfera. 
Vive ca|ln do las Damas número 30. 
1072» 4 0 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN PKÑTÑSÜ̂  lar do criada do mano ó manejadora; entiendo algo 
de costura. Calzada do San Lázaro nrtm. 303, OHonlna ú 
Aramburo impondrán, 10075 4-0 
SE SOLICITA 
una cooinera blanca ó do color para una corta familia y 
la limpieza de la oasa, de moralidad y quo duerma en el 
acomodo. Sol número 65, piso primero. 
10079 4-6 
I T IV C A D A L L E R O ANUI ANO Y SOLO D E S E A 
vJ unasennra de mediana edad para que lo arregle su 
comida y cuido su casa. Dirigirse por correo. Impon-
drán y remitirán la carta. Monte n. 89, librería. 
10700 4-6 
OBISPO N. 102, 
L A M P A R E R I A , S E S O L I C I T A N A P R E N D I C E S . 
16091 4-6 
UNA PARDITA D E S E A C O L O C A R S E DK cria-da do mano; tiene personas quo respondan por su 
conducto. Bernaza número 54 impondrán. 
10676 4-0 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA PENIN-snlnr para criada do mano ó ol servicio do nna corta 
famíllaj os activa 6 inteligente y tiene personas que ga-
ranticen su conducta. Calle do Jusus María n. 80 darán 
razón. 1C080 4-6 
P ARA MANEJAR NIÑOS S E S O L I C I T A UNA parda do mediana edad y quo tenga quien la reco-
miende; no siendo así que no se presente. Se le dan 15 
pesos papel y ropa limpia. Campanario número 185. 
1C074 4-6 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
T f e V I S T T T l f t A 'W\ delosOuoANOHtíiM--
JUfJCMJOAiMMJLMMXtkMjf RATIVOS cúrase pron-
tamente por ol MÉTODO CIVIALK. Adoptado on todos los 
HosriTALics ÜK FKANCIA. Recupérase rápidamente ol 
Vxoou. Casos simples, $3 á $6; severos, $3 & $12. Folíete 
grátis. CIVIALK RKMKDIAI. AGKNCY, 160 Fulton St. N. Y . 
T 7 S T E valioso remedio lleva ya cincuenta 
I > y siete años de ocupar un lugar promi-
nente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta en 1827. E l consumo 
de este popularísimo medicamento nunca ha 
sido tan grande como cn la actualidad, y esto 
f)or si mismo habla altamente de su maravil-osa eficacia. 
No vacilamos en decir que en ningi'm solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y ni comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el nombre entero 
y ver que sea 
Yem'fDffo iü "B. A " Mnestocl 
d o A c o i t o P u r o d o , 
H I L A D O d e B A C A L A O 
V 1>H LOS 
Hipoíosíitos de Cal y do Sosa. 
E s tan agradable a l paladar como la leche. 
Poseo t jcas las virtudes dol Aceite Crudo de 
nigido do Bacalao, y las de I03 Hipofosfitos. 
C u r a (a T i s i s . 
C u r a l a D e b i l i d a d G e n e r a l . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a T o s y R e s f r i a d o s , 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n los N i ñ o s . 
D. Manuel R. Castellanos Doctor cn Medicina de las Facul-
tades de Taris y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
y Cirujia, &c. 
C HRTiFico: que he hecho uso con frecuencia en mi clientela da 
Ja F.mulsion du Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfitos 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de 
comprender las ventajas que produce en los enfermo» quene-. 
cesitan, por sus padecimientos, do ambas medicinas, y qno 
rehusan por el mal sabor de la primera da ellas. 
Ademas estoy convencido que los estómagos delicado» la 
soportan sin el inconveniente de la regurgitación. 
MANUEL S. CASTELLANOS. , 
Habana, Marro 8 de 18S1. 
Santiago de Cuba, a de Abril, 1881. 
Sres. SCOTT & BOWNE, Nueva York. 
Muy Sres. mios : Doy á Vd». el parabién por haber sabido 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, jjrato al paladar, 
y larga conservación ; sus resultados terapéuticos, sobre todo 
en los niños, son maravillosos. 
Con este motivo tengo gran placer en hacerlo público 
Soy de Vds, S. S. Q. R 8. M. 
Dr. AMBROSIO GRILLO. 
De venta ci- todas las boticas y al por mayor por los Sres. 
LOBA v CA.. Josii SARRA v Habana. 
E l Remedio Infalible 
PARA TODAS LAS AFECCIONES 
X CSr - a . 
mm 
S e s o l i c i t a 
fcna profesora. Lamparilla m'imero 22 impoBdrún. 
16-27 4-6 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E MEDIANA edad desea colocarse para acompasar una señora 6 
hacer la limpieza interior de una casa y ayudar & coser. 
Jnformarán Damas 56. 
16715 4-6 
SE SOLICITA 
nua muchacha de doce á catorce afíospara cuidar una 
nitia, y muebachos para la venta de libros por la calle.— 
Bwnnzft 9. librería. 16708 4-6 
SK s O i a c l T A (UN H O M B R E , AUNQUE SEA casado, que entienda algo do campo, para pagarle tra-
bajo por ajuste, y si quisiese so le dará & cuidar unas ha-
bitaciones y un jardin, con otros trabajitos fáciles dándole 
naa habitación, cocina, buen patio con pozo, escusado, 
©te. Dan razón O'Reilly 7, camisería. 
16688 4-6 
U NA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E EN UNA casa decente, para coser y ayudar á la limpieza, de 
Beia á sois informarán. Aguacate n. 70. 
mnoe 4-6 
Y V ^ í i A C O L O C A R S E UNA PENINSULAR PA-
J U r a criandera á lecho entera, tiene quien responda de 
B U conducta. Impondrán Amargura esquina á Compós-
tela, en la bodoffa darán razón. 16081 4-6 
T T í N A r s i A T I C O RUEN COCINERO S O L I C I T A 
v i colocación, tiene quien responda de su buena con-
ducta; Plaza del Vapor, Qaliano, principal n. 26. 
16R9.r) 4-6 
D fc.r-.KA l O I A U ' A K W K UN A S I A T I C O G E N E -ral cocinero y repostero, en casa particular 6 en Ion-
da; tiene quien responda por ¿1. Zanja n. 115 impondrán. 
10.687 4-6 
P A l t l V I A O E l I T l C O . t l l J I f t l l C O , R E C I E N 
vJ llegado de Francia, habiendo dirigido por largo tiem-
TJO casa» de primer órden en I-yon y Burdeos; desea ha-
llar un empleo, sea en una farmacia, perfumería ó fá-
brica de licores. .No tiene inconveniente de ir á una ha-
cienda: buenas referencias. Dirigirse al hotel de la Vas-
congada, Obispo esquina á Mercaderes, al Sr. L . Mari-
nlw. 16724 3-6 
D üIHEA CULOCAK8E UNA BUENA COCINERA peninsular, de mediana edad, formal y aseada: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que respon-
dan de su bnen comportamiento: calzada del Monto nú-
jn^o informarán. 16725 4-6 
TTNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR ROl»A 
t J para lavar, bien de fondas 6 do barbería; haciéndolo 
a módico precio y sin hacer uso de mixturas para blan-
quear la ropa: de su ajusto informarán Apodaca n. 3. 
U NA SEÑORA DE TODA DIORALIDAD S O L I -cita colocación para criada de mano, manejar un 
Hiño 6 acompañar á otra señora. Dá referencias. Leal-
tad 183, entro Dragones y Salud. 
10707 4-6 
ESEA COLOCA USE A L E C H E E N T E R A UNA 
ióven de color; Refugio ó'O darán razón. 
1«71« 4-6 
O l . t C E r L L Y N . » 3 S E S O L I C I T A UNA R E G U -laT cocinera, tiene que dormir en el acomodo y pre-
tar buenna referencias. 16705 4-0 
s E S O L I C I T A UNA SEÑORA DE MEDIANA adad, con buenas referencias, que sepa piano, para a-
compañar una señorita, darle lecciones de múpica y ayu-
darla en el gobierno de la casa, que no tengain convenien 
tajen pasar algunas temporada en el campo; Guanaba-
c u . Cadenas !>l darán razón. 10716 15-6ÍÍ" 
C O L O C A U S I O UNA BUENA CRIADA de 
mano blanca, acostumbrada ya á este servicio por 
haberlo desempeñado á satisfacción, tiene personas qne 
la garanticen: Villegas 126 darán razón. 
10042 4-5 
Profesor interno. 
Se solicit.a uno activo 6 inteligente en el Magisterio 
coa referencia, es preferido si sabe algo do gimnasio y 
esenma; Manrinuf>09. '6050 4r6 
DB0KA COLOCARSE UN JOVEN PENINSULAR ile criado de mano, portero ó caballericero, es formal 
é inteligente, y tiene personas qne respondan de su con-
dacta; Falgueras n. 0, Cerro, darán razón. 
10011 4-5 
U NA JUV KN D E S E A C O L O C A R S E EN UNA CA-sa de moralidad para coser á mano y á máquina; tam-
bién so hacen vestidos por el flgurin y al capricho á cua-
Ctp > á cinco pesoe billetes. También se hacen de niilos 
& precios módicos: impondrán Maloja 03. 
ICfifid 4-5 
ATJSNCION.—UNA JOVEN PENINSULAR DE buenas costumbres y moialidad desea encontrar co-
locación en una caea decente para los quehaceres de 
ella, sabe coser, lavar y planchar y tiene quien responda 
por su conducta. Informarán Virtudes 22. 
16fl3r. 4 5 
UN JOVEN D E 19 AÑOS Y D E BUENA CON-duct» desea colocarse en una fotografía, entendi-
do en al arto, criado de un caballero solo, dependiente 
de cafó, fonda, pasante de un colegio, dependiente de 
camisería ó criado de mano, en este caso dormirá en su 
casa, teniendo personas que respondan de 61. Informa-
rái O'Reilly 90. 16647 
UN JOVEN PENINSULAR D E 20 AÑOS DE edad solicita colocación, es excelente criado de mano, 
por haberlo desempeñado en las principales casas decsta 
capital, se acomoda para ésta ó para el campo, tiene 
pñrsonas que respondan por su buena conducta y hon-
~ ídustriall? esauina á San Miguel, bodega, im radez. In i 
pniidrá,' 10687 
DESEA COLOCARSK UNA JOVEN P U E R T O -riquona de criada de mano, manejadora de niños ó 
cocinera para una corta familia: es de moralidad y tiene 
Suien responda por su conducta: calle del Aguila n. 120 arán rnzon. 16669 4-5 
UNA SEÑORA AMERICANA D E S E A COLO-carse para cuidar una niña, servirle á una señora y 
limpieza de cuartos, ademas sabe coaor. Tiene buenos 
informes. Darán razón Inquisidor 21. 
160'f» J-5 
N A S I A T I C O E X C E L E N T E COCINERO"DE^ 
sea colocarse en casa particular ó bien sea en un es-
tablecimiento. Cocina á la legítima criolla: tiene qui»-ii 
responda do MI buena conducta. Impondráu Zanja 57, 
bidega. 1(;606 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA PENIN-aular de criada do mano ó acompañar una señora 
sola; tiene quien responda de su conducta callo de Es-
cobar 118. 16607 4-5 
SOL 72 ALTOS. 
Un criado do mano do 14 á 16 años y una mnlatica de 
12 A 13 años, ambos que sepan servir bien y tengan quien 
ios recomiende. 10631 4-5 
UN A S I A T I C O B U E N COCINERO D E S E A CO-locarse. Es muy aseado y tiene personas que respon-
dan de su conducta. Impondrán Bernaza47, bodega. 
16012 4-5 
N K C E S l T A U!V MORENITO D E 10 A 12 
Caños para servir á un matrimonio. E l que se presento 
hade tener muy buena recomendación.Darán razón San 
Ignacio 7». sedería. 16627 4-5 
SE D E S E A ENCONTRAR UNA F A M I L I A D E -cente para alquilarles una hermosa habitación y si 
son costureras so lea permitirá trabajar en la sala, por 
ser una señora sola. Teniente Rey n. 90 accesoria itn-
pmdrán. 10625 4-5 
DE S E A COLOCAItSE UNA SEÑORA ISLEÑA, cas ida y de moralidad, para criar A leche entera 6 
m^dia: es sana, robusta y con buena y abundante leche, 
teniendo personas que respondan de su conducta: cal-
zada de Jesús del Monto n. ICO darán razón. 
16638 4-5 
U N MATRIMONIO.—SABEN L E E R , E S C R I -bir y contar con perfección, desea hallar una casa 
pirticníar ó cuartería para cuidar de ella, no exigiendo 
mis retribución que una habitación, 6 ella colocorso pa^ 
ra, cocinar en casa de un matrimonio, do seis á seis, per 
poco sueldo, si son soios: tienen quien los recomiende: 
de miís infrrmarán O'Reilly 90. 16648 4-5 
UNA C R I A N D E R A BLANCA D E BUENA Y abundante leche, do nueve meses, jóven de 18 años, 
dosea colocarse á media lecho: tiene personas que res-
pondan por su conducta. Idformarán Cuba 13X, entre 
Merced y Jesús María. 16609 4-5 
T R A B A J A D O R E S . 
Se solicitan hombres fuertos para el campo, que estén 
habituados al trabajo, cuantos se presenten. 15 pesos 
oro mensual, comida y viaje pagado. Amargura n. 54. 
16645 4-5 
U NA JOVEN PENINSULAR D E S E A COLO-carse de criada de mano, ayudar á coser á máquina y 
& mano ó manejadora de niños: tiene personas que res-
pondan por ella. Lealtad núm. 45, altos, darán razón. 
16661 4-5 
UNA PARDA D E MEDIANA EDA D S O L I C I T A un niño para manejarlo en su casa, teniendo perso-
nas que garanticen su moralidad y conducto. Obrapla 
número 22, altos. 16671 4-5 
SE SOLICITA 
una criada para los qnehaceres de una casa; que tenga 
buenas referencias. Casa de las Viudas, frente al pa-
seo de Cárlos I I I . 1666 4 5 
UNA J O V E N P E M N S l L A I t D E S E A C O L O -carso para manejadora de niños ó para criada de ma-
no: también sabe coser, muy serviciable. Impondrán 
Belascoain esquina á San Rafael n. 32, bodega. 
16008 4-5 
UNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A C O L O C A R S E en una familia para enseñar Inglés, Francés y el 
piano. Sueldo tres onzas oro, abonándolo el pasaporte 
y el pasaje de Nuevas York á esto ciudad. Impondrá el 
Sr. .uihigo, San Ignacio número 110. 
16613 96-5Nb 
U NA SEÑORA VENEZOLANA, VIUDA Y D E buenos principios, desea colocarse para acompañar 
& una señora ó á un matrimonio, limpieza de sus habita-
ciones ó para viajar ó bien para una cocina sencilla de 
poca familia. Obrapla n. 104 informarán, 
10620 4-5 
MA N U E L B E R N A R D E Z D E S E A S A B E R E L paradero do Ignacio Bernárdez, darán razón fonda 
de los Cocos, Casa Blanca. 16550 8-4 
ME L C H O R A M O R A L E S D E S E A S A B E R E L paradero de su hija Olalla Morales, que en 1868 á 
1869 fué vendida á don Manuel Porto, que vivía calle de 
l a Condesa, barrio do Peñalver y luego se mudó para 
Matanzas: su madre suplica á las personas que puedan 
dar razón de su bya se dirijan verbalmento ó por escrito 
á la callo del Castillo n. 4, barrio del Pilar: igual súplica 
88 hace á los periódicos. 16540 15-4IÍ 
AVISO—JOSE L A N D E I R A Y T O J A S O L I C I T A saber el paradero de su hyo Juan Landeira y Fer-
n a n d e z p a r a naTmtns que le interesan: hace 13 años no se 
sabe de él y se desea saber si es vivo ó muerto. Infor 
marán Mercaderes n. 12, Habana. 
16583 4-4 
DOS SEÑORAS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse en (asa particular; una para criada de ma-
no ó acompañar una señora, ambas entienden de costu 
ra á mano y á máquina y quien responda por ellas; la 
otra solo pora coser ya sea en su casa 6 fuera de ella, á 
precios módicos. Calzada do la Reina, peletería Los 
Amigos del País. 16551 4-4 
j E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A D E 
'color á media leche. Consulado núm. 89 impondrán 
165»4 4-4 
SE SOLICITA 
una criandera de uuo A dos mesos do parida. So prefiero 
de color. Sol n. 58. 16597 4-4 
CRIADA DE MANO. 
Se solicito una qne traiga buenas recomendaciones. 
San Ignacio Di. 98. 16580 4-4 
ÜN E X C E L E N T E COCINERO DESEA COLO carse, teniendo persona que abone por su conducto y 
moralidad, [nformarán San Miguel número 50. 
16554 4-4 
SE SOLICITA 
nu bnen criado do mano, con referencias de su conduc-
to y servicios. Calle del Prado número 107. 
16543 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E D E MANEJADORA D E nifios ó de criada de mano en corto familia, una jó-
ven blanca de buenos antecedentes; tiene quien la ga-
rantice. Calle de !a Factoría número 60. 
16541 4-4 
| VKSKA C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C O C I -
"neroy repostero, en casa particular ó estoblecimlen-
to: tiene quien responda por su trabajo y conducta. Di-
rigirse á Corrales número 26, bodega. 
16550 4-1 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C O S T U R E R A OUE sepa cortor y entaliar y para ayudar la limpieza do la 
casa y que duerma en el acomodo. Si no tíeue quien res-
ponda por ella y que abonen por su conducto que no se 
presente. Virtudes 8 A esquina & Industria. 
le^S 4-4 
UNA PARDA J O V E N D E M O R A L I D A D , D E S E A colocarse en una casa decente para ayudar á la lim-
pieza y coser, ó bien en taller de costura para coser por 
ul» módico precio: tiene quien responda por su conducta. 
Informárán, Pocito, al lado del n. 1, en Jesús del Monte. 
16579 4-4 
IGNORANDOSE E L D O M I C I L I O D E D. MA-nuel Rulz Panon y Valiente, que habitó en el barrio 
de San Lázaro de la ciudad de la Habana, y que también 
residió en la villa de Guanabacoa. se ruega á este señor 
6 & sus hilos se dirijas al albacea testamentario del señor 
D. Eloy Velez v Yanguas, que vive en Valencia del Cid, 
oaJle del Reloj Viejo n. 2, quien les enterará de un asun-
to que les interesa, ó también en esta ciudad á D. Sal-
vador Sarz», callo de Teniente Rey número 9. 
16468 4-1 1 
A LOS DUEÑOS DE SASTRERIA. 
Desea colocarse un antiguo cortador. O'Reilly 08, es-
quina á Aguacate. 16573 4-4 
SE SOLICITA 
una manejadora, pagándose $12 mensuales. Rayo 30 
darán razón. 16572 4-4 
UNA G E N E R A L LAVANDERA MUY F O R M A L y exacto en el cumplimiento de su obligacipn, desea 
hacerse cargo de ropa para lavar en su casa, ofreciendo 
dejar complacidas á las personas que le confíen la ropa. 
Trocadero n. 16 darán razón. 16569 4-4 
DE S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criada de mano; también sabe coser en máquina y algo á 
mano, ó sea de manejadora: tiene buenas recomendacio-
nes y personas que abonen por su conducto y moralidad. 
Informarán Escobar 86. 16555 4-4 
U NA JOVEN PENINSULAR D E MORALIDAD Y buenas costumbres, desea colocarse en casa particu-
lar de niñera ó criada de mano: entiende algo de cocina, 
y t'ene personas que respondan de su conducta: darán 
pormenores Oficios n. 21. 16601 4-4 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E MEDIANA edad, solicita una casa decente para colocarse de ge-
neral lavandera y planchadora, ó para criada de mano, 
entiendo algo de costura. Informarán Luz n. 47. 
16587 4-4 
SO L I C I T A C O L O C A R S E D E CRIANDERA A media ó entera, una parda que tiene quien abone su 
buen comportamiento, Misión núm. 8. 
16598 4-4 
TRABAJADORES 
se presentarán con sus cédulas, en Oficios 10, de 11 á 12, 
todo el que se ha inscrito en la misma y todo el que quie-
ra trabajar de bracero—mártos y miércoles de esta se-
mana. 16599 4-4 
DE S E A COLOCACION UN JOVEN PEN1NSU-lar de criado de mano, sabe bien su obligación. In-
formarán Monsarrate al lado del n. 81 el portero. 
16600 4-4 
SE D E S E A C O L O C A R S E UNA ISLEÑA D E criada de mano 6 manejadora, 6 para acompañar una 
señora sola; es cariñosa y agradable y tiene quien abono 
por ella. Sitios n. 10. 16564 4-4 
UNA SEÑORA PENINSULAR G E N E R A L Mo-dista y cortadora, con muchos afios de práctica, tan-
to en ropa de niños como de señora desea encontrar una 
casa particular para ejercer su oficio, garantizando su 
bueu corte y confección; impondrán Obrapla 102 d6 7 áO. 
16578 4-4 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES UNA parda y \ma blanca, para servir á la mano, en casa 
decente, informarán, Compostela núm. 89. 
16560 4-t 
S K S O L I C I T A UNA MORENA PARA MANE-jar un niño. En el Hotel Puerta del Sol, cuarto núme-
ro 13 informarán. 16560 1 4a—3-4d 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E 46 años de edad para criada de mano 6 menejadora de 
niño, ó bien para acompañar á una señora. Paula n. 100, 
á todas horas. 16570 4-4 
TTN PARDO DE 18 AÑOS D E S E A C O L O C A R S E 
U de criado do mano, tiene persona que responda por 
su conducto. Pueden verlo Lealtad 153. 
16533 4-2 
SE ALQUILA 
un cuarto fresco y claro, por ser en el patio, con buena 
mesa y criado, en 75 pesos billetes. Lamparilla n: 82, 
entre Villegas y Bernaza. 16667 4-5 
EN 30 PESOS ORO. 
La casa calle del Refugio n. 28, con sala, comedor, tres 
cuartos, persiana y luceta, á media ouadra de los baños 
de San Rafael y dos de los Parques. En el alto impon-
drán. 16605 4̂ 5 
JOYERIA T RELOJERIA 
D E J . S B R R A Y H E R M A N O . 
Ponemos en conocimiento de nuestros amigos clientes y demás personas que nos lion-
ran con su confianza, haber trasladado nuestro establecimiento de la calle del Obispo 
n. 33 á la misma calle n. 64, entre Compostela y Aguacate. 
Se alquila una espaciosa sala y cuarto primero con ac-ción á la servidumbre, en la calle de la Perseverancia 
n. 73 cu pjocio módico, pues lo que so desea es una com-
pañía de buenas costumbres. 
16028 4-5 
SE ALQUILA 
la casa calle de San Rafael número 73, con sal», come-
dor y cinco cuartos. Tiene Uave de agua. Impondrán 
Teniente-Rey n. 69. 1666! 8-5 
Se alquila la casa de mamposteiia n. 5 de la calle de San Agustiu en Regla, á dos cuadras do loe vapores, 
en 19 pesos oro. Informarán en Regla, Real número 70; 
y en la Habana, San Ignacio n. 24, notarla de Mazon. 
16664 8-5 
SE ALQUILA 
la casa Teniente-Bey n. 86, con tres cuartos t ajos y dos 
altos, pluma de agua. En la mlsua informarán. 
16626 4-5 
COMPOSTELA N? 1S.—Se alquila una bonito vi-vienda compuesta de una sala, tres cuartos, co-
medor y cocina, con viste á la callo de Tejadillo, muy 
ventilado, á precio sumamente módico, agua de Vento y 
llavin. 16819 4-5 
En casa de una corta familia se alquilan dos hermosas habitaciones, con agua en la misma, á matrimonio 6 
familia sin niños y sin criados; punto céntrico. Amistad 
número -'6, entre San Miguel y Neptuno. 
16617 4-5 
Se alquila y se vendo la hermosa casa de esquina pro-pia para ún ostablecimiento. Esperanza n. 85; la lla-
ve está en la bodega; para su ajuste, San Miguel n. 4. 
16f53 15-5 
SE ALQUILAN 
en la calle de Tacen n. 2, habitaciones bajas y entresue-
los, para escritorio y familia, á precios módicos. 
16588 4-4 
SE ALQUILA 
la casa de alto y bajo, Gahano n. 136, frente á la plaza 
del Vapor y propia para un establecimiento. Informa-
rán San Rafael n. ?6. 16558 8-4 
SE ALQUILAN ~ 
unos altos propios para una familia corte, con vista á la 
calle; una sala grande para escritorios y un local bajo 
para almacén. Callo de los Oficios número 14. 
16S49 26-4 
DOS SEÑORAS PENINSULARES D E MEDIANA edad, la una para criada de mano y la otra para coci-
nera general v repostera, tienen personas que respondan 
por su moralidad v conducto. Lamparilla n. 3 impondrán 
de 11 á 2 de la tarde 16526 4-2 
EBANISTA Y BARNIZADOR.—SE S O L I C I T A uno que sepa componer y barnúar, tanto de brocha 
como do muñeca, muy bien, y que tenga personas que 
puedan responder por su formalidad y honradez; sin es-
toque no se presente. Obispo 42. 
16536 4-2 
SR E S . HACENDADOS.—J. P. SALAS M E C A -nico en general y maestro de azúcar teórico y práctico, 
con 20 años de experiencia en los ingenios, se ofrece pa-
ra desempeñar las referidas plazas, ligadas ó no, si es-
tán bien retribuidas: hace toda reparación por difícil 
que sea: para informes Obrapla 51, y Hotel Telégrafo 
por correo. lOñOf) 
UNA BUENA C O C I N E R A PARA CORTA F A -milia qne tenga buenas referencias y duerma en el 
acomodo. La qne no reúna estas condiciones que no se 
presente. Vedado calle 9 esquina á 12. 
16426 8-31 
UNA SEÑORA AMERICANA D E S E A C O L O -carse para cuidar una niña, servirle á una señora y 
limpieza do cuartos, además sabe coser. Darán razón 
calle del Tnlipau n. 26. 
10420 &-31 
No obstante la gran baja habida en el precio da los 
metales viejos, so siguen comprando en todas cantida-
des, cobre, bronce, latón, hierro, zinc, plomo; como tam-
bién trapos, huesos, torres, pezuñas, carnaza, goma, 
pelo viejo y cascaras de naranjas de china. Calzada de 
San Lázaro 311, trapería. 16652 8-5 
Se compran libros, 
De todas clases, en grandes y pequeñas partidas, des-
de un solo tomo hasta uibliotecas, por costosas que sean: 
esto casa, como tiene acreditado, paga bien los libros: 
Salud n. 23, librería. 16321 4-5 
En la calle del Sol n. IR, se compra loda clase de mo-
nedas falsas, do plato v oro, inutilizándolas á presencia 
del vendedor; se compra toda clase de alhajas viejas, de 
plato y oro; se compra toda clase de joyas viejas, borda 
dos de plato y galones de militares y marinos, etc. 
16399 8-30 
TACHO A L VACIO. 
Se solicita comprar sin intervención do corredores un 
tacho de 9 piés de diámetro por lo mónos. Saa Imacio 
5o entresuelos.—A. Verastegui. 16277 10-28 
SE COMPRAN LIBROS 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier Idioma 
Obispo 54. librería. 16221 10-26 
SB COMPEJ 
P L A T A "ST P L A T I N O . 
Amarcrura número 40, entre Habana y Agular. 
15838 30-18 Ofc 
84, SAN JOSE 84. 
Se alquila en $34 oro esta bonita casa de azotea, com-
puesta de sala, saleta, 4 cuartos, pozo, cocina, desagüe, 
a la cloaca y demás f ervidumbres, acabada de reparar y 
pintar toda ella. Informarán Lealtad 71, donde está la 
Uave. 16595 4-4 
SE ALQUILA 
la parte alta de la casa Virtudes 70, de bastante capaci-
dad para una regular familia. So da en mucha propor-
ción: impondrán Habana n. 173. 
16592 8-4 
En 4J on?as, sin fiador, se alquilan unos espaciosos y ventilados altos; á dos cuadras de Galiano. con her-
moso balcón ála calle, seiscuaitos grandes, sala, saleta, 
comedor, cocina, agua, todo de mármol y mamparas, por-
tero grátis. Informarán Manrique 84. 
16593 4-4 
Magnificas habitaciones á la biisa en casa de respeto á los más módicos precios, pues las hay hasta do un 
centón oro con y sin asistencia. Hay departamentos á 
propósito para cortes familias. Teniente Rey 15. 
Ifi582 4-4 
En $25-50 oro. arreglado á la época, la casaMonserrate n. 51, entre ifomba y Empedrado; conste de un gran 
salen bajo con dos huecos al frente, hechos para estable-
cimientos, y dos habitaciones altes. En la barbería del 
lado está la llave, y vive su dueñe Cuba n. 143. 
16545 4-4 
Se alquila la bonita casa núm. 4 de la calle Nueva del Cristo entre Teniente Rey y Muralla, con 4 bajos, 3 
altos y demás, todo muy desahogado y seca. Impondrán 
Virtudes 8 A esquina !Í Industria. 
16547 4-4 
se alquila la bonita casa calle del Refugio núm. 21, á me-
dia cuadra de la alameda del Prado, con comodidades pa-
ra una regular familia, y agua de Vento: la llave en la 
bodega de enfrente y Lealtad esquina á San José, bodo-
ga, impondrán. 16512 4-4 
O a s a - B á e s a l u d , H o t e l e s 
á los señores viajeros. 
AVISO. 
Acercándose la época de que los comerciantes é indus-
triales vienen á esto capital á efectuar susnegorios mer-
cantiles para la próxima temporada do invierno, pone-
mos en conocimiento de los parroquianos y al público en 
general, que en vista de la crisis monotoria y de los 
malos tiempos que atraviesa el pais, hemos rebajado aun 
más los precios á los deántes establecidos. 
Por toda asistencia, ó sea desayuno, almuerzo, comi-
da y habitación, todo en conjunto, $3 billetes. Para fa-
milias y compañías de espectáculos obtendrán rebaja al 
precio antes indicado. 
H O T E L C A B R E R A 
H A B A N A 
HOTEL UNIVERSO 
C U B A 3 1 , esquina & O'BellIy. 
Se alquila para un matrimonio, dos amigos, escritorio 
ó bufete un magnífico gabinete y sala, muy frescos.— 
También habitaciones con ó sin asistencia. En la misma 
se vende un piano de medio uso. 
10330 15-290 
Por cincuenta pesos billetes se da á una persona sola una habitación y comida en mesa de biieua familia. 
Impondrán Bernaza número 10, entre Obispo y Obrapla. 
16685 4-6 
EN $20 25 ORO 
se alquila la casa Picota 89. Darán razón en la de Cuba 
n. 107. 16698 4-6 
Se alquila en módico precio la bonito casa acabada de fabricar, calle de Bayona n. 9. La llave en el almacén 
esquina á Merced. Reina 59 vivo la dueña. 
16703 4-6 
SE ALQUILA 
la casa Agolar 47. casi enfrente á la plazuela de S. Juan 
de Dios, compuesto do sala, zaguán y seis cuartos. l u 
formarán Galiano 69. La llave enfrente. 
16683 4-6 
Se alquila una bonita casa situada callo de la Indus-tria nóm. 2, próxima ála Calzada. Tinne agua de Ven 
ot; la llave está Ancha del Norte cúm. 03. 
16693 4-6 
ÜNA C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A D E seis meses de parida y 22 años de edad solicita colocación 
Impondrán calle del Municipio n9 5, Jesús del Monte. 
16512 4-1 
¡¡COSTURERAS» ¡¡COSTURERAS!! 
E n la calzada de Galiano 106, se os venden máquinas 
de coser nuevas con todas sus piezas del fabricante que 
queráis para^agarlas con $2 B.B. CADA, SKIIAXA. 
DE S E A A C O M O D A R S E ÜN C O C I N E R O Y R E -postero, tiene qulon responda por su conducto, Pra-
gonos ¿5, 1C518 4-1 
Se arrienda una finca, compuesto de 4 caballerías de tierra, inmediata á Luyanó, con gran arboleda, bue-
nos potreros, aguada abundante, casa grande de vivien-
da y magníficos corrales para ganado. San José 45, in-
formarán. 16694 4-6 
Se alquila la casa Virtudes n. 159; con sala, comedor, 4 - cuartos bsyos y uno alto y agua en abundancia; en 
$97 billetes con mes en fondo. Impondrán Neptuno 13 
6 en la parroquia del Mouserrats: la llave en la bodega 
esquina & Gervasio. 16714 4-6 
Se alqui lan 
magnífleas habitaciones altas, en Obispo 53 entro A guiar 
y Cuba, propias para esoritorios, bufetes, &, &. 
16721 5-6 
HABAIVA. 85 
Sa alquilan espaciosos salones y habitaciones para es-
critorios ó bufetes de abogado en esta céntrica casa. 
16711 6-1 
Se alquila la casan. 06 déla calle de Dragones, con 4 cuartos, llave de agua, 2 ventanas á la calle y con gas, 
en prec,o de $46-75 oro, mensuales, con la garantía de 
fiador ó dos meses en fondo; informarán Merced 21. 
16704 4-6 
S i da eu $45 oro la casa Principo Alfonso 149 casi es-
quina á Indio, bien para particular ó paraestablecimien 
to; tiene altos al fondo y agua; la del Luyanó 71 con za-
guán v 6 cuartos en $30; San Rafael 74 tratarán. 
10700 4-6 
E n precio mófico se alquila la casa n. 40 do la calle de los Oficios Cuba 118 darán razón. 
6641 4-5 
S e alquila la hermosa y ventilada casa n. 62 de la calle de la Amistad, de alto y con muchas comodidades po-
ra una numerosa familia. La llave está en el n. 54 de la 
misma calle é informarán Muralla n. 18. 
16618 6-5 
Se a lqui la 
la casa. Animas 106; tiene sala, comedor, 2 cuartos bajos 
y uno alto, este muy hermoso: en la bodega inmediato 
está la Uave, é impondrán de precio y conciciones. 
16646 4-5 
Se alquila la casa calle de las Animas núm. 47. entre Amistad y Aguila; tiene sala, comedor con persianas, 
tres cuartos bajos xuno alto, pluma de agua, muy seca 
y acabada de pintor. La llave en el n. 45 é impondrán 
Empedrado n. 50. También se alquila otra, calle de V i -
llegas n. 30. 10034 4-5 
Las casas San Ignacio n9 124, Ancha del Norte n? 360, Real de Marianao n? 133 y la accesoria Monserrate 
número 41, Impondrán Neptnuo número 58. 
166 6 5-5 
Habana 49. 
ALTOS PARA ALQUILAR. 
Trescos, ventilados, con cinco balcones á Tejadillo y 
Habana. Se cede con ellos una habitación en los bajos, 
propia para escritorio, bufete, etc. Informes en los bajos. 
Cn. 1167 4-5 
UANABACOA.—Se alquila la casa Vista Hermosa 
Vn. 17, tiene buena sala, saleta, 8 cuartos, cocina, la-
vadero, despensa, cochera, extenso patio con flores, tras-
patio con árboles frutales y buen pozo. Está la llave en 
a casa de préstamos inmediata y tratarán de su ajuste 
en la Habana Baratillo 9, expreso. 
16615 4-5 
Se alquila en tres onzas oro mensuales la casa C a m p a r -nario núm. 10, cerca de los carritos y de los baños de 
mar. Es toda de azotea y tiene tres cuartos bajos y uno 
alto muy hermoso, pisos de mármol, gas, agua, cuarto 
de baño con ducha, barbacoa y otras varias comodida-
des. Al lado, núm. 12, está la llave, é Informa su dueño 
en Lamparilla n. 52 esquina á Cuba, y por las mañanas 
y noches en Guanabacoa, Cárdenás uúmero 26. 
16653 4-5 
SE ALQUILA la casa Aguila 119, entro San Rafael y San Jo-ó: con sala, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
despensa, cuarto do baño con su aparato para attua ftia 
y caliente y un escusado con inodoro; agua do Vento en 
abundancia, etc., y un solar anexo do 17 varas de frente 
y 42 de fondo, cercado todo do grandes colíradizos y bar-
oacoas techadas con tejai francesas y del país: propio 
para establo, taller de carrnsges, de muebles, do made-
ras, do lavado, etc , etc.: todo amurallado y entrada in-
dependiente (si quieren) á la casa. Enfrente está la lla-
ve, y vive el dueño Cuba 143. 16544 4-4 
Se alquila la casa Compostela 165; compuesta de sala, comedor, cinco cuartos, cuarto de baño, paja do agua 
y cuantas comodidades puedan apetecerse, so da barata, 
darán razón de su precio y condiciones; Industria 96. La 
llave esta á la otra puerta. 165<i8 4-4 
Regla.—En el Infimo precio do 20 pesos en billetes mensual se alquila la nueva y bonita accesoria, si-
tuada en la calle de San Agustín entre Santuario y Ma 
mey, en el u. 3, inmediato está la llave é impondrán. 
16575 4-4 
/'VIO.—Se alquilíin los herniosos ultos, Sol, 52; para 
v^honibrcs solos ó matiimonio MU hijos ó muy corta 
familia, con asistencia ó sin ella, en precio sumamente 
módico.—Entrada á todas horas. 16565 4-4 
Se alquilan dos cuartos altos muy frescos, indepen dientes, por tener su puerta á ía calle, con bule n 
agua y escusado, en punto muy alegro. Compostela es-
quina á Obrapia la llave é impondrán al doblar Obrapia 
n. 57, altos. 16534 4-2 
Bnen negocio.—So dan en alquiler por un ano las casas San Joaquín n. 4, Cádiz n. 69 y 71, y Cruz del Padre 
n. 10 en $1,000 billetes, producen 2,500 al año, siendo de 
cuenta díd dueño las contribuciones. Están en buen es-
tado, una de ellas hace esquina. San Joaquiu n. 4 aliado 
do Estovez impondrán. 16531 4-2 
Se alqui la 
la bonito casa Campanario n. 77, con agua, gas y demás 
oomodidados. Campanario 90 impondrán. 
16530 4-2 
SE ALQUILAN 
dos cuartos bajos y dos altos en la callo de Acosta n. 1, 
casa do familia, do órden y moralidad: hay agua en la 
casa. 16532 4-2 
Se alquilan baratas las casas. Picota 61, con buena sa-la, dos cuartos, pozo y cocina, y la do Curazao 35 
con idem buena sala y tros cuartos; en la puerto están 
las señas y deudo so trato. 16538 4-2 
VIVIR BARATO Y TUAUA.TAK CON POCO DIN'EHO. 
Mei'cado de Colon. 
Se alquilan viviendas para familias con todas comodi-
dades y habitaciones frescas y cómodas desde 14 pesos 
billetes de alquiler en adelante. También se alquilan lo-
cales para tiendas y baratillos átodós precios, desde me-
dia onza. Informes á tedas horas en la Administración 
de este mercado. 16511 8-1 
Se alquila una casa Lagunas 2, A. con tres cuartos bajos y dos altos con buena sala y comedor, tiene ar-
gua y azotea, en un módico alquiler: informarán Ancha 
del íforte esquina á Campanario. Almacén. 
15008 8-1 
Se alquilan muy baratos unos magníficos y ventilados' altos, con entresuelo propio pata comedor y cinco ha-
bitaciones, agua arriba y abajo, entrada- do carruaje, 
buen patio y caballeriza. San Nicolás 17. Informarán 
Ancha del Norte eequina á Campanario.—Almacén, 
16507 8-1 
En la casa San Ignacio n. 39, esquina á la del Sol, se alquilan módicamente para escritorios ó bufetes, una 
espaciosa y magnífica sala con balcón á la callo; dos her-
mosos cuartos altos y dos accesorias independientes con 
puertos á la callo del Sol. En iamisma impondrá el por 
toro. 16471 15-1 
Se alquila la casa callo de Enna n. 3. muy propia para almacén y escritorios, pues tiene á más del piso bajo 
unos magníficos entresuelos y un hermoso piso alto. Es 
de edificación reciente y el último piso puede servir para 
familia por las comodidades que tiene. Informarán Pra-
do n. 72. 16490 8-1 
¡ R O E D 7 7 . 
Se alquilan loo espaciosos altos con agua, gas, cocina 
escusadOB y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la calle v habitociones para hora 
brea solos, y también se alquila la esquina para esto^ 
blecimiento 164!!9 8-1 
Se alquila una casa de alto y bajo. Animas 120, propia para dos familias cortas; tiene comedor, sala, 2 cuartos 
agua arriba y abajo y cocina, y en los altos l«s mismas 
piezas con un cuarto más de azotea, y acabada de sufrirla 
pintura: so dá barato. Impondrán Ancha del Norte es-
quina á Campanario, almacén. 10506 8-1 
SE ALQUILAN 
tres habitociones altas con agua, cañería de gas, cocina 
y escusado, en una onza un doblón. Rayo n. 10. 
16519 8-1 
CONSTRUIDA EXPRESAMENTE PARA ESCRITORIOS Y BÜFETEí 
En el piso principal $ 21-25 En el 2? piso $17 
En lo» procioB qoe «ntoceden están ¡ndnson ol nlumbrado de gas, agun <• 
rriente, useo de cuarto, portería, apartado de corroo, periódicos, derecho 
un salón general de recibo y «1 magnífico mirador de la azotea. 
Cn. 1133 1.-28 0 
SE ALQUILA, 
la casa Aguacate n. 150, con altos muy ventilados. 
16430 6-31 
A V I S O . 
Calle de San Podro n. 2, esquina á O-Reilly, cafó, se 
alquilan habitaciones propias para hombres solos ó corta 
familia; dan vista á la Bahía, entrada á todas horas. 
10404 26-30 O 
SE ALQUILA 
un magnífico local propio para establecimiento, en 1 
calzada del Monto núm. 45, esquina á Someruelos. En 
el zaguán informarán. 16345 8-29 
SE A L Q U I L A , ia muy cómoda casa, do alto y bajo, con agua de Vento y caño á la cloaca, situada en la 
calle de Tejadillo n. 37, entre Habana y Compostela. 
Impondrán San Ignacio esquina á Muralla, ssdería La 
Estrella: la llave en la tienda do ropas La Montañesa, 
esquina á Habana, y Tejadillo. 
16396 15-300 
EN ONZA Y M E D I A ORO.—Se alquila la planta baja de la casa, Lagunas n. 111; compuesto de sala 
saleta, tres cuartos, comedor, cocina y agua. En los al-
tos informarán, y en frente n. 98. 16392 8-30 
i ARRIENDA. 
A un cuarto do legua de Guanabacoa una finca con un 
6 una y media caballerías, según convenga al arrenda-
torio, toda ella de labor con una hermosa fábrica de ta-
bla y teja recien construida. Tiene un magnífico pozo 
á más una cañada que atraviesa la finca. También tie-
ne la particularidad que la calzada en construcción á 
Santa María del Rosario casi llega á sus linderos, pu-
diendo hacer el viaje en cocho. Dirigirse á la calle de 
Corral Palso 214, tienda do ropas E l Bazar, en Guana-
bacoa, donde darán todas las noticias que se quieran, 
10342 8-29 
s e alquilan unos hermosos altos, sitos en la calle del Sol n. 65. Impondrán en los bajos, almacén. 
16217 15-26 
16828 O B I S P O 6 4 . 8-29 
M T A A N A 
M Ü R A L I i A 6 8 . 
D E 
El uso de esta Zarzaparrilla ha heclio curas milagrosas en enfermos que 
padecían e s c r ó f u l a s en el cuello, l lagas en las p i é r n a s , dolores 
reuiw á t i c o s . 
Miles de certificaciones de pacientes comprueban que del más deeesperado es-
pado lian recuperado completamente su salud. 
No hay dia qua no reciha L A B O T I C A S A N T A A N A plácemes por la 
bondad de tan precioso medicamento. 
En numerosos casos de rebeldía reumática ha triunfado. 
ZARZAPARRILLA DE HERNANDEZ. 
Es sin disputa dicha prepeparacion una conquista para la ciencia médica. 
Las peligrosas dolencias sifilíticas han dejado de inspirar fundados temores 
con el uso de tan precioso específico. 
Centenares de firmas dan fe de curas portentosas. 
Es además, uno de los remedios más económicos. 
E N F E R M O S : P R O B A D , P R O B A D , P R O B A D la 
ZARZAPARRILLA BE HERNANDEZ. 
Bn la hermosa casa calle do Cuba n. 67, entre Riela y 
Teniente-Rey, punto céntrico para toda clase de nego-
cios, se alquilan habitaciones altas, espaciosas y venti-
ladas, con todo el servicio necesario; propias para escri-
torio, bufete de abogados, agencia de negocios, ú otro 
objeto análogo. Informarán en los b ĵos de la misma 
C. n. 718 6m8.-5 Jl 
SE ALQUILA 
una patrocinada buena lavandera y planchadora: su 
dueño responde de su conducta. Aguila 168. 
16630 4.6 
EN L A MAÑANA D E L SABADO Y EN L A I G L E -sia de Belén se ha extrav iado un alfiler de pecho, de 
señ( ra. en forma do lazo, de oro y sin piedra ninguna: 
se gratificará con el valor de la prenda al que la presente 
en la calzada déla Reina n, 104, pues es un recuerdo de 
tiimilia. 16712 4-6 
C n 1065 
BOTICA "SANTA A N A . " MURALLA 68. 
^5-8 Ot 
7 4a 4 4(1 P A R O A Cn. 1163 
r NTEIiESANTE.—EN L A MAÑANA D E L DIA 1 9 
i-del corriente, de la casa n, 90 de la calle de Aguacate 
se salió un perre de edad 3 meses, pelo color canela aho-
tinado. rabo y orejas < ortadas: la persona que lo haya 
recogido y quiera devolverle á dicha casa, después de 
agradecérselo se le gratificará 
10649 4-5 
PÉRDIDA—SE S U P L I C A A Ti C O C H E R O DE alquiler que llevó á una familia do la callo de Paula 
al Cerro en la tardo del domingo 2 del corrionto, devuel-
va un bastón con un casquillo de plato y un aro donde 
están cifradas las iniciales J . Y. E . , que se quedó olvi-
dado cn su coche, á la calle de Mercaderes n. 22. donde 
se le gratificará. 16605 .'>-5 
TTil VIÉRNES 31 DE O C T U B R E . S E E X T R A -
-Livió un porro ratonero, negro y amarillo* con algunos 
pelos blancos; la persona que lo entregue Aguacate nú-
mero 58, será gratificada. 166'0 4-5 
DE FÍNCAB Y ESTABLECIMIENTOS. 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU DUEÑO se vende una bodega de poco capital, propia para uno 
ó dos principiantes. En la alcaldía del barrio de Jesús 
del Monto informarán. 100S2 6-6 
^ J E VENDEN 2 » S O L A R E S CON T l l E S CAgAS 
k^y alguna accesoria, en la calzada de Concha corea de 
la empresa inieva del gas. También se desea encontrar 
algunas niñas á quienes enseñar por el módico precie 
do $2, 3 ó 5. según lo que quieran que se les enseñe. 
Concordia 109, entre Gervasio y Escobar, impondrán, 
16701 4 6 
S E V E ^ D E 
una botica situada en el mejor punto de esta capital, 
hacobuen diario; informarán Obispo 53, botica del Dr. 
Jbhosou. 16720 5-6 
Se vende 
una buena botica situada en un pueblo á media hora do 
esta capital; informarán Obispo 53, botica del Dr. Oohn-
son. 16-19 5-6 
SE VENDE EN PROPORCION LA CASITA CA-lle de Curazao n. 20, acabada de reedificar, do azotea, 
sala, 2 cuartos bajos y 2 altos, comedor, &. Informarán 
Sol n. 51, donde está la llave. 16654 4-5 
UN K I O S C O S E V E S D E POR NO P O D E R L O asistir su dueño, bien surtido de tabacos, cigarros y 
otros efectos, situado en uno do los meiores puntos de 
esto capital. Darán razón Oficios n. 48 altos, y por co-
rroo dirigirse coa las iniciales L . P. apartado 14t. 
16057 8-5 
MAGNIFICO NEGOCIO. 
Para uno ó dos jóvenes que en la actualidad no quie-
ran perder su t!empo, se vendo un establecimiento anti-
guo do cafó, dulcería y billar, muy acreditado, por va-
riar de giro su dueño. luformarán Gutiérrez y Cí, O'Rei-
lly y Aguacate. 16623 4-5 
PA R A UNO O DOS JOVENES QUE D E S E E N trabajar con poco capital, so venden, en precio muy 
módioo, los armatostes y demás enseres de una panade-
ría con acción al local. En la misma Jesús del Monte 261 
y 263 informarán. 16585 8-4 
C t̂ ANGA A LOS B A R B E R O S , POR T E N E R QUE JTatender á otros neeocios de mas interés se vende un 
bonito salón de barbería y peluquería, que cuento mu-
olios años de abierto y no paga alquiler, informará Ra-
món Monto, Obrapia y Aguiar. 16586 4-4 
SE VENDE EN J E S U S DEL, MONTE UNA CASA de tabla y toja, con portal, sala y saleta y nn cuarto, 
á una cuadra de la esquina do Toyo, en $1,600 billetes, 
libres para el comprador. En la calzada de Jesús del 
Monte n. 110 darán razón y se tratará de su ajuste. 
16552 4-4 
EN $2,823 OKO 
se vende una casa calle del Blanco casi esquina á Virtu-
des, compuesta de sala, 2 cuartos bajos y uno alto, toda 
de azotea, losa por tabla, techos do cedro, 2 ventanas,rso 
deduce del precio 1,423 pesos oro que reconoce á censo 
redimible. Centro de Negocios Obispo 16, do Uá 4. 
16596 4-4 
SE VENDE 
en $3.000 billetes un pedazo de solar, con siete cuartos 
de tabla y tejas, situado Espada 22 entre San José y San 
RafaSt 16502 8-4 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E A L A t 'E-nínsula s\i dueño, se vendo un bnen taller de lavado 
en ol mejor punto do la capital. Informarán Compostela 
n. 100. accesoria A . 1̂ 557 4-4 
GANGA—EN 5,500 PESOS ORO D E CONTADO libres para ol vendedor, se vende un potrero de 15 
caballerías, terreno bueno y malo, regulares fábricas, 
pozo fértil, á una legua de Madruga. lul'ormos Campa-
nario 113, de 8 á 10 mañana y de 0 á 7 tarde. 
16521 4-2 
SE VENDE UNA CASA D E MAMi'OSTERIA ou la calle de la Gloria n. 204, compuesto de sala, come-
dor, dos habitaciones, cocina, patio, etc., etc.; se da su-
mamente barata. En frente de dicha casa se h-.»lla la 
llave. De más pormenores impondrán en la agencia de 
máquinas de coser "Ne-w-Home" y 'Willcox Se Gibbs" 
silenciosa. 112, O-Reilly 112. 16174 8-1 
SE VENDE 
la casa calle de San Mfgriel n. 165, con 13 varas de frente 
por 40 de fondo: en la misma informarán de 0 á 0. 
10525 4-2 
EN QUINIENTOS PESOS ORO S E VENDE L A patiadería y bodega Ancha del Nerte número 94; ad-
virtiendo que en esto suma no entran efectos de víveres 
ni fiados. La venta so entenderá al contado y la finca 
fiador y principal pagador ó dos meses en fondo. Para 
más informes, su dueño, San Rafael n. 7, "2* Italia." 
16520 *-2 
una fonda próxima á la plaza del Cristo, muy barata: ca-
lle de Toniente-Rev número 91 informarán. 
16378 8-?0 
MA S Q U E GANGA, SIN INTERVENCION D E corredor se venden dos casas de mampostería nue-
vas, calle de Santos Suares n. 48 y 50, esquina á San Be-
nigno, producen mas de un doce por ciento libre; infor-
marán Industria 129; mueblería. 16124 15-240 
Se venden dos casas inmediatas álos baños, una está 
en la calle del Sol y otra en la misma callo de los Baños, 
do la propiedad do la sucesión deD, Santiago AJemany y 
Dols por las mismas se admiten proposiciones do su o-
ferta Eu la Habana calle del Obispo n? 1, impondrán. 
15438 30-OtlO 
SE VENDEN 
dos caballos criollos, sanos y maestros de tiro y un til-
bury. Zanja 55 á todas horas. 
10709 4-6 
Se vende 
un hermoso cachorro legítimo perdiguero color de cho-
colate, de siete meses, fuera de peligro y muy habilidoso. 
Se puede ver ó impondrán San José 77. 
16011 4-5 
BU E Y E S . — S E VENDEN QUINCE YUNTAS muy baratas, maestras do arado y de carreta, nue 
vos, sanos y muy gordos. Informaráu de ocho á once 
de la mañani; y de tres á seis de la tardo, en la calle de 
la Zanja n. 44.' 16581 4-4 
SE VENDE 
una muía con carretón y arreos. Impondrán calzada 
del Monte núm. 2*2. En la misma 24 barriles de vender 
agua. 16604 4-4 
entre 
O F I C I O S N. 14, 
Lamparilla y Obrapia, Habana. 
Abierto nuevamente este antiguo depósito con un 
magnífico surtido recibido por "Ciudad Condal," los 
constantes favorecedores del mismo, hallarán la misma 
exactitud que tanto crédito le di ó por muchos años. 
Se recibirán seguramente las necesarias para cubrir 
las necesidades do esta Isla, y no más, para que nunca 
haya sanguijuelas atrasadas. 
Se venden por mayor y menor á precios reducidos. 
16014 15-22 0 
)® carruajes. 
S E V E N D E 
un cupé casi nuevo: se da barato. De once á tres, calle 
de O-Reilly n. 58. 10681 4-6 
SE VENDE UN FLAMANTE, BONITO Y L I G E -- ro quitrín á la criolla, hecho con todo gusto y á todo 
costo, pues la vestidura es de chagrén de lo mejor que 
viene, lo mismo que la pintura superior, color de mate 
con filete negro; se dá en proporción por embarcarse su 
dueño: se puede ver de 11 á l y de 4 á 6. Habana 202. 
16668 4̂ 5 
A MENOS D E SU COSTO S E VENDEN LOS 
-tS-carruages siguientes: un sólido mllord con sus arreos 
en $85, una hermosa y fuerte bolanta en $221, otra idem 
en $170: todos son de confianza y se garantizan; & todas 
horas Teniente-Rey 25, E l Caballo Andaluz. 
16301 15-290 
PARA LAS PERSONAS DE GUSTO. 
Se vende un hermoso y nuevo tilburi-faeton, cuatro 
asientos, fuerte y ligero, marca A. X. Demarest y C? Es 
cosa preciosa y sobre todo el precio es una ganga. En la 
misma se vende una jardjnera francesa de medio uso, 
fuelle de quita y pon. se da por lo que ofrezcan. Puede 
verse todo y á todas horas en el Establo de carruajes de 
lujo La Amistad, callo de la Amistad n. 83. 
16501 .8-1 
nn tilbury-faetón casi nuevo do bonita forma y mny 
cómodo, junto con sus arreos. Egido número 16. 
16350 8-30 
BUENA ÉPOCA PARA E S T A INDUSTRIA EN donde pueden ocupárselas señoritos. Se vende una 
caja por la torcera parte de su valor, do moldes de ha-
cer figuras de cera, santos de todas clases, y ensefiando 
el eooreto ai que compre caja, ol modo de trabajar con 
los moldes y las pinturas en sus composiciones, en la 
misma se vendo un baño de regadora portátil de presión 
en ol mejor estado y fácil de manejar, darán razón en la 
callo Ancha del Norte n, 262 esquina á Persovoraccia en 
donde podrá verse.á todas horas del dia. 
166"3 4-6 L 
GALIANO N. 63, al lado do Ja peletería, esquina á 
Nentuno.—Vendo barato. A si el comprador tenga cui-
dado de no cerrar trato en otra parte ántes de verse con-
migo.—Se compran y se cambian por otros. 
16678 0-6 
O E VENDEN MUY BARATOS TODOS L O S 
Amuebles de uua fonda y una cantina y mostrador de 
cafó. Plaza del Vapor esquina á Dragones y Galiano, 
tienda do ropas "La Perla do Tacón", informarán. 
16672 6-6 
E n ganga. 
Procedentes de una familia se venden un pianino una 
magnífica colección de cuadros, una lámpara, un farol, 
vanas mesas y otros objetos.—Hotel "Navarra", de 8 á 4 
y de 4 á 6. 16090 4-0 
COMPOSTELA 111, E N T R E M U R A L L A Y SOL. 
Se realizan los muebles siguientes: escaparates de ce-
dro $15 y l^, id. caoba $30, Ü4, 40, 50 v 00; hay muchos do 
última moda á $75 y V0; un juogo de sala á la Duquesa 
$15. Kvavos tocadores $2í y 34, aparadores do dos y tres 
mármoles á $15, 22 y 28, tocadores nuevos á $14, 17 y 22, 
camas de hierro para una persona, medio cameras v para 
dos personas, de $20, Í5, 32 y 50, id. de lanza muy pre-
ciosa á $05, una camita de bronce para niño, $ !4, carpe-
tas americanas á $10, 14 y 18, mesas do uoclu» á $6 y 10, 
dos bufetes do 4 gabetas, $14 y V; hay sillas y siliones 
do todas clases, á precios suiDamente baratos. En la 
misma so compran toda claso de muebles, en pequeñas y 
grandes partidas; pagándolos más que nadio: también se 
componen y cambian por otros. Ojo.—Csmpostela l ü , 
entre Muralla y Sol. 166i'3 4-5 
IN T E R E S A N T E A L PUBLICO.—So dan muebles en alquiler; so venden á piazos; se compran pagándo-
los bien, reservándoles á los interesados por uno 6 dos 
meses para que por el mismo dinero lo recuperen: tam-
bién se cambian, limpian y componen. I5-rnaza 42. 
10590 M 
POR EN FE l í31 E D A D D E I J B O L S I L L O , S E venden 2 juegos do sala á lo Luis XV, escultados, 
uno < n $'00 y otro en $145, completos; un escaparate de 
hombro en 4i?>, varii s de SDñora, un tocador hermoso 
en $17, un bonito canastillero, aparador, mesa do corre-
deras do 3 tablas. 2 escaparates hermosos compuestos de 
espejos y demás muebles. Angeles n. 27. 
]6>37 4-2 
FERRETERÍA LA LLAVE 
G a l i a n a , 1 0 4 , H a b a n a 
ASTIDÍlliES METALICOS 
H a y coi n o n » e c u r t i d o y á precios 
> 3 a l m ó d i c o s . 
¿9h 
•j|M4M«II«H«̂ *ll«liai<ei;«'.IIIISIt»l'9Mia;<QI19|lff|j8<ia||>lr*Hfilllll«1)«t<*tt*M* 
C a n a n a ció l i i e v r o con. l a n z a . 
I d . i d . c a r r o z a . 
C a m i t a s id - b a r a n d a 
de todas clases y dimensiones, 
O. 1033 30-20 
Mlffl DE PMOSDBUCÜRTE 
AMISTAD 00, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Ployol, Gaveau, &, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido do pianos usados, garanttzados. 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan v componen pianos de todas clases. 
16175 56-25 O 
£ 9 6 m 
8E LLEGO AL COLMO DE LA PERPEOOIOH, 
ESItf L A T B R C S R M A Q T J I S s T A . 
L a tercer m á q u i n a de coser 
q i i e acaba do inventarse en los 
talleres de i a Compafifa de 
S I N G E E es el X í a 3 i S H X > E I 3 F 5 _ A . ' 3 . " i " ü " M : 
de las máquinas de coser, es decir, es superior á cnanto 
la idoa pueda formarse de la perfoptibiliaad de una má-
quina. En absoluto, no hace roldo, como rápida y ligera, 
no tiene rival; al paso que por la peculiaridad de su 
CONSTRUCCION, ESTÁ E X E N T A DE DESCOM 
FOSICIOKES; P E R O , H E C H O S , H E C H O S , V E . 
NÍD A VEÍILA Y PROBADLA. 
U L T I M A R E F O R M A . 
E s l a que l a C o m p a ñ í a de S i n -
g e r acaba de hacer en sus po-
pulares m á q u i n a s de coser, de 
SINGER, para familia, tan conocidas de las señoras de 
Cuba. Esta reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
que dan por resultado que la máquina sea más sólida, 
más ligera y que no haga ruido. Sópase que somos los 
únicos que recibimos las máquinas LEGÍTIMAS y que 
TODAS L A S DEMÁS QUE C O N E L NOMBRE DE 
JSfÍS3 .S©3r SE VEN ANUNCIADAS, SON S I M 
P L B S IMÍTACIONE9, Y COIIÍO P R E C I O DE 
SAMAMOS TODA COMPETENCIA. 




EL CÉLEBRK HILO DE MIQUIÍTA L A S AKMAS DE L A 
HABANA. EELOJKS DB SOBRE MEBA, DE TODAS CLA-
SES. MÁQUINAS DH CALAS CON TORNP. PARA AFICIONA-
DOS. CAJAS FUERTES DB HIERRO. CUADERNOS Y PA-
TRONES PARA CORTAR VESTIDOS DE ÚLTIMA MODA T SIEM-
PRE DE NOVEDAD. 
A L V A R E Z Y H I N S F O B I S P O 123. 
O. K07 »U-13m^ 
FUNDICION T MAQUINARIA. 
V I V E S 1 3 5 . 
Aviso á los Sros. hacendados, empresas de ferrocarri-
les, de gas, de Â apores y al público en general, D. José 
MadureU ha vuelto á hacerse cargo del referido estable-
cimiento, y tiene el honor de ofrecerse nuevamente á las 
citadas empresas y á todos los que necesitan con urgen-
cia piezas de fundición y maquinarla, con perfección y 
prontitud en todos los trabajos, y para el efecto se funde 
diariamente hierro y bronce á proeles sumamente bara-
tísimos. CALZADA D E V I V E S N. 135. 
16488 8-J 
Tanques y gavetas de Merro. 
Para agua, guarapo y miel, en el taller del Vedado los 
hay do varios tamaños y se harán otros, según encargo, 
los que rebajados sus precios considerablemente, se ven-
den San Lázaro casi esquina á Aguila número 89. 
1R010 3 ms-14 O 
C o m e s t i b l e s y b e b i d a s . 
C O M P O S T E L A N ? 7 0 r H A B A N A 
PREMIADA E N L A 
E x p o s i c i ó n d e B o s t o n , 
acreditada en esta I s l a y e n el 
extranjero, por estar sus d u l -
ces bien preparados p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n . WOuf 
Los que deseen hacer regalos encontra-
rán en esta fábrica los siguientes artículos 
en latas. 
Pastas y jaleas de guayaba y otras frutas. 
Pasta de guayaba con cascos y atropellada. 
El rico queso de almendras. 
Frutas del país en almíbar, en latas y en 
pomos de cristal. ' 
Pinas y otras frutas al natural. 
Hay d e p ó s i t o s en todos los 
principales establecimientos. 
Cn. 1100 26-180 
u e r a a Y 
JARABE DE BREA 
de la Botica 4 La Fé. > 
Calzada de Oaliano, No. 41, Habana. 
El Jarabe de Brea de La Botica 
Í La Fe i> es eficaz en el tratamiento 
de los catarros, bronquitis, tos ferina 
de los nifios j en el ahogo ó asma. 
Da muy buenos resultados en los 
catarros de la vejiga y es un pre-
servativo de la tisis pulmonar. Con-
viene á los niños, á los jóvenes y á 
los viejos. 
Se prepara en la Botica <i La Fé,» 
calzada de Galiano, JSTo. 41, esquina 
á Virtudes, donde hay un surtido 
completo do Medicinas de todas 
clases, á precios módicos. 
C n. 1137 
PARA T E M y HERMOSEAR EL CABELLO, 
Preparada por el Doctor GONZALEZ, 
Farmacéutico. 
Botica de San José, 
CALLE DE AGUIAR, No. 106, HABANA. 
Así como el ave Fénix, según cuenta la Mitología, 
nacía periódicamente de sus propias cenizas con todos 
los atributos de la juventud, así también con el uso de 
este precioso cosmético los canosos ocultan los pro-
gresos de la edad y aparecen jóvenes, ostentando su 
cabellera con todos los atavíos de la edad primera. 
El Agua Fénix devuelve al cabello de un modo uni-
forme y al mismo tiempo paulatino y gradual el color 
que tuvo en la juventud, comunicándole un brillo y 
suavidad que eximen el uso de aceites y pomadas ; 
con su uso se extirpa la caspa y se fortalece el bulbo 
productor del cabello, aumentando su crecimiento : 
tiene la inmensa ventaja de no manchar la piel, que 
es acaso el mayor de los inconvenientes que tienen 
algunos de los tintes conocidos; su olor es grato y 
no ofende su uso al sentido de la vista ni á niguna otra 
parte del organismo. 
C n. 1137 
Célebres pildoras del especialista Dr. Morales contra 
la debilidad, impotencia, espermatorroa y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. So vende on las princi-
pales farmacias A $2 oro caja. Dopósito en la Habana 
farmacia do Valdés, Obiapo 27 v Sarrá, Tenicnto-Eey 
n, 41. DR. MOKAIilíS, C A R R E T A S , 39, MADIUD 
C. n. 937 1 8b 
P¿0 .̂•?3 C5 O CD 
S OI» 
re i n> ai a 
a s 
& PÍO § g 
s»5 tí § sr o S s E-P p s ? c-^ 
C n. 1078 
T I N T A R O M A N A 
16614 NUNCA P A L I D E C E . 4-
SE VENDEN TODAS L A S T E J A S Y T A B L A S y puertas que hoy existen en el terreno que antes 
ocupaba el teatro de los chinos, Manrique n. 81, esquina 
á, Zanja: on la misma informarán. 
16594 4-4 
En precio sumamente barato se venden 35 tercios de 
tabaco superior, respondiendo i'i Vuelta Abajo lejítiino, 
propio para embarque; hay do noveno, décima y oncena 
—Monte 103. 16577 6-4 
Una nueva remesa haco que puoda ofrecer el más com-




de todas Afecciones pulmonares. 
C R E O S O T A D A S ^ 
/del Doctor F 0 U E E I E E 1 
, -Q^D — 
VTOSH Únicas premiadas 
En Is Exposición de Paris en 1878J 
EXÍJASE LA BANDA DE 
iOARANTIA FIRMADA 
Vosotros todos los que padecéis 
del pecho, ensayad las Cápsulas 
del Doctor F O U R N I E R 
En h fío^fnn.: SARRA y Ca;—LOBfi y C»-
POUG1ISS 
CUPA el PRIMER LUGAR ENTRE LAS 
aguas digestivas reconstituyentes 
iniversalmente empleada, hace 
más de tres siglos, para la 
eneral Curación de las enferme-
dades del Estómago, de las vías 
urinarias, anemias y Clorosis 
n e á l a a c c i ó n de l a s sa las a l c a l i n a s 
l a e f icac ia de los f errug inosos 
stá aprobada por los médicos más eminentes 
Las Noticias é Instrucciones están en los folletos 
e hallan en X a J t a h a n a , on la casa de 
J O S É S A R R A 
y en todas las principales Farmacias. 
u 
C r U 
s 
m m 
L L A M A D O S A V I A D E M E D O C 
E l ú n i c o m é t o d o recomendable para mejorar 
los. Vinos y conservarlos. 
Escríbase á J . CAS ANO VA, Farmacéutico en BURDEOS 
K0 45, RUE SAINT-HEMI (FRANCIA) 
SAVIAyESENCIA de COGNAC para DAR COLORá iosVINOS 
Depositario cn /a Habana : JOSÉ SARRA. 
P A L l D E I 
f/ NÍEBftO 
es uno de los ferruginoso 
enérgicos,puestoquea!frunasg<Jí.3s 
cada dia bastan par?, devoiver • 
salud en muy poco tiempo. 
E l HIERRO BRA¥Á!S 
no produce ni calambres, ni í*? 
l i g a da e s tómago , ni diárre&s 
ni abstriccioa. 
no tiene ningún sabor, ni olor, ni • 
communica al vino ni á ninguno 
los líquidos con que se debe to i 
i t u m n e B f íAvm ¡ 
•s el menos caro de los ferrugi- | 
nosos puesto que un frasco entero ; 
dura de un mes á seis semanas; 1 
resulta pues el tratamiento <J<?. ! 
15 céntimos diarios. 
£1 HIERRÚ BRAVÁIS 
mennegreot Jamasindentadu 
M. BRAVA.18 no g a r a n t i z a la efflcacio. 
M hierre i e que es i n v m t o r , sino cuando 
ku etiquetaj ael frases Uevan su Tirm* 
teoprosa «a reja, 
AoompaSa a o&da (rassa oa p?esp«ot« 
detallado. Indicando la manera de ¿r-.v 
pisar Mt« pr«cloao terraginos». 
f «ato ftt Mayer i g"> BOOTROM 7 C« 
€«//# tt'Lnnn, 40, P»r i$ 
wuumm m f « B * > vts KUSCIPALBÍ FARÍSACIAS. 
Mallo»!"8"!!» "W'^ntulo* 
S i r o p H S Z e d f o m 
El Jarabe del Dr Zed es un cal-
mante precioso para los Niños en los casos 
de Coqueluche, Insomnios, etc.; contra la 
Tos nerviosa de los Tísicos,' las Afeccioms de 
los Hwiquios, Catarros, Resfriados, etc. 
P A R I S , 22 , r u é D r o u o t , y e n l a s F a r m a c i a s . 
M E D A L L A S de ORO y de P L A T A 
en las Exposiciones de 1865 y 1879 en París, 
i D G o n t m e n c i a S d e i a O r i n a 
F @ r ? o - E r g o t a c i . a s 
Aprobadas por varías Sociedades de Medicina, 
de Francia y del Estrangero. 
E m p l e a d a s desde m a s de 3 0 a ñ o s bk 
en los Hospitales, Asilos y las Colonias 
penitenciarias con buen éxito constante, 
contra las Enfermedades clorótícas y 
Anémicas de todas clases. 
P a l i d e z de los Colores del Cut i s . 
NUEVO MÉTODO MEDICINÁL PRECIOSO Y ÚNICO 
PARA LA CURACION DB LAS 
INCONTINENQIAS BE LA ORINA 
Venta por mayor, on Poitiers (Francia), 
en la Casa de MM. G R I M A U D Fius Y C», 
rué (calle) Boncenne, 19 
Depósitario cn L A H A B A N A t 
J O S É S A R R A 
Y E N T O D A S LAS BUENAS F A R M A C I A S 
oroiao m r 
Sin e l olor n i sabor de los Aceites de Hígado de Bacalao ordinarios. 
A C E I T E 
DE 
HIGADOS FRESCOS 
deBACAtAOael H O G G 
Su acciou es segura contra las Enfermedades del Pecho, Aíecc iones escrofulosas. 
Tisis, Bronquitis, Costipados, Tos crónicas/ Delgadez de los Niños , Florea blancas, etc. o B 
— , - ( EXIJASE en é l rotulo § _ 
^ . Z > V E ! K . T B » r C I A . j e l sello a z u l del I 3 S T A . D O F E S A I V C ^ Í S . 
Farmacia H O G G , rué Castlg l̂lone, 2, P A R I S . — En el Estranjero, en todas las principales Farmacias. 
A N 0 I E 
con Glorñtú de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos y se emploan con éxito en los m a l e s de I 
garganta, la i n f l a m a c i ó n de l a s a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de l a s e n c í a s , las 
aftas, la r o n q u e r a y la extinción do voz . Tomándose al principio de un constipado, de 
una bronquitis, cuando se ha declaiado el resfriado de cabeza, facilitan la expectoración, y 
detienen la marcha de la inflamación. Son indispensables páralos fumadores, por la pre-
sencia de la brea, que purifica e) aliento y combate los efectos del tabaco, y son también muy 
apreciadas por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción | 
salival y conservar ia boca húraéd'i y íresoa. 
P A L A N G I É . farmeo de Ia Clase. — Depósito en ParísJJ, Rué Vivienne, y en laspriccip. farmacias y Drognerias I 
E n Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de Francia y dei Estranjero 
.golvo de Srroz especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
C t S J E á t é B ^ r j ^ . - ^ - 0 PERFUMISTA 
MEDALLA DE HONOR D I P L O M A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
es desinfectado por medio del Alquitrán, sustancia tónica y i bálsamlca que desarrolla mucho ¡ las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
a» la única preparación que permite administrar el H i e r r o 
sin C o n s t i p a c i ó n ni C a n s a n c i o . 
BLANCO, RUBIO 
Y F E R R U G I N 0 S 0 > 
DEPOSITO general en PARIS 
21, rae da FauMontmartre, 21 
E n la H A B A N A 
y4e^'Sjal Orden de 
O&DEXADO POR TODAS LAS 
Celebridades Medicas] 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra - las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS,] 
CLOROSIS 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,] 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
V i n o d e C o c a 
J O S É S A H R I ? . A . ; - X j Q B ^ á y O . 
A S M A 
O P R E S I O N 
C A T A R R O 
iMTI-ASMÁTICOGAHfilER 
pronta y 
asegurada con el, 
Farmacéutico-Químico de ía clase de la Escuela superior de Paris 
Una sola fumigación basta, las mas veces, para calmar los Ataques de 
Tos mas violentos y las mas dolorosas Opresiones.— 1 5 a ñ o s de 
b u e n é x i t o . — Su reconocida eficacia y su íácil uso no producen al 
enfermo la menor fatiga y justifican la preferencia que loa médicos y los 
enfermos dan al ANTI-ASMÁTICO GAMBIER. iVro habrá insomniot ni 
opresiones por la noche, si se tiene cuidado, al tiempo de acostarse, de que-
mar, cu el cuarto do dormir, un poco del ANTI-ASMÁTICO GAMBIER. 
S E HALLAN EN L A MISMA, FARMACIA 
Los GRANOS áNTI-NEVRÁLGICOS FEBRIFUGOS G A M B I E R ~ ™ S ; ^ 
cave las recaídas de las Nevralgias, Jaquecas, los Dolores de Cabeza, etc. — Su eficacia es indisputable para 
combatir las fiebres propxias do los climas cálidos y húmedos, como la F i e b r e a m a r i l l a y la F i e b r e p a l ú d i c a . 
Depósito generái : FARMACIA GAJUBIEM, en Compiegne {Francia). 
E n la I t a h a n a : JOSÉ SAKRA. 
IXIRYVINO 
T R O U E T T E -
á ¡a P A P A I N A (Pepsina vegetal) 
son los mas poderosos digestivos conocidos hasta la fecha, para comhatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS, GASTRALGIAS 
DIARREAS, VÓMJTOS, PESADEZ DE ESTOMAGO, MALAS DIGESTIONES, &a 
U N A G O P I T A A L A C A B A R D E C O M E R B A S T A P A R A C U R A R L O S C A S O S M A S R E B E L D E S 
De venta en las principales Droguerías y Boticas 
A l por mayor en Paris : TROUETTE-PERRET, calle Saint-Antoine, íes 
Exigir el Sel lo del Gobierno F r a n c é s sobre el Frasco para evitar las Fa l s i f i cac iones 
Depositario en L A HABANA : J O S E ! &AJ&, 'S t J °L . 
PILDORAS d e RURIN ou RUISSON 
Con lo duro de Hierro y de Manganeso 
A p r o b a d a s p o r l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a d e P a r i s 
El informe de la Academia de Medicina certifica que para los enfermos en 
quiénes las preparaciones ferruginosas ordinarias eran impotentes, la adición 
del manganeso ha producido los más satisfactorios resul tados s in provocar 
extreñimiento, siendo soportado por los estómagos más delicados. — Las 
F Í L D O R A S de B U R I N D U BUISSON son excelentes contra l a a n é m i a , 
la c lorósis , la palidez, la fa l ta de apetito, e l enflaquecimiento, l a infar-
tacion de las g l á n d u l a s del cuello, las enfermedades de l a pie l , el ra-
quitismo, el empobrecimiento de l a sangre, l a i r r e g u l a r i d a d de la 
menstruac ión y los calambres de estómago que originan. 
Obran estas pildoras como depurativo en todos los casos en que hay vicio ó 
acritud de la sangre, como humores frios, abeesos, afecciones cancerosas 
y de Origen sifilítico. Recomiéndanlas los m é d i c o s en las e n f e r m e d a d e s del 
pecho cual complemento indispensable de l aceite de hígado de bacalao. 
Depósi to en PARIS, 8, R u é Viv ienne , Y EN LAS PRINCIPAL 
DROGUERÍAS Y FARMACIAS DE ESPAÑA V AMÉRICA 
F a r m a c é u t i c o 
otean V i l i i y 
Clase , en P a r í s 
Nutrir los enfermos y los convalecientes sin fatiga del estómago, tal es el 
MARCA BE FABRICA problema resuelto por este delicioso alimento; cada copa de Burdeos contiene, en 
efecto, diez g r a m o s de c a r n e de v a c a completamente digerida, asimilable y despojada 
de las partes insolubles indigestibles. 
Obra como reparador en todas las afecciones de l e s t ó m a g o , del k igado , de los intest inos , 
las d iges t iones penosas , el asqueo de los a l imentos , la a n é m i a , la e x t e n u a c i ó n causada 
por los t u m o r e s , las afecciones c a n c e r o s a s , la d i s e n t e r i a , la c a l e n t u r a , el d i á b e t e s , y en 
todos los casos en que impera la necesidad de nutrir al enfermo, al tísico, de sostener sus fuerzas con 
un alimento reconstituyente que en vano se buscaría en la carne cruda, en los extractos y jugos de 
carne ó en los caldos concentrados. El V I N O de G H A P O T E A U T es el nutritivo por excelencia de 
ios ancianos y de los niños, asi como también de las nodrizas para enriquecer el caudal de su leche. 
D e p ó s i t o en P A R I S , 8 , R U E V I V I E N N E , y en l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g n e r i a s , 
